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10 Мая 1929 Г. Выходит раз в неделю
                      
№ 19
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
о вхождении Чувашской автономной советской
социалистической республики в состав Ниже-
городской области.
В соответствии с волеиз'явлением трудяще-
гося населения Чувашской автономной совет-
ской социалистической республики и учиты-
вая необходимость проведения на ее террито-
рии и однородной с нею по естественно-истори-
ческим и хозяйственным условиям территории
Нижегородской области согласованных меро-
приятий, соответствующих задачам социалисти-
ческого строительства, а также в целях наи-
большего развития производительных сил





Утвердить постановление III с'езда сове-
тов Чувашской автономной советской социали-
стической республики о вхождении ее в со-
став Нижегородской области на основаниях,
указанных в постановлении Президиума Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета от 28 июня 1928 г. «Об условиях вхо-
ждения автономных советских социалистиче-
ских республик в состав районированных крае-
вых (областных) об'единений» *)'.
2. Настоящее постановление внести на утвер-
ждение очередной сессии Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 22 апреля 1929 г.
(Изв. ЦИК 26/ІѴ— 29 г. № 96).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о распространении соответствующих частей
Положения о краевых (областных), окружных
и районных с'ездах советов и их исполнитель-
ных комитетах на районные и окружные с'езды
советов и их исполнительные комитеты в рай-
онированных автономных республиках и авто-
номных областях.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Распространить с соблюдением изложен-
ных в нижеследующих статьях настоящего по-
становления правил и из'ятий: действие гла-
вы V Положения о краевых (областных), окру-
жных и районных с'ездах советов и их испол-
х ) См. «Бюл Ф. и X. 3.» №27— 28 г., стр. 1169.
нительных комитетах *), а также непосредствен-
но связанных с этой главой частей главы II того
же Положения на районные с'езды советов и
их исполнительные комитеты во зссіх автоном-
ных республиках и автономных областях
РСФСР, в которых произведено районирова-
ние с упразднением губерний, уездов и воло-
стей; равным образом действие главы IV и
непосредственно связанных с нею частей гла-
вы II означенного Положения распространить
на окружные с'езды советов и их исполнитель-
ные комитеты в тех районированных автоном-
ных республиках, где имеется окружное де-
ление.
2. Функции, которые в отношении районов
возложены законом на краевые (областные) и
окружные с'езды советов, их исполнительные
- комитеты и отделы (управления) последних,
осуществляются в автономных республиках, не
имеющих окружного деления, и в автономных
областях соответственно республиканскими и
областными с'ездами советов, центральными
исполнительными комитетами, советами народ-
ных комиссаров и народными комиссариатами
автономных ресаублик, областными исполни-
тельными комитетами и отделами последних.
3. В автономных республиках с окружным
делением предусмотренные законом функции
краевых (областных) с'ездов советов, краевых
(областных) ' исполнительных комитетов и их
отделов (управления) в отношении округов
осуществляются соответственно республикан-
скими с'ездами" советов, центральными испол-
нительными комитетами, советами народных





автономных республик, не имеющих окружного
деления, могут, в порядке ст. 48 Конституции
РСФСР, расширять в соответствии с местными
условиями права районных исполнительных ко-
митетов до пределов прав, предоставленных
законодательством РСФСР уездным - исполни-
тельным комитетам. Равным образом, централь-
ные исполнительные комитеты автономных
республик ^ могут в зависимости от местных
условий и состояния аппарата районных испол-
нительных комитетов передавать отдельные
функции этих исполнительных комитетов вы-
шестоящим исполнительным комитетам данной
автономной республики.
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—28 г., стр. 1257,
№6—29 г., стр. 4, № 14—29 г., стр. 4, 5, № 15—
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5.
 
Изменение границ- районов без изменения
количества, наименования и центров последних
в автономных республиках производится цен-
тральными исполнительными комитетами с не-
медленным доведением о произведенном изме-
нении до сведения Президиума Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и с




Постановления окружных и районных
с'ездов советов в автономных республиках мо-
гут быть отменяемы вышестоящими с'ездами
советов и их исполнительными комитетами,
Президиумом Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и президиумом цен-
трального исполнительного комитета соответ-
ствующей автономной республики.
7. Настоящее постановление распространяет-
ся также на равнозначащие району админи-
стративно-территориальные единицы, носящие
иные наименования.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
25 февраля 1929 года.
(С. У. 20/ІѴ— 29 г. № 27, ст. 275).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК.
От 20 марта 1929 г. об утверждении
изменений в админ и.с тративном де-
лении Майкопского округа, Северо-
Кавказского края (С. У. 20/ІѴ— 29 г. № 27,
ст. 279).
— От 25 марта 1929 г. о перечислении
селения Ушинка, Башмаковского
района, и селений Большая И ж мор а,
Малая Ижмора, Красный Октябрь,
В я з е м к а, Сержантский, Козуровка, Красная
Дубрава и Содемка, Керенского района, Пен-
зенского округа, Средне-Волжской области, в
Земетченский район, Тамбовского округа, Цен-
трально-Черноземной области (С. У. 20 /IV —
29 г. № 27, ст. 280).
— От 25 марта 1929 г. о перенесении
центра Московского района, Став-
ропольского округа, Северо-Кавказ-
ского края, из села Московского в поселок
Изобильно-Тищенский и переименовании этого
района в Изобильно-Тищенский (С. У. 20/ІѴ —
29 г. № 27, ст. 281).
— От 25 марта 1929 г. об утвержде-
нии селения Атиг, Свердловского
округа, Уральской области, рабочим посел-
ком (С. У. 20/ІѴ— 29 г. № 27, ст. 282).
— От 25 марта 1929 г. об.отнесении
села Ямская Слобода, Курского
округа, Центрально-Черноземной области, к
категории рабочих поселков (С. У. 20/ІѴ —29 г.
№ 27, ст. 283).
— От 25 марта 1929 г. о переименова-
нии села Катков о, Лазаревского
сельсовета, Туапсинского района, Черно-
морского округа, Северо-Кавказского края, в
село Камир-Аст (С. У. 20/ІѴ— 29 г. № 27,
ст. 284).
— От 25 марта 1929 г. о включении в
чертуг. Середы, Иванов о-В о з н е с е н-
с к о й губ., некоторых пригородных селений
(С. У. 20/ІѴ— 29 г. № 27, ст. 285).
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке и сроках составления и прохожде-
ния единого государственного бюджета Союза
ССР на 1929/1930 г.
В целях обеспечения утверждения единого
государственного бюджета Союза ССР на
1929/1930 г. в самом начале бюджетного года
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Совет Народных Комиссаров Союза ССР
не позднее 1 июня 1929 года устанавливает на
1929/1930 г. размеры отчислений от промысло-
вого налога в бюджеты союзных республик.
Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР не позднее 15 мая 1929 г. представляет в
Совет Народных Комиссаров Союза ССР про-
ект постановления о размерах вышеуказанных
отчислений.
2. Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР по соглашению с Государственной Пла-
новой Комиссией Союза ССР не позднее
15 июня 1929 года сообщает союзным республи-
кам и ведомствам Союза ССР свои предполо-
жения об общих перспективах возможного ро-
ста единого государственного бюджета Союза
ССР.
3. Спорные вопросы по ведомственным сме-
там, входящим в состав общесоюзного бюдже-
та, оставшиеся неразрешенными в сметно-бюд-
жетном совещании при Народном Комиссариа-
те Финансов Союза ССР, разрешаются по со-
глашению народных комиссаров финансов и
рабоче-крестьянской инспекции Союза ССР и
руководятеля заинтересованого ведомства. При
недостижении соглашения спорные вопросы
разрешаются Советом Народных Комиссаров
Союза ССР в порядке рассмотрения бюджета.
4. Ассигнования по сметам ведомств Союза
ССР, согласованные в сметно-бюджетном сове-
щании при Народном Комиссариате Финансов
Союза ССР, включаются в проект бюджета
в размерах, принятых означенным совещанием,
а несогласованные — в размерах, принятых
большинством голосов при разрешении разно-
гласий указанным в ст. 3 порядком.
5. Ассигнования на финансирование народ-
ного хозяйства исчисляются народными ко-
миссариатами финансов Союза ССР и союзных
республик совместно с государственными пла-
новыми комиссиями и соответствующими ве-
домствами Союза ССР и союзных республик
лишь в общих размерах по каждой отрасли
народного хозяйства применительно к предмет-
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з
сельское хозяйство, на электрификацию, на
транспортное строительство и т. д.).
6.
 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
рассматривает и одобряет: а) доходы единого
государственного бюджета Союза ССР и от-
дельно доходы общесоюзного бюджета — по
всем сметным подразделениям соответствую-
щих балансовых сводов; б) расходы общесо-
юзного бюджета —по балансовому своду с под-
разделением его: в части наркоматских расхо-
дов — по итоговым суммам смет отдельных ве-
домств, в части фондов — по отдельным их
видам и в части ассигнований на финансиро-
вание народного хозяйства — по итоговым сум-
мам ассигнований на каждую отрасль народ-
ного хозяйства применительно к предметному
своду бюджета (на промышленность, на сель-
ское хозяйство, на электрификацию, на транс-
портное строительство и т. д.); в) по бюдже-
там союзных республик — размеры отчислений
от промыслового налога, размеры участия рес-
публик в особом государственном резерве или
размеры дотации республикам и итоговые сум-
мы ассигнований на промышленность и на сель-
ское хозяйство; г) балансовый свод единого
государственного бюджета Союза ССР, вклю-
чая в него балансовые своды общесоюзного
бюджета и бюджетов союзных республик.
7.
 
Бюджеты союзных республик и сметы
ведомств Союза ССР на 1929/1930 г. должны
быть составлены с учетом указанных в ст. 2
плановых предположений.
8. Проект единого государственного бюд-
жета Союза ССР на 1929/1930 г. должен быть
представлен Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза ССР на рассмотрение и одобрение
Совета Народных Комиссаров Союза ССР с
краткой об'яснительной запиской и теми при-
ложениями, которые непосредственно необхо-
димы для рассмотрения бюджета.
9. Одновременно с представлением в Совет-
Народных Комиссаров Союза ССР проекта
единого государственного бюджета Союза ССР
на 1929/1930 г. Народный Комиссариат Финан-
сов Союза ССР вносит: а) сводный план фи-
нансирования народного хозяйства из всех
источников, составляемый одновременно с кон-
трольными цифрами народного хозяйства на
1929/1930 г.; б) доклад о перспективах еди-
ного государственного бюджета Союза ССР на
1930/1931 г., составляемый на основе имеющих-
ся в распоряжении Народного Комиссариата
Финансов Союза ССР материалов и материалов
пятилетнего плана развития народного хозяй-
ства.
10. Бюджеты союзных республик должны
быть ими представлены в Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР не позднее 1 сентября
1929 года.
Проект единого государственного бюджета
Союза ССР должен быть представлен Народ-
ным Комиссариатом Финансов Союза ССР в
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и в
копии на заключение Государственной Плано-
вой Комиссии Союза ССР не позднее 20 сен-
тября 1929 года.
Проект единого бюджета социального стра-
хования должен быть представлен Народным
Комиссариатом Труда Союза ССР в Совет На-
родных Комиссаров Союза ССР не позднее
1 сентября 1929 года.
11. Одобренный Советом Народных Комис-
саров Союза ССР проект единого государ-
ственного бюджета Союза ССР на 1929/1930 г.
вносится в бюджетную комиссию Центрально-
го Исполнительного Комитета Союза ССР в
отпечатанном виде со всеми установленными
об'яснительными записками и приложениями
не позднее, трех недель со дня его одобрения
и одновременно сообщается правительствам
союзных республик.
12. В случае необходимости передачи фи-
нансирования учреждений и отдельных расхо-
дов со смет одних ведомств на сметы других
по общесоюзному бюджету и из одного бюд-
жета в другой эта передача должна быть за-
кончена не позднее 1 июня 1929 года.
13. Штаты и должностные оклады общему
пересмотру не подлежат. Рассмотрению подле-
жат только штаты и должностные оклады по
вновь возникающим учреждениям, а также
признанные необходимыми изменения устано-
вленных на 1928/1929 год штатов и должност-
ных окладов. При этом соответствующие ра-
боты должны быть закончены не позднее
15 июня 1929 года.
14. В сметах не дается обоснования расхо-
дов, повторяющихся из года в год в одних
и тех же суммах. Детальное обоснование дает-
ся лишь в отношении изменений, вносимых в
сметы на 1929/1930 год. •
15. Хозяйственные и операционные планы
составляются на основе утвержденных Советом
Народных Комиссаров Союза ССР контроль-
ных цифр народного хозяйства и в дальней-
шем уточняются в соответствии с одобренным
Советом Народных Комиссаров Союза ССР
проектом единого государственного бюджета
Союза ССР.
16. Правительствам союзных республик
предлагается в срочном порядке издать поста-
новления, предусматривающие упрощенный по-
рядок рассмотрения ведомственных смет, вхо-
дящих в состав бюджетов союзных республик,
и разногласий по этим сметам, а также порядок
составления и утверждения республиканских
хозяйственных и операционных планов, и при-
нять все необходимые меры, обеспечивающие
представление бюджетов союзных республик в
Совет Народных Комиссаров Союза ССР не
позднее 1 сентября 1929 года.
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 24 апреля 1929 г.
(Изв. ЦИК 30/ІѴ— 29 г. № 99).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 5 МАРТА 1929 г.
№ 455
о мерах по регулированию исполнения госу-
дарственного и местного бюджетов.
Совет Народных Комиссаров РСФСР 13 фе-
враля с. г. постановил (прот. № 23, прилож.
п. 39):
«Во исполнение п. 3 пост. СНК СССР от
29/1 1929 г. о мерах по регулированию испол-
нения единого государственного бюджета
СССР !):
1) Обязать НКФ РСФСР и.НК РКИ вхо-
дить с представлением в СНК РСФСР о закры-
тии сметных кредитов, проходящих по госбюд-
жету РСФСР, во всех случаях, когда, в резуль-
тате произведенных органами государственно-
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го финансового контроля и РКИ ревизий, бу-
дет обнаружено, что отпущенные кредиты не




Воспретить ведомствам и учреждениям
РСФСР обращать без согласования с НКФ
РСФСР отпущенные по госбюджету в ино-
странной валюте кредиты на производство
расходов, исчисляемых в валюте СССР.
3) Предложить СНК АССР, краевым, обла-
стным и губ. исполкомам издать, по принадле-
жности, соответствующие постановления в от-
ношении сметных кредитов .бюджетов АССР
и местных бюджетов».
В связи с приведенным постановлением
СНК РСФСР НКФ РСФСР предлагает орга-
нам госфинконтроля при производстве ими ре-
визий обращать особое внимание, насколько
остающиеся в распоряжении учреждений кре-
диты действительно являются им необходи-
мыми и должны быть использованы до конца
года. В случаях, когда ревизией будет уста-
новлено, что отпущенные учреждениям по, гос-
бюджету РСФСР сметные кредиты не могут
быть использованы ими до конца бюджетного
года, финорганы сообщают об этом НКФ
РСФСР (по госфинконтролю) для внесения в
СНК РСФСР представлений о закрытии ука-
занных кредитов.
В представляемых в НКФ финорганами све-
дениях должно быть указано: а) в распоряже-
ние какого именно госучреждения, по какому
сметному подразделению и в какой сумме был
открыт кредит, который полностью или частью
не может быть использован до конца данного^
бюджетного года, и б) по каким именно сооб-
ражениям те или иные кредиты признаны
органами госфинконтроля не подлежащими
использованию.
В отношении подлежащих закрытию креди-
тов по республиканским бюджетам АССР,
наркомфины АССР входят с представлениями
в совнаркомы АССР, а по местным бюдже-
там — финотделы вносят представления в под-
лежащие исполкомы или горсоветы.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Бюдж. Упр.: Нудьга.
Упр. Госфинконтроля: Боярский.
(П. и Р. НКФ РСФСР 22/Ш— 29 г. № 14Г, стр. 6).
ИНСТРУКЦИЯ НКФ РСФСР ОТ 3 АПРЕЛЯ
1929 г. № 20
о порядке предоставления сельским советам,
не имеющим самостоятельных бюджетов, части
доходов от штрафов за производство скупки
разного рода товаров на их территории без
регистрационных удостоверений.
1. За невыборку регистрационных удосто-
верений лица, занимающиеся скупкой разного
рода товаров, подвергаются на основании
Положения о государственном промысловом
налоге (ст. 55) штрафу не свыше двухкратного
оклада налога.
2. Пятьдесят процентов указанного штрафа
должны зачисляться в районные (волостные)
бюджеты с зачетом зачисленных сумм в счет
обращенных в эти бюджеты не менее 40% по-
ступлений государственного промыслового на-
лога от обложения им предприятий и промы-
слов на территории районов , (волостей), за ис-
ключением части отчислений, предоставленных
городским и сельским бюджетам.
3. Райисполкомы (волисполкомы) обязаны
при составлении своих бюджетов предусматри-
вать использование 50% сумм, поступающих от
штрафов, взыскиваемых за производство скуп-
ки без регистрационных удостоверений раз-
ного рода товаров на территории отдельных
сельсоветов, не имеющих самостоятельных хо-
зяйств, на усиление расходов по содержанию
этих сельсоветов.
4. Отпуск сельсоветам сумм 50% штрафов
производится в общем порядке, установленном
для отпуска сельсоветам денежных средств на
их содержание.
Упр. Местных Финансов: Леонтьев,
Шаповаленко.
(П. и Р. НКФ РСФСР 22/ІѴ— 29 г.. № 11В, стр. 6).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 21 ЯНВАРЯ
1929 г. № 254
о льготах по государственному промысловому
налогу Мосторгу и его агентам по операциям
скупки серебра и ювелирных изделий.
На основании ст. 40 Положения о государ-
ственном промысловом налоге Народный Ко-
миссариат Финансов Союза ССР постано-
вляет:
1. Операции Московского акционерного об-
• щества торговли (Мосторг) по скупке им для
Госбанка Союза ССР за его (Госбанка) счет
серебра в ломе и в монетах дореволюционного
чекана, по устанавливаемым Госбанки лимит-
ным ценам, облагаются промысловым налогом
по сумме комиссионного вознаграждения со
включением в него лишь той части причитаю-
щихся от Госбанка сумм на погашение расхо-
дов по этим олерадиям, которая превышает
сумму действительных расходов, произведен-
ных Мосторгом.
2. Агенты Мосторга, привлекаемые им для
скупки серебра для Госбанка на указанных в
ст. 1 условиях, облагаются промысловым нало-
гом по твердым ставкам третьего разряда,
хотя бы эти агенты работали с помощью суб-
агентов, но при условии отсутствия у них тор-
говых предприятий.
3. Субагенты, привлекаемые агентами Мос-
торга для скупки серебра для Госбанка на ука-
занных в ст. 1 условиях, облагаются промы-
словым налогом по твердым ставкам 2 разряда
при условии отсутствия у этих субагентов тор-
говых предприятий.
4. В случаях, когда указанные в ст.ст. 2 и 3
агенты Мосторга и их субагенты являются
владельцами торговых предприятий, операции
их по скупке серебра для Госбанка облагаются
промысловым налогом по сумме комиссионного
вознаграждения с применением ставки обложе-
ния XV категории (13,15%).
5. Действие настоящего постановления рас-
пространяется также на агентов Мосторга и
их субагентов, скупающих для Мосторга по
его поручению и за его счет ювелирные изде-
лия, драгоценные и цветные камни и антиквар-
ные вещи.
6. Для обложения в предусмотренном на-
стоящим постановлением порядке агенты Мос-
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Мострга, в которых указываются фамилия, имя
и отчество агента, его местожительство, район
деятельности, наименование предметов, кото-
рые ему поручено скупить, и срок действия
заключенного с ним договора, а субагенты —
такими же удостоверениями соответствующих
окружных (губернских) финансовых отделов,
выдаваемыми по письменному заявлению непо-
средственных агентов Мосторга.
7. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1928/29 года.
Наркомфин СССР Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(П. и Р. НКФ РСФСР 16/ІѴ— 29 г. № 14А, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 4 АПРЕЛЯ
1929 г. № 388
о льготах по пормналогу Книгосоюзу.На основании ст. 40 Положения о государ-




Установить для Всероссийского Коопера-
тивного Издательского Союза «Книгосоюз» по
оборотам, не освобождаемым от промыслового




Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1928/29 года.
Наркомфин СССР Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(П. и Р. НКФ РСФСР 16/ІѴ— 29 г. № 14А, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении списка научно-технических
обществ и их об'единений, которые освобо-
ждаются от промыслового налога.
На основании примечания к статье 25 переч-
ня льгот по промысловому налогу, утвержден-
ного постановлением Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 10 августа 1928 г. (Собр.
Зак. СССР 1928 г. № 50, ст. 443) *), Экономиче-
ский Совет РСФСР постановляет:Утвердить нижеследующий список научно-
технических обществ и их "об'единений, кото-
рые освобождаются от промыслового налога
по принадлежащим им и непосредственно ими
эксплоатируемым бюро экспертизы, опытно-по-
казательным производствам, лабораториям, а
равно операциям по снабжению ими своих чле-
нов научно-техническими изданиями.
Список научн о-т е х н и ч е с к и х о б-
ществ и их об'единений,
которые, освобождаются от промыслового на-
лога по принадлежащим им и непосредственно
ими эксплоатируемым бюро экспертизы, опыт-
но-показательным производствам, лаборато-
риям, а равно операциям по снабжению ими
своих членов научно-техническими изданиями
По гор. Ленинграду:
1) Государственное физико-химическое об-
щество, 2) Государственное ботаническое об-
щество, 3) Государственное географическое об-
щество, 4) Общество естествоиспытателей,
»') . См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.
5) Общество любителей мироведения, 6) Мине-
ралогическое общество, 7) Русское техниче-
ское общество, 8) Русское механическое обще-
ство, 9) Русское металлургическое общество,
10) Научно-техническое общество электр.
По гор. Москве:
1) Ассоциация физиков, 2) Общество изуче-
ния Урала, Сибири и Дальнего Востока, 3) Фи-
зическое общество имени Лебедева, 4) Ломоно-
совское физико-химическое общество, 5) Об-
щество любителей естествознания, антрополо-
гии и этнографии, 6) Общество испытателей
природы, 7) Всесоюзная ассоциация инженеров,
8) Всероссийское общество гражданских инже-
неров, 9) Московское общество сельского хо-
зяйства, 10) Русское общество акклиматизации
животных и растений, 11) Московское научное
лесное и техническое общество, 12) Российское
общество любителей садоводства.
По другим городам РСФСР:
1) Нижегородский кружок любителей физи-
ки и астрономии, 2) Саратовское химическое
общество, 3) Физико-математическое общество
при Казанском университете, 4) Физико-мате-
матическое общество при Пермском универси-
тете.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 28 февраля 1929 г.
(Эк. Ж. 26/ІѴ— 29 г. № 96).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 8 АПРЕЛЯ 1929 г.
№ 550
о льготах по промналогу потребительской ко-
операции с оборотом менее 20.000 р.
По РСФСР было несколько случаев привле-
чения к уплате авансов в счет оклада пром-
налога за 1928/29 г. потребительских обществ,
существовавших в прошлые годы, но к уплате
промналога не привлекавшихся на основании
лит. «а», ст. 1 перечня из'ятий и льгот по пром-
налогу от 14 декабря 1927 г. *). Между_ тем,
первичные кооперативы, облагаемый оборот
которых за предыдущий год не превысил
20.000 руб., к уплате авансов не должны при-
влекаться.
В виду этого раз'ясняется, что в указанных
случаях вопрос о привлечении или освобожде-
нии от обложения промналогом должен раз-
решаться по окончании года, т. -е. когда на
общих основаниях будет установлен оборот за
истекший год; приравнивать же такие коопе-
ративы к вновь возникшим организациям нет
оснований.
, За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 16/ІѴ— 29 г. № 14А, стр.5).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 1 АПРЕЛЯ 1929 г.
№ 528
об исчислении облагаемых оборотов Союзхлеба
и Центроспирта.
НКФ РСФСР раз'ясняет:
1. При исчислении полной суммы аванса в
счет оклада промналога за 1928/29 г. с акцио-
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нерного общества «Союзхлеб», организован-
ного в 1928 г. путем слияния нескольких само-
стоятельных хлебозаготовительных организа-
ций (в том числе Хлебопродукта), должны быть
учтены не только обороты Союзхлеба, сделан-
ные им в 1928 г., но и обороты за 1927/28 г.
всех слившихся в него организаций с исклю-
чением, однако, из полученной таким образом
суммы оборота — тех оборотов, кторые произ-
ведены были в 1927/28 г. между вошедшими
в Союзхлеб организациями.
2. В из'ятие из правил п. «л» § 125 инструк-
ции от 27 дек. 1928 г. о порядке взимания про-
мыслового налога 1), Наркомфином СССР раз-
решено в 1928/29 г. исключить стоимость по-
суды из облагаемых оборотов Центроспирта и
его контрагентов по продаже хлебного вина.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Антонов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 16/ІѴ— 29 г. №14А,стр.6).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 19 МАРТА 1929 г.
№ 489
об учете тары при обложении хлебозаготовок.
По хлебозаготовительным операциям цены
на товар установлены Наркомторгом со вклю-
чением в стоимость товара и тары (мешков),
но покупатели обязаны возвращать получен-
ную ими тару в количестве не менее 75%, а
продавцы обязаны тару принять по ценам, со-
ответствующим качеству ее. Кроме того, хлебо-
покупатели в отдельных случаях еще до полу-
чения товара сдают на мельницы или непо-
средственно продавцам свои мешки и в этом
случае из цены товара (вместе с тарой) при
расчете исключается стоимость тары по уста-
новленным ценам.
В соответствии с п. «е» § 125 инструкции
от 27 /XII —28 г. Ч о порядке взимания гос-
промналога, НКФ РСФСР раз'ясняет, что стои-
мость тары подлежит исключению из облагае-
мого оборота в обоих вышеуказанных случаях:
в первом случае — в сумме стоимости возвра-
щенных покупателем мешков, а во втором —
в той сумме, в какой при расчете с покупате-
лем засчитывается стоимость сданных им меш-
ков.
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Головинов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 6 /IV— 29 г. № 13А, стр.. 13).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 15 МАРТА 1929 г.
№ 481
об обложении передвижной торговли на база-
рах.
НКФ РСФСР раз'ясняет, что лица, произво-
дящие передвижную торговлю на базарах,
хотя бы продажа товаров производилась из
постоянного помещения, арендуемого на не-
продолжительное время (на базарные дни), вы-
бирают регистрационные удостоверения и упла-
чивают промналог по месту жительства, неза-
висимо от того, в пределах одной или двух
республик производится торговля.
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 6 /IV— 29 г. № 13А, стр. 13).
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., прилож-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 26 МАР-
ТА 1929 г. № 180
о понижении ставок обложения промналогом
производства безалкогольных напитков.
На основании ст. 41 Положения о государ-
ственном промысловом налоге (С. 3. 1928 г.
№ 50, ст. 443) Ч и вследствие поручения Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 29 янва-
ря 1929 г. (прот. № 19), Народный Комиссариат
Финансов РСФСР постановляет: понизить на
1928/29 г. обложение промысловым налогом
для групп государственных и кооперативных
предприятий по производству фруктовых и
ягодных вод, хлебного кваса и других безалко-
гольных напитков с 3,2% с оборота до 1,6%.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 6/ІѴ— 29 г. № 13А, стр. 12).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 26 МАРТА 1929 г.
№ 516
об обложении торговых агентов.
На основании примечания к п. «г» § 111
инструкции о порядке взимания государствен-
ного промыслового налога 2 ) обороты частных
торговых предприятий, производящих торго-
влю за счет и от имени владельцев продавае-
мых товаров на условиях торговой агентуры,
подлежат обложению по валовой выручке.
Как показывает практика, государственные
и кооперативные организации заключают со
своими торговыми агентами договоры в самой
разнообразной форме. За последнее время в
эти договоры нередко уже не включается ука-
зание на право торгового агента нанимать слу-
жащих и на обязанность его нести расходы по
предприятию. Исключение этих условий делает-
ся в том предположении, что работающий без
них торговый агент с точки зрения обложения
становится обыкновенным служащим.
Во избежание неправильного понимания на-
логовыми органами порядка обложения пром-
налогом в подобного рода случаях, НКФ
РСФСР р'аз'ясняет, что служащими должны
считаться лишь лица, состоящие в штате слу-
жащих данной организации, за которых в
обычном порядке делаются взносы по социаль-
ному страхованию.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 6 /IV— 29 г. № 13А, стр. 13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 26 МАР-
ТА 1929 г. № 181
о распространении льгот по промысловому на-
логу на чайные, буфеты, закусочные и рабочие
кафе, находящиеся под контролем т-ва
«Нарпит».
На основании ст. 41 Положения о государ-
ственном промысловом налоге (С. 3. 1928 г.
№ 50, ст. 443) Ч и вследствие поручения Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 29 янва-
ря 1929 г. (прот. № 19) Народный Комиссариат
Финансов РСФСР постановляет: распростра-
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.
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нить на 1928 29 г. установленные ст. 30
перечня льгот по государственному промысло-
вому налогу (С. 3. 1928 г. № 50, ст. 443) для
столовых товарищества «Народное питание»
льготы по освобождению их от промыслового
налога на группу следующих предприятий:
чайные, закусочные, рабочие кафе, буфеты при
театрах, рабочих садах и кинематографах —
при условии, если эти предприятия находятся
под руководством и контролем паевого това-
рищества «Нарпит» и не отпускают крепких
напитков и пива.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 6 /IV— 29 г. № 13А, стр. 12).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 27 МАРТА 1929 г.
№ 521
с раз'яснениями по промналогу.,
1. Об охране предприятий.
В дополнение к примечанию 2 к § 25 ин-
струкции о порядке взимания промыслового
налога Ч, раз'ясняется, что охрана предприя-
тий в период от окончания сезонных работ до




Об обложении скупщиков гусей.
Согласно постановления НКФ СССР от
26 сентября 1928 г. за № 837 (П. и Р. 1928 г.
№ 1А/172, стр. 16) 2 ), лица, занимающиеся без
помощи наемной рабочей силы скупкой гусей
по лимитным ценам для государственных и ко-
оперативных предприятий, подлежат обложе-
нию промысловым налогом по твердым ставкам
1-го разряда.
Если такие лица, до сдачи скупленных гусей,
откармливают их в. своих хозяйствах, это об-
стоятельство не влияет на установленный ука-
занным постановлением порядок обложения,
и поэтому в указанных случаях к скупщикам
не следует пред'являть дополнительных на-




О порядке распределения обо-
рота в предприятиях производ-
ственных артелей инвалидов.
По вопросу о том, как применять расписа-
ние отраслей промышленности и торговли по
категориям ставок в отношении производствен-
ных артелей инвалидов, у которых обложению
подлежит лишь оборот по продаже продукции
■ неинвалидного производства и часть этого обо-
рота облагается со скидкой в 50%, НКФ РСФСР
раз'ясняет, что в каждом подлежащем обло-
жению предприятии (оперативной единице) как
оборот, облагаемый со скидкой, так и оборот,
облагаемый на общих основаниях, распреде-
ляется по пунктам упомянутого расписания,
так же как распределяется по отдельным пунк-
там расписания весь оборот артели по продаже
товаров неинвалидного производства (или по
их закупке).
4. О применении прим. 2 к $122 ин-
струкции от 27/ХІІ— 28 г.
Согласно примечания 2-го к і§ 122 инструк-
ции о порядке взимания промналога, Центро-
союз РСФСР и республиканские центры потре-
бительской кооперации по операциям снабже-
ния Центросоюзом РСФСР указанных центров,
а также нижестоящих звеньев потребительской
кооперации союзных республик, приравнивают-
ся к организациям, состоящим между собою
в отношениях членства, если эти операции со-,
вершаются по делегированию Центросоюзом
СССР своих прав Центросоюзу РСФСР и со-
стоят в реализации товаров, не входящих в
систему снабжения в порядке генеральных до-
говоров.
Под действие этого примечания подпадает
также и оказание разного рода услуг Центро-
союзом РСФСР другим республиканским цен-
трам, если оно производится в порядке деле-




ственных кооперативов по выра-
ботке вина.
Пункт «д» ст. 1 перечня льгот по промы-
словому налогу освобождает от обложения
промналогом обороты по оптовому сбыту пер-
вичными сельскохозяйственными кооператива-
ми произведений сельского хозяйства своих
членов государственным учреждениям и пред-
приятиям и кооперативным организациям.
Согласно § ' 282 инструкции по промысло-
вому налогу, упомянутая льгота подлежит при-
менению и в тех случаях, когда произведения
сельского хозяйства своих членов подверга-
ются кооперативом первичной обработке.
Выпускаемые в готовом для потребления
виде вина и виноспиртные напитки кооператива
«Конкордия» и других аналогичных организа-
ций не являются произведениями сельского хо-
зяйства членов кооператива, не могут они так-
же рассматриваться как продукты первичной
обработки указанных произведений.
Поэтому на продажу этих вин, хотя бы она
производилась оптом государственным учре-
ждениям и предприятиям и кооперативным
организациям, льгота, предусмотренная п. «д»
ст. 1 церечня, не распространяется.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 6/ІѴ— 29 г. № 13А, стр. И).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 26 МАРТА 1929 г.
№ 515
о льготах по налогам и сборам военизирован-
ной охране.
В дополнение к циркуляру от 2/Х 1928 г.
№ 6 (П. и Р. 1928 г. № 1А/172, стр. 3) Ч НКФ
РСФСР сообщает, что постановление ЦИК и
СНК Союза ССР от 31 /VIII 1928 г. о льготах
. для личного состава военизированной охраны
предприятий и сооружений, имеющих особое
Ч См. ,«Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., прилож.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №42—28 г., стр. 1941.
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №41— 28 г., стр. 1876,
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государственное значение (С. 3. 1928 г.-№ 57,
ст. 502) *) распространяется также на лиц,
состоящих на службе в военизированной охра-
не НКПиТ, и членов семей этих лиц.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 6/ІѴ— 29г. №13А, стр.3).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 27 МАРТА 1929 г.
№ 519
о вычете расходов на рабжилстроительство при
обложении подоходным налогом.
НКФ РСФСР сообщает для руководства,
что постановление ЦИК и СНК СССР от
30/1—29 г. (С. 3. 1929 г. № 9, ст. 87) 2 ) об
изменении ст. 24 перечня из'ятий и льгот по
подоходному налогу, взимаемому в порядке
Положения от 15/Х 1926 г. (С. 3. 1926 г. № 68,
ст. 524) 3 ), распространяется на все те гос-
предприятия и подлежащие смешанные акцио-
нерные общества, по балансам которых расче-
ты ко времени вступления в силу указанного
выше постановления еще не были закончены.
Уплата сумм, дополнительно начисленных
в порядке этого постановления, в соответствии
со ст. 21 Положения от 15/Х 1926 г., должна
быть произведена в двухнедельный срок со
дня получения соответствующего извещения.
По истечении этого предельного срока может
быть начислена пеня на дополнительно начи-
сленные суммы налога, поскольку они перечи-
слены в недоимку.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 6/ІѴ— 29 г. № 13А, стр. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 16 МАР-
ТА 1929 г. № 164
об освобождении от подоходного налога под-
собных предприятий при техникумах и раб-
факах.
На основании постановления СНК РСФСР
от 21 февраля 1929 г. (пр. № 25 от 21/11— 29 г.)
НКФ РСФСР постановляет:
Освободить с 1 октября 1928 г. от подоход-
ного налога состоящие при техникумах и раб-
факах подсобные предприятия, действующие
на началах коммерческого (хозяйственного)
расчета.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 6/ІѴ— 29 г. № 13А, стр.4).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 16 МАРТА 1929 г.
№ 485
об обложении аптекоуправлений подоходным
налогом.
В целях упрощения определения прибыли
аптекоуправлений, подлежащей обложению го-
сударственным подоходным налогом, НКФ
РСФСР, по согласовании с НКЗдравом РСФСР,
предлагает к исполнению следующий порядок
определения названной прибыли.
Из общего оборота аптекоуправлений за
отчетный период исключаются обороты их
по отпуску товаров лечебным и другим учре-
ждениям по себестоимости; исходя из полу-
ченной после этого суммы оборота и прибыли,
выведенной по балансу аптекоуправления,
опредляется процент прибыльности, из кото-
рого и выводится подлежащая подоходному
налогу прибыль от оборота аптекоуправлений
по товарам, не поименованным в циркуляре
НКФ и НКЗд РСФСР от 22 июня 1928 г.
№ 495 (П. и Р. 1928 г. № 24/148, стр. 3—4).
При отсутствии отдельного учета этих това-
ров оборот по ним определяется по данным
обложения промысловым налогом.
Кроме того, НКФ сообщает, что в упомяну-
том циркуляре № 495 ссылка на постановление
СНК РСФСР от 20/ІѴ 1928 г. *) должна быть
заменена ссылкой на постановление НКФ Со-
юза ССР от 7/1Х 1928 г. № 779 (П. и Р. 1928 г.
№ 34А/168, стр. 5) '-).
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 6/ІѴ— 29 г. № 13А, стр. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 1 АПРЕ-
ЛЯ 1929 г. № 200
о повышении размера местной надбавки к
общему подоходному налогу в башкирской
АССР.
На основании постановления СНК РСФСР
от 6 марта 1929 г. и ходатайства СНК Баш-
кирской автономной республики НКФ РСФСР
постановляет повысить для Башкирской авто-
номной республики на 1928/29 год предельный
размер надбавки в местные средства к госу-
дарственному подоходному налогу, взимаемо-
му в порядке Положения от 14 декабря
1927 г. :і ) по расписаниям №№ 2 и 3 — до 50%
оклада этого налога.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Кареев.
(П. и Р. НКФ РСФСР 16/ІѴ— 29 г. № 14А, стр. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 5 АПРЕ-
ЛЯ 1929 г. № 204
о повышении на 1928/29 г. размера местной
надбавки к общему подоходному налогу по
Дальне-Восточному краю.
На основании постановления СНК РСФСР
от 6 марта 1929 г. и вследствие ходатайства
Дальне-Восточного краевого финотдела, осно-
ванного на постановлении Дальне-Восточного
краевого исполкома, НКФ РСФСР постано-
вляет:
Повысить для Дальне-Восточного края (кро-
ме Камчатского и Сахалинского округов и го-
родов, перечисленных в п. 5 постан. СНК
РСФСР от 1 августа 1928 г.— С. У. 1928 г.
№ 100, ст. 635) 4 ) предельный размер надбавки
в местные средства к государственному подо-
ходному налогу, взимаемому в порядке Поло-
о
~) См. «Бюл. Ф. и X. 3> № 37—28 г., стр. 1740.
2 ) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 8—29 г., стр. 3.
») См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 43-26 г., стр. 1674.
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—28 г., стр. 833.
2 ) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 39— 28 г., стр. 1793.
:<) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 1—28 г., стр. 12.
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жения от 14 декабря 1927 г. *) по расписаниям№№ 2 и 3 —до 50% оклада этого налога.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог Упр.: Шалимов, Кареев.
(П. и Р. НКФ РСФСР 16/ІѴ— 29 г. № 14А, стр. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 30 МАР-
ТА 1929 г. № 198
о повышении размера местной надбавки кобщему подоходному налогу в Средне-
Волжской области.
На основании постановления СНК РСФСР
от 6 марта 1929 г. и вследствие ходатайстваСредне-Волжского облисполкома НКФ РСФСР
постановляет: повысить для Средне-Волжскойобласти на 1928/29 г. предельный размер над-бавки в местные средства к государственному
подоходному налогу, взимаемому в порядкеПоложения 14 декабря 1927 г. *) по расписа-
ниям №№ 2 и 3 — до 50% оклада этого налога.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Кареев.(П. и Р. НКФ РСФСР 16/1Ѵ29 г. № 14А, стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 4 АПРЕ-
ЛЯ 1929 г. № 202
о повышении размера местной надбавки к
общему подоходному налогу по Архангель-
ской губернии.
На основании постановления СНК РСФСР от
от 6 марта 1929 г. и вследствие ходатайства
Архангельского губисполкома НКФ РСФСР
постановляет:
Повысить для Архангельской губ. на
1928/29 'год предельный размер надбавки в
местные средства к государственному подоход-
ному налогу, взимаемому в порядке Положе-
ния 14 декабря 1927 г. *) по расписаниям№№ 2 и 3 — до 50% оклада этого налога.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Кареев.
(П. и Р. НКФ РСФСР 16/ІѴ— 29 г.№ 14А, стр.4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 5 АПРЕ-
ЛЯ 1929 г. № 205
о повышении на 1928/29 г. размера местнойнадбавки к общему подоходному налогу по
Вологодской губернии.
На основании постановления СНК РСФСР
от 6 марта 1929 г. и вследствие ходатайстваВологодского губисполкома НКФ РСФСР п о-
с т а н о в л я е т:
Повысить для Вологодской губернии пре-
дельный размер надбавки в местные средства
к государственному подоходному налогу, взи-
маемому, в порядке Положения от 14 декабря1927 г. *) по расписаниям №№ 2 и 3 — до 50%
оклада этого налога.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Кареев.(П. и Р. НКФ РСФСР 16/ІѴ— 29 г. № НА, стр. 4).
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 12.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении расписания предельных ставок
целевого квартирного налога на нужды строи-
тельства рабочих жилищ.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с т а я о в л я ю т:
1. Изложить расписание предельных месяч-
ных ставок целевого квартирного налога на
нужды строительства рабочих жилищ (прило-
жение 2 к Положению о местных финансах —
Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 16, ст. 172) в
следующей редакции:
Приложение № 2 к положе-
нию о местных финансах.
Расписание предельных месячных ставок целевого
квартирного налога па нужды строительства рабочих
жилищ
Предельный размер
Разряды Сумма годового дохода месячной ставки
с 1 кв. метра
I До 1.000 р. вкт — р- 05 к.II Свыше 1.000 до 1.200 р. вкл. 07 „
III » 1.200,, 1-800 „ » — 10 „
IV I) 1.800,, 2.400 „ — 15 „
V 2.400 „ 3.000 „ — 20 „
п 3.000 „ 4.000 „ — п 30 „
VII » 4.000 „ 5.000 . — „ 40 „
ПІІ )> 5.000 „ 6.000 „ — ;) 55 «,
IX » 6.000,, 7.000 „ » ), 65 „
X 7.000 „ 8.'00 „ 75 „
Хі » ■ 8.000,, 10.000 „ л » 95 „
XII 10.000 „ 12.000 „ 1„ 15 „XIII 12.000 „ 14.000 „ 1„ 40 ,,XIV ,, 14.000 „ 16.000 „ 1 „ 65 „
XV 16.000 „ 20.000 „ 2„ 10 „
XVI п 20.000 „ 24.000' „ ?) 2„ 60 „
XVII )} 24.000 рт 'б. з„ 20 „
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1929 г.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль,, 27 марта 1929 г.
(С. 3. С. 16/ІѴ— 29 г. № 23, ст.' 199).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об освобождении от особого сбора на ремонт,
возобновление и расширение постоянных скла-
дочных помещений и их принадлежностей на
железных дорогах нефтяных грузов, перево-
зимых в вагонах-цистернах.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Дополнить ст. 2 постановления Совета
Труда и Обороны от 6 августа 1927 г. о раз-
мерах особого сбора на ремонт, возобновле-
ние и расширение постоянных складочных по-
мещений на железных дорогах и о грузах,
освобожденных от этого сбора (Собр. Зак.
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«к) нефтяные грузы, следующие со складов
предприятий нефтяной промышленности и пе-
ревозимые наливом в вагонах-цистернах».
2. Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1 октября 1929 года.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
. Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 14 марта 1929 г.
(С. 3. С. 16/ІѴ— 29 г. № 23, ст. 204).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении статьи 24 1 таксы оплаты нота-
риальных действий.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
Статью 24 1 таксы оплаты нотариальных дей-
ствий (Собр. Узак. 1927 г. № 78, ст. 532, и 1928 г.
№ 27, ст. 197) !) изложить в следующей редак-
ции:
«24 1 . За выдачу свидетельств, подтверждаю
щих наследственные права:
а) на сумму не свыше 100 рублей — бес-
платно; б) на сумму свыше 100 рублей и до
200 рублей включительно — 1 рубль; в) на сум-
му свыше 200 рублей и до 500 рублей включи-
тельно — 3 рубля; г) на сумму свыше 500 ру-
блей и до 1.000 рублей включительно — 5 ру-
блей; д) на сумму свыше 1.000 рублей — 10 ру-
блей».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
23 марта 1929 года-.
(С. У. 20/ІѴ— 29 г. № 27, ст. 286).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о переводе некоторых городов Уральской об-
ласти для взимания ренты в высшие классы.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
На основании ст. 4 правил взимания ренты
с городских земель от 17 августа 1927 года
(Собр. Зак. 1927 г. № 48, ст. 494) 2 ) и в соот-
ветствии с постановлением Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 2 января 1928 года
об основаниях распределения городских посе-
лений по классам для взимания ренты и о
высших предельных ставках ренты с город-
ских земель (Собр. Зак. 1928 г. № 4, ст. 35) 3 ),
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Во изменение постановления своего от
19 мая 1928 года об утверждении распределе-
ния городских поселений по классам для взи-
мания ренты с городских земель (Собр. Зак.
1928 г. № 66, ст. 478) 4 ), перевести для взима-
ния с 1 октября 1928 года ренты с городских
земель города Уральской области: Лысьву —
из II класса в IV класс, а Невьянск и Ялуто-
ровск — из II класса в III класс.
Зам. Председателя Экосо РСФСР А. Лежава.
Управделами Экосо РСФСР В. Смольянинов.
9 мэота 1929 года.
(С. У. 20/ІѴ— 29 г. № 27, ст. 289).
') См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 35-27 г., стр. 1433,
и № 13—28 г., стр. 591.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1404.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—28 г., стр. 373.
') См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 26— 28 г., стр. 1127.
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 8 АПРЕЛЯ 1929 і
№ 552
о порядке приема акций в погашение недоимок
по налогам, пошлинам и сборам.
В НКФ РСФСР направляются разными
финорганами акции, поступившие к ним в по-
рядке принудительного взыскания налоговых
недоимок.
В виду того, что эти акции не подлежат
направлению в НКФ РСФСР, предлагается,
в соответствии с раз'яснениями НКФ СССР,
принять к руководству следующие указания
о порядке ареста акций и их реализации:
1)
 
В порядке принятия принудительных мер
взыскания; арест акций допускается только^ в




Состоящая за неплательщиком недоимка
арестом акций не погашается.
3) Акции смешанных и частных акционер-
ных обществ, принадлежащие кредитным учре-
ждениям, а также государственным промыш-
ленным, торговым, транспортным и др. пред-
приятиям, аресту не подвергаются.
4) В случае ареста акций смешанных акцио-
нерных обществ, принадлежащих частным ли-
цам и предприятиям, налоговые органы дол-
жны передавать арестованные за недоимки ак-
ции государственным и кооперативным пред-
приятиям, участвующим в данном смешанном
обществе, для реализации на комиссионных
началах. Если акции в течение года не будут
указанными предприятиями реализованы, они
зачитываются в погашение недоимки по балан-
совой их стоимости и зачисляются в доход
казны по общесоюзному, республиканскому
или местному бюджету по принадлежности.
Примечание. Порядок реализации
акций, установленный для смешанных акц.
обществ, сохраняется и в случаях ареста
акций, принадлежащих частным акционер-
ным обществам.
5) Все ранее данные раз'яснения НКФ
РСФСР, находящиеся в противоречии с изло-
женным в настоящем циркуляре порядком, над-
лежит считать отмененными.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр. Шалимов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 16/ІѴ— 29 г. №14А, стр.3).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 1 АПРЕЛЯ 1929 г.
№ 534
раз'яснение вопросов по взиманию акцизов.
НКФ РСФСР предлагает принять к сведе-
нию и руководству следующие указания:
1) О, ставках акциза за пенько-
вую пряжу.
                                    
*
Пеньковая пряжа, идущая на выработку
шпагата, подлежит обложению акцизом по
ставкам, установленным для льняной и пенько-
вой пряжи; пеньковая пряжа, которая предна-
значается для выработки канатов, должна об-
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2) О нормах трат при изготовле-
нии нюхательного табака.
НКФ СССР, по соглашению с ВСНХ СССР,
установлена на фабриках, которые изготовляют
только нюхательный табак из махорочной
пыли, получаемой с других фабрик, следующая
норма: из ста килограммов поступившей в пе-
реработку сухой пыли и других отбросов про-
изводства должно быть получено, считая при-
бавление воды и других примесей, не менее
140 килограммов готового нюхательного та-
бака.
Никаких трат на усушку и убыль при хра-
нении табачной пыли и других отбросов в кла-
довых фабрик и производства не установлено.
Равным образом не установлено для этих
фабрик никаких норм переработки.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Королев, Мельников.
(П. и Р. НКФ РСФСР 11 /IV— 29 г. № 10Б, стр.3)
Кредит и банки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о резерве по кредитным планам учреждений
системы сельскохозяйственного кредита.
На основании ст. 8 постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 18 января
1929 года о порядке планирования сельского
хозяйства и сельскохозяйственного кредита
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 15, ст. 124) *),
Совет Труда и Обороны постановляет:
1.
 
В годовых кредитных планах учреждений
системы сельскохозяйственного кредита пред-
усматриваются резервы в размере 10% общей
суммы плана, кроме суммы кредитов, которые




Указанные резервы образуются в целях
обеспечения: а) выполнения сводного плана
кредитования сельского хозяйства по системе
сельскохозяйственного кредита; б) кредитова-
ния экстренных мероприятий, не предусмо-
тренных годовыми кредитными планами учре-
ждений системы, необходимость финансирова-
ния которых выясняется в течение года; в) до-
полнительного кредитования мероприятий,
предусмотренных годовыми кредитными плана-
ми, если недостаточность их финансирования
выяснится в процессе выполнения кредитного
плана с полной очевидностью.
3. Расходование этих резервов на финанси-
рование указанных в ст. 2 мероприятий произ-
водится в каждом отдельном случае по осо-
бым постановлениям: а) Совета Труда и Обо-
роны в отношении резерва по плану Централь-
ного Сельскохозяйственного Банка; б) эконо-
мических советов (совещаний) союзных рес-
публик в отношении резервов по планам рес-
публиканских сельскохозяйственных банков;
в) краевых (областных) и окружных (губерн-
ских) исполнительных комитетов в отношении
резервов по кредитным планам обществ сель-
скохозяйственного кредита и кредитно-коопе-
ративных союзов.
Расходование резервов кредитно-коопера-
тивных товариществ производится с согласия
вышестоящего звена системы сельскохозяй-
ственного кредита.
Примечание. Расходование указан-
ных резервов допускается не ранее второго
полугодия операционного года.
4. В случае неиопользования указанных ре-
зервов в течение трех кварталов операционно-
го года учреждения системы сельскохозяй-
ственного кредита при составлении своих пла-
нов на четвертый квартал должны представить
на утверждение в соответствующие органы
проект распределения оставшихся неиспользо-
ванными сумм резервов по плановым назначе-
ниям, і
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
. И. Мирошников.
Москва, Кремль, 15 марта 1929 г.
(С. 3. С. 16/ІѴ— 29 г. № 23, ст. 205).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 23 МАРТА
1929 г. № 505
о договорах кредитно-кооперативных союзов
со Всекобанком.
В порядке надзора за деятельностью кре-
дитно-кооперативных организаций НКФ РСФСР
обнаружил, что Всекобанк в некоторых слу-
чаях заключал договоры с союзами коопера-
тивных организаций о кредитовании союзами
первичных кооперативов, являющихся пайщи-
ками Всекобанка, хотя кооперативы эти и не
состояли членами союза, при чем кредитова-
ние это производилось союзом, как значилось
в договоре, от имени союза, но за счет Всеко-
банка с ответственностью, однако, союза перед
Всекобанком за своевременный и полный воз-
врат сумм кредитуемой организацией, а также
с ответственностью за выполнение договора
кредитуемой организацией, для чего союз ста-
вит свой бланк на векселях кредитуемых ко-
оперативных организаций.
Принимая во внимание неправильность и не-
допустимость установления с .чооперативными
союзами взаимоотношений, возлагающих па
союзы ответственность за ссуды, проводимые
Всекобанком через них в порядке так называе-
мых комиссионных поручений, Народный Ко-
миссариат Финансов РСФСР по согласовании с
НКЮ РСФСР (№ 43 п. 3626—1928 г.) раз'ясняет:
1) Выражение п. «е» ст. 13 полож. о кооп. кре-
дите 1) «на комиссионных началах» лишь сло-
весно совпадает с термином Гр. Код. о комис-
сии, в виду чего к взаимоотношениям, выте-
кающим из п. «е» ст. 13 полож. о кооп. креди-
те, не могут быть применяемы правила Гражд.
Кодекса РСФСР о договоре комиссии
(ст. 275-а — 275-щ). Предметом договора комис-
сии, согласно Гражд. Код. РСФСР, могут быть
точно указанные сделки, из которых основною
является купля-продажа. В отношении этих
сделок действуют и все нормы Гр. Код. о до-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—29 г., стр. 34.
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говоре комиссии. Уже по одному этому к кругу
операций по договору комиссии не могут отно-
ситься операции банковского кредитования, ко-
торое связано с принятием обеспечения, произ-
водством по таковым взысканий и т. п.; 2) по-
нятие о делькредере, предусмотренное ст. 275-д,
заключает в себе принятие ручательства за
исполнение договора третьим' лицом. Эта нор-
ма может иметь применение к сделкам купли-
продажи, но совершенно ясно, что не мыслится
возможности ручательства за третье лицо
(делькредере) — при исполнении таких поруче-
ний, как отправка и страхование товаров и гру-
зов, а также по получению и производству
платежей. Таким образом] должно считаться
бесспорным, что делькредере не может иметь
применения даже ко всем тем сделкам, которые
предусмотрены в договоре комиссии, а тем бо-
лее делькредере не может быть применены в
отношении 'сделок, не предусмотренных зако-
ном о договоре комиссии; 3) нельзя также не
отметить, что создание таких взаимоотноше-
ний, при которых ссуда по форме считается
выдаваемой за счет и по распоряжению Всеко-
банка, а фактически (путем возложения дель-
кредере) целиком производится за счет союза
в обход закона, запрещающего союзу эту опе-
рацию, должно рассматриваться как маскиро-
вание существа операции и уже по одному
этому должно считаться недопустимым, не го-
воря о том, что создание таких взаимоотноше-
ний, при которых союз производит операции,
фактическим распорядителем коих является
Всекобанк, представляло бы из себя скрытую
форму создания филиалов Всекобанка, что бы-
ло запрещено Всекобанку НКФ СССР отноше-
нием от 3 января 1927 г.
В связи с изложенным должны быть при-
знаны недопустимыми договоры кредитно-ко-
оперативных союзов с Всекобанком, в коих
при выдаче ссуд Всекобанком через союзы не-
членаам союзов, т. -е. в порядке, называемом
«на комиссионных началах», эти последние при-
нимали бы на себя ответственность (делькреде-
ре) перед Всекобанком за возврат ссуд.
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Валютн. Упр.: Сторожихин, Варзар.
(П. и Р. НКФ РСФСР 8/ІѴ— ■ 29 г.№15Г, стр. 9).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о планировании опытного строительства и
научно-исследовательских работ в области
строительства и о фонде их финансирования.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Возложить на Комиссию по строительству
при Совете Труда и Обороны: а) общее ру-
ководство ведущейся в Союзе ССР научно-
исследовательской работой по всем видам
строительства и производству строительных ма-
териалов, а также опытным строительством;
б) составление планов и контрольных цифр
указанных научно-исследовательских работ и
опытного строительства.
2. Распределение научно-исследовательской
работы в упомянутых областях между различ-
ными научно-исследовательскими учреждения-
ми производится согласно указанных (ст. 1)
планов. Вмешательство Комиссии по строитель-
ству при Совете Труда и Обороны в оператив-
ную работу названных учреждений не допу-
скается.
3. Для подготовительной работы по соста-
влению планов организуется постоянное сове-
щание при Научно-Техническом Управлении
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза
ССР ів составе представителей Комиссии по
строительству при Совете Труда и Обороны,
Строительного Комитета Высшего Совета На-
родного Хозяйства, заинтересованных народ-
ных комиссариатов Союза ССР и общесоюз-
ных кооперативных и общественных организа-
ций, а также крупнейших научно-исследова-
тельских институтов, занятых работой в обла-
сти строительства, с привлечением в необходи-
мых случаях представителей других учрежде-
ний и организаций.
4. Указанные (ст. 1) планы утверждаются
Комиссией по строительству при Совете Труда
и Обороны, по согласованию с Государствен-
ной Плановой Комиссией Союза ССР, заинте-
ресованными учреждениями Союза ССР и
строительными комиссиями (комитетами) при
экономических советах (совещаниях) союзных
республик «а основе сводных контрольных'
цифр, утверждаемых Советом Народных Ко-
миссаров Союза ССР в составе контрольных
цифр по строительству.
5. Опытное строительство по всем видам
строительства должно производиться в целях
испытания и популяризации новых материалов,
конструкций, приемов производства работ
и т. п.
6. Опытное строительство осуществляется по
плану, установленному Комиссией по строитель-
ству при Совете Труда и Обороны (ст. 4), под
непосредственным научным руководством и
контролем Государственного Научно-Экспери-
ментального Института Сооружений.
7. На опытное строительство, выполняемое
по плану Комиссии по строительству при Со-
вете Труда и Обороны, распространяются все
льготы по обложению государственными и ме-
стными налогами и сборами, отводу лесосек,
попенной плате за древесину, тарифу на же-
лезнодорожные и водные перевозки и по госу-
дарственному страхованию, которые установле-
ны для рабочего жилищного строительства.
8. По утверждении контрольных цифр капи-
тального •■строительства, Комиссия по строи-
тельству при Совете Труда и Обороны ежегод-
но устанавливает список тех об'ектов капи-
тального строительства, ів отношении которых
на соответствующие ведомства и учреждения
возлагается обязанность организовать научное
наблюдение за осуществлением этого строи-
тельства под руководством Государственного
Научно-Экспериментального Института Соору-.,
жений. Расходы по организации этого наблю-
дения покрываются за счет средств, отпущен-
ных на строительство.
9. В целях содействия организации опытного
строительства и научно-исследовательской ра-
боты по строительству, образуется специаль-
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1928/1929 г., Уі % с сумм, затрачиваемых еже-
годно на все виды строительства всеми госу-
дарственными учреждениями и предприятиями,
кооперативными и общественными организа-
циями и смешанными акционерными обще-
ствами.
Производство указанных отчислений не дол-
жно вести к сокращению программ строитель-
ства.
Примечание. Предусмотренные ст. 9
отчисления не производятся с сумм: а) отпу-
скаемых на текущий ремонт, производствен-
ное оборудование, ирригационные и мелио-
ративные работы, б) отпускаемых по бю-
джетам городских советов и местных испол-
нительных комитетов ниже окружных и
в) расходуемых кооперативными организа-
ми ниже окружных.
Однако, жилищно-строительные коопера-
тивные организации обязаны производить
указанные отчисления во всех случаях.
10.
  
При финансировании строительства че-
рез кредитные учреждения (как за счет соб-
ственных средств кредитных учреждений, так
и за счет бюджетных средств) отчисления
удерживаются и вносятся этими кредитными
учреждениями на счета фонда при отпуске
средств.
11. При прямом бюджетном финансировании
отчисления удерживаются и вносятся на счет
' онда при открытии кредитов Народным Ко-
іиссариатом Финансов Союза ССР, народньши
комиссариатами финансов союзных республик
и местными финансовыми органами — по при-
надлежности.
12. При производстве строительства исклю-
чительно за счет собственных средств строя-
щих учреждений, организаций и предприятий,
отчисления вносятся на счет фонда не позднее
1 мая. Если к означенному сроку не будет
утвержденных в установленном порядке смет
строительства, то отчисления устанавливаются
с суммы строительства по годовым планам фи-
нансирования и вносятся в размере 75% от
суммы установленных отчислений с тем, что
остальная сумма причитающихся отчислений
устанавливается на основании утвержденных
смет и вносится не позднее 1 июля. Если к
1 июля сметы соответствующего строительства
не будут утверждены, то размер отчислений
окончательно устанавливается по годовому
плану финансирования строительства и осталь-
ные 25 %| отчислений вносятся в трехдневный
срок.
13. Указанные в ст. 9 отчисления хранятся:
отчисления, удерживаемые Банком Долгосроч-
ного Кредитования Промышленности и Элек-
трохозяйства Союза ССР (Промбанком), а так-
же другими банками из средств, отпускаемых
первым — в Промбанке; отчисления, удержи-
ваемые Народным Комиссариатом Финансов
Союза ССР, народными комассариатами финан-
сов союзных республик и местными финансо-
выми органами — в Государственном Банке
Союза ССР; остальные отчисления — в Цен-
тральном Банке Коммунального Хозяйства и
Жилищного Строительства.
14. Средства указанного в ст. 9 фонда пред-
назначаются на долгосрочное и краткосрочное
кредитование и на безвозвратные выдачи на
цели опытного строительства и постановку
научно-исследовательских работ по строитель-
ству и строительным материалам, в частности
по механизации, стандартизации и проектиро-
ванию строительства, а также на издание иссле-
довательских работ, материалов и отчетов.
15. Средства фонда распределяются между
союзными республиками, учреждениями Союза
ССР и предприятиями общесоюзного значения,
а также общесоюзными кооперативными и
общественными организациями, согласно пла-
нов, предусмотренных ст. 4.
16. Суммы, поступающие в возврат ссуд, вы-
данных за счет фонда, и проценты по этим
ссудам причисляются к фонду.
Размер процентов, уплачиваемых банками,
хранящими средства фонда, а равно размер
оплаты расходов банка по производству опе-
раций по фонду устанавливаются Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР по согла-
сованию с Комиссией по строительству при Со-
вете Труда и Обороны.
17. Наблюдение за правильностью поступле-
ния в фонд отчислений, предусмотренных ст. 10,
осуществляется Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ССР и народными комиссариа-
тами финансов союзных республик. Наблюде-
ние за правильностью поступления отчислений,
указанных в ст. 12, осуществляется соответ-
ствующими народными комиссариатами Союза
ССР и союзных республик, а также всесоюзны-
ми и республиканскими центрами кооперации,
по принадлежности.
18. Учет всех средств, обращаемых в фонд
финансирования опытного строительства и на-
учно-исследовательских работ по строитель-
ству, наблюдение за опытным строительством,
осуществляемым за счет фонда, и издание
инструкций по применению настоящего поста-
новления возлагается на Комиссию по строи-
тельству при Совете Труда и Обороны, по при-
надлежности.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 27 марта 1929 г.
(С. 3. С. 16/ІѴ— 29 г. № 23, ст. 203).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о дополнении постановления Совета Труда и
Обороны о заготовке лома и отходов цветных
, металлов.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Дополнить постановление Совета Труда и
Обороны от 9 ноября 1928 года о заготовке ло-
ма и отходов цветных металлов (Собр. Зак.
Союза ССР 1928 г. № 67, ст. 619) *) ст. 2 1 сле-
дующего содержания:.
«2 1 . Указанные отходы и лом, не могущие
быть технически рационально использованы
держателями для собственных нужд, должны
быть пред'явлены к сдаче акционерному обще-
ству «Рудметаллторг». в трехмесячный срок со
дня образования. Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР, по соглашению с за-
интересованными ведомствами, предоставляет-
ся право изменять этот срак».
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 25 марта 1929 г.
(С. 3. С. 1.6/ІѴ —29 г. № 23, ст. 206).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке исчисления, использования и рас-
пределения республиканского фонда трехпро-
центных отчислений от прибылей промышлен-
ности на нужды высшего и среднего профес-
сионально-технического образования.
В соответствии с постановлением Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 23 января
1929 года о порядке производства отчислений
от прибылей государственных промышленных
предприятий и смешанных промышленных ак-
ционерных обществ на нужды профессиональ-
но-технического образования, распределении
поступающих сумм и их расходовании (Собр.




Из подлежащих распределению прибылей,
остающихся после уплаты подоходного налога
и местных к нему надбавок и после погаше-
ния убытков прошлых лет (в случае наличия
таковых убытков на балансе), все государ-
ственные промышленные предприятия респу-
бликанского и местного значения, а равно сме-
шанные промышленные акционерные общества
обязаны отчислять, начиная с прибылей по ба-
лансам на 1 октября 1928 года, три процента
на нужды высшего и среднего профессиональ-
но-технического образования. Остающаяся по-
сле указанных отчислений сумма прибылей
распределяется в соответствии со второй ча-
стью статьи 46 Положения о государственных
промышленных трестах (Собр. Зак. 1927 г.
№ 39, ст. 392) 2 ).
2.
 
Средства, образуемые в порядке трех-
процентного отчисления, предназначаются на
расходы по капитальному строительству и
оборудованию соответствующих учебных заве-
дений и общежитий для учащихся таковых,
а равно на усиление мероприятий, связанных
с прохождением учащимися практических
занятий в кабинетах, лабораториях и мастер-
ских, а также на увеличение стипендий уча-
щимся и на оплату заграничных командировок
лиц, оканчивающих соответствующие высшие
учебные заведения и техникумы.
3. Указанные в статье 1 отчисления от при-
былей государственных промышленных пред-
приятий, а равно смешанных промышленных
акционерных обществ, вносятся в кассовые
учреждения Государственного Банка Союза
ССР, при чем эти отчисления зачисляются пол-
ностью в доходную часть бюджета РСФСР в
качестве особого целевого сбора на нужды
высшего и среднего профессионально-техни-
ческого образования.
4. В расходной части бюджета РСФСР по
смете Народного Комиссариата Просвещения
РСФСР отдельным сметным подразделением
предусматриваются сверх сумм, ассигнуемых
в обычном порядке по смете Народного Ко-
миссариата Просвещения РСФСР, в качестве
особых фондов ассигнования, равные по раз-
меру ожидаемым поступлениям от трехпро-
центных отчислений на нужды высшего и сред-
него профессионально-технического образова-
ния.
5. Распределение указанных в предыдущих
статьях целевых средств, а такж- долевых
*) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 7—29 г., стр. П.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1045.
отчислений от прибылей промышленности со-
юзного значения, производится особ, й между-
ведомственной комиссией при Выси. ем Совете
Народного Хозяйства РСФСР в составе: пред-
седателя — члена президиума Высиего Совета
Народного Хозяйства РСФСР и членов — пред-
ставителей Высшего Совета Народного Хозяй-
ства Союза ССР, Народного Комиссариата
Просвещения РСФСР, Народного Комиссариата
Финансов РСФСР, Государственной Плановой
Комиссии РСФСР, Всесоюзного Центрального
Совета Профессиональных Союзов — по одно-
му от каждого из названных органов, при чем
представителями ведомств обязательно явля-
ются члены коллегий соответствующих, народ-
ных комиссариатов.
6. Наблюдение и контроль за точным и свое-
временным выполнением настоящего постано-
вления возлагается на Высший Совет Народ-
ного Хозяйства РСФСР и Народный Комисса-
риат Финансов РСФСР.
7. Высшему Совету Народного Хозяйства
РСФСР по соглашению с Народным Комисса-
риатом Просвещения РСФСР поручается из-
дать инструкцию по применению настоящего
постановления.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
26 марта 1929 года.
(С. У. 20/ІѴ— 29 г. № 27, ст. 287).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о правильном использовании внутренних ресур-
сов государственных предприятий республикан-
ского и местного значения *).
Экономический Совет РСФСР постано-
вляв т:
              
і
1. Обязать народные комиссариаты РСФСР
и автономных республик и все местные испол-
нительные комитеты, в ведении которых нахо-
дятся государственные предприятия, мобилизо-
вать в течение 1928/29 года находящиеся на
подведомственных им предприятиях избыточ-
ные запасы сырья, топлива, ремонтных, вспо-
могательных и всякого рода иных материалов,
полуфабрикатов и готовых изделий с целью
обращения этих внутренних ресурсов на нужды
капитального строительства и снабжения про-
мышленности, транспорта и широкого рынка.
2. Поручить указанным в ст. 1 народным ко-
миссариатам РСФСР и автономных республик
совместно с Народным Комиссариатом Рабоче-
Крестьянской Инспекции РСФСР и народными
комиссариатами рабоче-крестьянской инспек-
• ции автономных республик, а также краевым,
областным и губернским исполнительным ко-
митетам совместно с местными отделами рабо-
че-крестьянской инспекции установить в двух-
недельный срок в отношении предприятий рес-
публиканского значения и в месячный срок в
отношении предприятий местного значения, в
каких размерах и в какие сроки должна быть
произведена указанная в статье 1 мобилиза-
ция внутренних ресурсов.
3. Предложить совету по делам банков при
Народном Комиссариате Финансов РСФСР при
определении размеров кредитования учесть
сумму средств, которая может быть использо-
вана предприятиями в результате мобилизации
ими своих внутренних ресурсов.
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В соответствии с этим предложить Народно-
му Комиссариату Финансов РСФСР и состоя-
щему при нем совету по делам банков предста-
вить в Экономический Совет РСФСР к 15 мая
1929 года по предприятиям республиканского
значения и к 1 июня 1929 года по предприя-
' тиям местного значения согласованный с под-
лежащими народными комиссариатами РСФСР
и советами народных комиссаров автономных
республик план перераспределения средств,




Исходя из необходимости дальнейшего
снижения норм запасов и для следующего го-
да, предложить народным комиссариатам
РСФСР: а) разработать вопрос о нормах запа-
сов сырья, топлива, ремонтных и вспомогатель-
ных материалов, полуфабрикатов и готовых
изделий на 1929/30 год, определив эти нормы
конкретно для каждой отрасли или рода пред-
приятий в соответствии с их особенностями, а
также и с учетом сезонности некоторых видов
сырья, топлива и материалов; б) принять меры
' к реорганизации системы снабжения предприя-
тий материальными ценностями с тем, чтобы
было достигнуто дальнейшее ускорение оборо-
та капиталов.
О результатах работы по пунктам «а» и «б»
настоящей статьи народные комиссариаты дол-
жны доложить Экономическому Совету РСФСР
при обсуждении контрольных цифр на 1929/30
год.
5. Предложить советам народных комисса-
ров автономных республик, областным, краевым
и губернским исполнительным комитетам про-
следить за своевременным и полным выполне-
нием подведомственными им государственными
предприятиями заданий по мобилизации внут-
ренних ресурсов.
6. Предложить Народному Комиссариату Ра-
боче-Крестьянской Инспекции РСФСР устано-
вить тщательное наблюдение за выполнением
настоящего постановления.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 25 апреля 1929 г.
(Изв. ЦИК 27/ІѴ— 29 г. № 97).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об организации строительных контор по непро-
мышленному строительству в РСФСР.
В соответствии с постановлением Совета
Труда и Обороны от 15 октября 1928 года об
организации строительных контор по непро-
мышленному строительству (Собр. Зак. 1928 г.
'"№ 68, ст. 630) Ч Экономический Совет РСФСР
постановляет:
1. Предложить советам народных комисса-
ров автономных республик, краевым, област-
ным и губернским исполнительным комитетам
организовать в случае необходимости строи-
тельные конторы местного значения по непро-
мышленному строительству (жилищному, ком-
мунальному, строительству торговых и склад-
ских помещений, зданий административно-об-
щественного и культурно-просветительного на-
значения и т. п.), а также ремонтно-строитель-
ные конторы.
2. Строительные конторы учреждаются и
действуют на основании положения о государ-
ственных промышленных трестах от 29 июня
1927 г. (Собр. Зак. 1927 г. № 39, ст. 392) 2 ) или
на основании ст.ст. 322—326 Гражданского Ко-
декса РСФСР и приложений к этим статьям, с
из'ятиями, установленными для государствен-
ных строительных предприятий и строительных
акционерных обществ (паевых товариществ) с
преобладанием государственного капитала по-
становлением Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Сою-
за ССР от 7 марта 1927 года (Собр. Зак. 1927 г.
№ 16, ст. 168) »).
3. В уставах строительных контор, учре-
ждаемых согласно ст. 2, обязательно указы-
вается район, в пределах которого данная кон-
тора имеет право производить строительные
работы и открывать свои отделения, точный
предмет ее деятельности и разрешенные уста-
вом подсобные предприятия.
4. Строительные конторы находятся в веде-
нии соответствующих советов народного хо-
зяйства или коммунальных отделов (народных
комиссариатов внутренних дел автономных
республик) в зависимости от предмета их дея-
тельности.
5. При наличии нескольких строительных
контор в данном районе (действующих и вновь
учреждаемых) подлежащие советы народных
комиссаров автономных республик, краевые,
областные и губернские исполнительные коми-
теты обязаны произвести разграничение дея-
тельности этих контор по признакам их спе-
циализации по отдельным видам строительства
с таким расчетом, чтобы каждая контора имела
достаточную нагрузку и чтобы это разграниче-
ние не отразилось на строительстве текущего
1929 года.
6. Учреждение новых строительных контор
на основании настоящего постановления дол-
жно быть произведено с таким расчетом, что-
бы было обеспечено их максимальное исполь-
зование при производстве строительства
1928/1929 года.
7. Предложить советам народных комисса-
ров автономных республик, краевым, област-
ным и губернским исполнительным комитетам
представить в строительную комиссию при Эко-
номическом Совете РСФСР к 15 апреля 1929 г.
сведения о произведенных ими упорядочениях
существующей сети строительных контор и
организации новых.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 16 марта 1929 г.
'(Эк. Ж. 26/ІѴ— 29 г. № 96).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМСТО ПО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ ОТ 5 МАРТА 1929 г.
о "введении в действие временных правил /и
норм промышленного строительства.
На основании ст. 4 постановления СТО от
21 декабря 1928 г. о снижении стоимости строи-
тельства в строительном сезоне 1929 г. («Изве-
_____ , . I _____________ ,
                                                                                                                         
•
') См. «Бюлл. Ф. и X. 3.» № 2—29 г., стр. 9.
2 ) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 27—27 г., стр. 1045,
№ 28—28 г., стр. 1231, № 44—28 г., стр. 2079,
№ 49—28 г., стр. 2306, № 8—29 г., стр. 9.
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Ввести в действие Временные правила и
нормы промышленного строительства, утвер-
жденные 5 марта 1929 г. НКТ СССР в части
охраны труда, техники безопасности и про-
мышленной санитарии и согласованные 2 марта
1929 г. с ВСНХ СССР в части строительных
норм.
2. Распространить действие означенных в
п. 1 правил и норм на промышленное строи-
тельство, окончательные проекты по коему к
моменту издания этих правил и норм еще не
утверждены в установленном порядке.
3. Предоставить ВСНХ СССР и ВСНХ союз-
ных республик, другим ведомствам и органи-
зациям СССР и союзных республик, осуще-
ствляющим промышленное строительство, по
принадлежности, применение названных в п. 1
правил и норм к отдельным об'ектам промыш-
ленного строительства, по коим окончательные
проекты уже утверждены в установленном по-
рядке, а равно неприменение этих правил и
норм к тем об'ектам, проекты коих еще не
утверждены, но переработка коих нецелесооб-
разна, с уведомлением о том соответствующи*;
органов НКТ.
4. Вопросы об отступлениях от означенных
правил и норм для случаев, когда применение
этих правил и норм окажется для предприятий
незначительного масштаба, а равно для кустар-
ных предприятий и предприятий, работающих
только часть года (сезонных), по экономиче-
ским соображениям затруднительными, разре-
шаются правительствами союзных республик.
Председатель КомСТО по Строительству
Лукашин.
Ученый Секретарь Брэндовский.
(Изв. НКТ 15/ІѴ— 29 г. № 15—16, стр. 237).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМСТО ПО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ ОТ 19 ЯНВАРЯ 1929 г.
о правах и обязанностях лиц^ составляющих
и утверждающих проекты чг гм етные исчисле-
ния стоимости строительства.
(Издается на основании постановления СТО от
30 октября 1928 г. об издании Комиссией по
строительству при СТО некоторых правил в
области строительства — «Известия ЦИК и
ВЦИК» № .6 от 8 января 1929 г.) 2 ).
» § 1. Настоящие правила распространяются
[ на лиц, составляющих и утверждающих про-
I екты и л сметные исчисления стоимости строи-
тельства, осуществляемого всеми государствен-
ными, кооперативными и общественными учре-
жден*щми_ді пред приятия ми, а также смёпТян-
йьіми акционёрТшгми оогЦествами.
/ Примечание. Означенные учрежде-
/ ния, предприятия и общества в дальнейших
[ статьях именуются для краткости «учрежде-
ниями».
I. Задания на проекты и сметы.
§ 2. Проекты и сметы на строительные ра-
боты должны быть составляемы в строгом
соответствии с надлежаще утвержденными за-
даниями.
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—29 г., стр. 12.
8 ) См, «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 3—29 г., стр. 6.
§ 3. Задание вручается составителю проекта Л
или сметы в письменном виде с указанием )
утвердившей таковое инстанции.
§ 4. В тексте задания должны быть указаны
все обязательные для составителя проекта или
сметы условия и данные.
'§ 5. Ответственность за правильность, пол-
ноту и своевременность выдачи -задания, а
равно за экономическую и производственную
целесообразность его несут лица, подписавшие
это задание.
II. Составление проектов и смет.
§ 6. Составление технических проектов дол-
жно выполняться лицами, имеющими на то
установленное законом право.
■§ 7. Составление смет должно выполняться \
лицами, надлежаще на то уполномоченными и 1
имеющими право производства строительных )
работ.
§ 8. Составителем проекта и сметы может I
быть либо одно лицо, либо группа лиц.
Примечание 1. При коллективном
составлении проектов или смет сотрудника-
ми «учреждений», в порядке их постоянной
работы по найму, распределение ответ-
ственности между участниками общей ра-
боты устанавливается соответствующими
«учреждениями» или вышестоящими руко-
водящими органами таковых.
Примечание 2. При сдаче работ по
составлению проектов или смет по догово-
рам группам лиц в означенных договорах
должно быть точно указано распределение
ответственности за выполнение проектов
или смет между отдельными участниками
общей работы.
§ 9. Проект, смета, а также все приложен-
ные к ним документы должны быть подписа-
ны сставителями таковых.
§ 10. Составитель проекта несет ответствен- )
ность за полноту и правильность расчетов, за \
соблюдение действующих строительных пра-/
вил и норм, за целесообразность выбранных)
конструкций и рациональность общего реше- 1
ния порученного ему задания.
                           
I
Примечание. Составитель проекта не
несет ответственности за предложенные им
в проекте новейшие и мало исследованные
конструкции и методы расчета, если об их
допустимости имеется заключение соответ-
ствующих научно-технических организаций
или экспертизы.
§ 11. Лица, проверяющие проекты или' сме-
ты в процессе их составления, несут ответ-
ственность в пределах инструкций, положений
и специальных распоряжений, устанавливаемых
на этот предмет «учреждениями» или регули-
рующими органами.
'§"12. Составитель сметы отвечает за полно-
ту и правильность охвата сметой всех работ
по проекту, пояснительной записке, обмерам
и т. п., за правильность подсчета количества
работ, норм рабочей силы, материалов и
транспорта в соответствии с Урочным Поло-
жением и другими предложенными для руко-
водства при составлении сметы нормативными
сборниками, расценочными ведомостями и
проч., за правильность применения устано-
вленных цен, лимитов стоимости работ и начи-
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■§ 13. Консультанты, участвующие в разра-
ботке или составлении проекта, а также экс-
перты по проекту являются ответственными в
пределах заданий, обусловленных заключенны-
ми с ними соглашениями, а в случае отсутствия
последних — в пределах подписанных ими за-
ключений.
III. Утверждение проектов и смет.
§ 14. Утверждение проектов и смет осу-
ществляется в установленном в законе по-
рядке.
і§ 15. Лицо, утверждающее окончательный
проект в целом, несет ответственность за целе-
сообразность и экономичность утверждаемого
проекта и соответствие его выданному зада-
нию.
'§ 16. Лица, проверяющие проект или смету,
в процессе их рассмотрения и утверждения
обязаны удостоверять своей подписью пра-
вильность проверенных ими документов.
§ 17. Если при утверждении проекта или
сметы в них вносятся изменения, то ответ-
ственность за последствия этих изменений воз-
лагается на лиц, как внесших, так и утвердив-
ших таковые.
і§ 18. Ответственность за изменения, вноси-
мые в проект и смету после их утверждения
в процессе осуществления строительства, несут
лица как внесшие эти изменения, так и их
утвердившие.
§ 19. Инструкции по применению настоящих
правил к ведомственным и местным условиям
и организационным формам производства
строительных работ утверждаются в порядке,
устанавливаемом в месячный срок наркома-
тами и центральными вневедомственными учре-
ждениями СССР, строительными комиссиями
(комитетами) союзных республик и централь-
ными органами соответствующих обществен-
ных и кооперативных организаций по принад-
лежности.
Председатель КомСТО по Строительству
Лукашин.
Ученый Секретарь Браиловский.
(Изв. НКТ 15/ІѴ— 29 г. № 15—16, стр. 235).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 25 ФЕВРАЛЯ
1929 г. № 470.
Об'являются для сведения и руководства
положения: 1) о Центральном бюро по реали-
зации изобретений и содействию изобретатель-
ству НТУ ВСНХ СССР (ЦБРИЗ) и 2) об упол-
номоченных по изобретательству в главных
управлениях (комитетах) ВСНХ СССР, утвер-
жденные президиумом ВСНХ СССР 28 января
1929 г. (прот. № 9).
С изданием настоящего приказа положение
о ЦБРИЗ, об'явленное при приказе № 713
28 мая 1928 г. *), утрачивает свою силу.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Косиор.
Нач. АФУ Васильев.
Положение о Центральном бюро
по реализации изобретений и со-
действию изобретательству НТУ
ВСНХ СССР (ЦБРИЗ НТУ ВСНХ СССР).
1. В целях руководства всей изобретатель-
ской работой в промышленности, подведом-
ственной ВСНХ СССР, ВСНХ союзных респу-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—28 г., стр. 1830".
блик, осуществления мероприятий, стимули-
рующих и направляющих развитие изобрета-
тельства, выявления советских изобретений и
технических достижений,' отбора запатентован-
ных и незапатентованных в СССР иностран-
ных изобретений, пригодных для применения
в советской промышленности, практического
внедрения в промышленность СССР отобран-
ных, проверенных и доведенных до стадии
промышленного осуществления советских и
иностранных изобретений и реализации совет-
ских изобретений в СССР и за границей, —
учреждается Центральное бюро по реализации
изобретений и содействию изобретательству
НТУ Высшего Совета Народного Хозяйства
СССР —«ЦБРИЗ» НТУ ВСНХ СССР, состоя-




ЦБРИЗ НТУ ВСНХ СССР имеет своими
задачами:
а) определение технической и экономиче-
ской ценности советских и иностранных изо-
бретений путем организации экспертиз, испы-
таний и т. п.; б) отбор и учет технически и
экономически ценных советских и иностранных
изобретений; в) реализацию советских и ино-
странных изобретений в СССР по поручениям
и за счет государственных органов, обще-
ственных организаций и самих изобретателей,
а также от имени и на средства ЦБРИЗ НТУ;
г) патентование и реализацию советских изо-
бретений за границей в порядке, указанном в
п. «в»; д) оказание патентно-правовой помо-
щи госорганам и изобретателям при разработ-
ке и оформлении договоров об эксплоатации
изобретений и при согласовании их интересов;
е) содействие изобретателям в техническом
обосновании и оформлении их предложений
об усовершенствовании техники; ж) охрана
прав изобретателей в СССР и за границей в
пределах действующих узаконений и норм;
з) изыскание мер по поднятию квалификации
изобретателей и содействию улучшению их
культурного и материального положения;
и) учет и изучение результатов применения
изобретений в промышленности; к) широкое
осведомление хозяйственных органов промыш-
ленности об итогах практического осуще-
ствления новейших достижений техники; л) об-
щее руководство работами органов ВСНХ
СССР и ВСНХ союзных республик в области
изобретательства.
II. Права и обязанности.
3. Для осуществления указанных в разде-
ле I задач ЦБРИЗ НТУ ВСНХ СССР:
а) планирует при содействии ВСНХ союз-
ных республик и главных управлений промыш-
ленности задания для изобретательской мысли,
выдвигая перед ней ряд практических тем, на-
сущно важных для^ улучшения и удешевления
производства; б) привлекает хозорганы и от-
дельные предприятия к участию в отборе луч-
ших из всех представляемых изобретателями
решений по заданиям промышленности; в) про-
изводит отбор иностранных изобретений, спо-
собствующих улучшению и удешевлению про-
изводства; г) организует по своей инициативе,
по поручениям госорганов, промпредприятий,
кооперации и отдельных изобретателей тех-
ническую и экономическую экспертизу изо-
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дящиеся в распоряжении ЦБРИЗ'а НТУ, так
и вновь им,, организуемые конструкторские
бюро, чертежные, лаборатории и т. п., так и
всемерно привлекая к участию в этой работе
научно-технические советы, научно-исследова-
тельские институты и лаборатории втузов и
вузов, а также прочие научные и промыш-
ленные организации и отдельных авторитет-
ных специалистов; д) организует конструкти-
рование, производство и испытание моделей
изобретений при посредстве заинтересованных
хозорганов, а также в принадлежащих ЦБРИЗ
НТУ экспериментальных мастерских и заводов
с разрешения президиума коллегии НТУ;
е) внедряет при содействии ВСНХ союзных
республик и главных управлений промышлен-
ности отобранные, проверенные, доведенные
до стадии промышленного осуществления со-
ветские и иностранные изобретения, путем
непосредственной передачи их заинтересован-
ным органам промышленности, сдачи . им зака-
зов на изготовление изобретений на договор-
ных началах и организации отдельных произ-
водств или акционерных обществ для эксплоа-
тации как отдельных групп изобретений, так
и промышленно-однородных групп; ж) уча-
ствует в разработке законопроектов и' конвен-
ций в области патентного права и изобрета-
тельства; з) приобретает право на использо-
вание и патентование советских изобретений
в СССР и за границей; и) заключает соглаше-
ния о реализации изобретений с авторами та-
ковых в соответствии с установленными зако-
ном нормами; к) использует поручения гос-
учреждений, предприятий и изобретателей по
реализации советских изобретений за грани-
цей; л) исполняет поручения изобретателей,
хозорганов и промпредприятий по патентова-
нию изобретений за границей и содействует
ведению дел по защите прав изобретателей
в иностранных патентных и судебных учре-
ждениях; м) дает от имени ВСНХ СССР право
на заявку за границу и на передачу в какой бы
то ни было форме и за границу изобретений,
сделанных в пределах СССР, а в отношении
изобретений, имеющих крупное значение для
народного хозяйства, представляет в устано-
вленном порядке о таковом на разрешение в
СТО; н) разрабатывает, проверяет, визирует
и ведет учет договоров о приобретении гос-
учреждениями и предприятиями СССР прав на
изобретения, промышленные образцы и о при-
менении усовершенствованных методов произ-
водства в СССР и 'за границей; о) собирает
и систематизирует сведения об успешности
применения изобретений и осуществления до-
говоров на практике и о конфликтах, возни-
кающих при использовании прав на изобрете-
ния, промышленные образцы и рисунки; п) ор-
ганизует, по предложению сторон, согласи-
тельные комиссии для разрешения конфликтов
между изобретателями и промпредприятиями и
другими организациями на' почве договоров о
правах на изобретения; р) организует по соб-
ственной инициативе и по заданиям хозяй-
ственных органов промышленности открытые
и закрытые конкурсы на изобретения; с) устра-
ивает и содействует устройству выставок но-
вых советских и иностранных достижений и
изобретений по отдельным отраслям промыш-
ленности в СССР и за границей; а также орга-
низует выставку моделей изобретений; т) орга-
низует выкладку описаний и чертежей патен-
туемых изобретений для обозрения; у) в це-
лях освещения всех проблем изобретательства
и, в частности, вопросов, возникающих при
применении изобретений по обмену опытом и
широкому осведомлению промышленности о
существе отобранных, проверенных и прора-
ботанных изобретений, издает журнал и соот-
ветствующие бюллетени по отдельным отра-
слям промышленности; ф) организует справоч-
ные бюро по изобретательству; х) оказывает
изобретателям, зарекомендовавшим себя цен-
ными изобретениями, применяемыми в промыш-
ленности, содействие в части предоставления
им соответствующими органами налоговых и
жилищных льгот, персональных пенсий, льгот
при поступлении в учебные заведения, в полу-
чении стипендии, устройстве на работу и пр.;
ц) организует с'езды, конференции и совеща-
ния по вопросу изобретательства, а также
устраивает доклады и лекции на эту тему;
ч) выдает возвратные и безвозвратные целе-
вые ссуды изобретателям в пределах специ-
ально отпущенных на то средств для выпол-
нения определенных заданий по осуществле-
нию изобретений; ш) дает заключения по во-
просам иностранной технической помощи;
щ) участвует в работах Планово-Экономиче-
ского Управления ВСНХ СССР при рассмотре-
нии промфинпланов и балансов государствен-
ных промышленных предприятий, а также им-
портных планов; э) участвует в валютном со-
вещании по вопросу отпуска инвалюты на
дело патентования, охраны и реализации со-
ветских изобретений за границей.
4.
 
Предложения ЦБРИЗ НТУ об осуще-
ствлении изобретений, доведенных до стадии,
допускающей промышленное использование,
обязательны для органов, подведомственных
ВСНХ СССР.
/ Возникающие по этому предмету разногла-^
сия разрешаются президиумом ВСНХ СССР и
ВСНХ союзных республик, по принадлежности,
в месячный срок.
5. ЦБРИЗ'у НТУ предоставляется право от-
крывать на свое имя текущие счета в кредит-
ных учреждениях Союза, выдавать доверенно-
сти в полном об'еме своих полномочий и по
частям в пределах СССР и за границей.
6. ЦБРИЗ'у -НТУ предоставляется право, на
основании постановления СНК СССР от
4 апреля 1924 г. («Вестник ЦИК, СНК и СТО
СССР» № 4, ст. 136) о специальных средствах
ВСНХ СССР (по НТУ) вступать во всякого
рода сделки с третьими лицами, в том числе
о финансировании, запатентовании и реализа-
ции прав на изобретения за границей и при-
нимать на себя обязательства с соблюдением
надлежащих узаконений и распоряжений ВСНХ
СССР, при чем ЦБРИЗ НТУ несет ответствен-
ность по своим обязательствам лишь в преде-
лах имущества, образованного из специаль-
ных средств.
7. ЦБРИЗ НТУ выполняет свои функции по
обслуживанию изобретательства в СССР соот-
ветствующими органами союзных республик, а
в нужных случаях путем организации своих
отделений с разрешения НТУ и по согласова-
нии с ВСНХ республик.
8. ЦБРИЗ НТУ руководит и направляет ра-
боту органов промышленности по фабрично-
заводскому изобретательству через главные
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9.
   
ЦБРИЗ'у НТУ предоставляется право
открывать с разрешения НТУ в установленном
порядке за границей свои филиалы.
10. Все права и обязанности ВСНХ СССР
по вопросам изобретательства, возложенные на
него постановлением СНК СССР от 26/ІѴ и
14/ѴІІ —28 г. х ) и др., осуществляются исклю-
чительно ЦБРИЗ.
III. Управление и структура.
11. ЦБРИЗ НТУ в своей повседневной ра-
боте осуществляет административно-организа-
ционные и оперативно-финансовые функции
самостоятельно и непосредственно распоря-
жается всеми отпущенными ему средствами в
пределах утвержденной сметы
12. ЦБРИЗ НТУ отчитывается перед пре-
зидиумом коллегии НТУ ВСНХ СССР.
13. Во главе ЦБРИЗ НТУ стоит председа-
тель, который назначается президиумом ВСНХ
СССР по представлению НТУ.
14. При председателе бюро находится кол-
легия в составе 4 членов, назначаемых прези-
диумом коллегии НТУ по представлению пред-
седателя бюро.
Примечание. Один из кандидатов в
члены коллегии выдвигается ВЦСПС.
15. Один из членов коллегии по предста-
влению председателя бюро назначается прези-
диумом коллегии НТУ его заместителем.
16. Бюро разделяется на отделы, число й
состав которых по представлению председа-
теля бюро, утверждается президиумом колле-
гии НТУ.
IV. Средства.
17. Средства ЦБРИЗ НТУ состоят из: 1) из
кредитов, получаемых бюро на основании по-
становления ВСНХ СССР от 23 августа и
9 октября 1928 г., для развития своей деятель-
ности в пределах задач, предусмотренных ст. 2
положения и отпускаемых по госбюджету;
2) специальных средств, получаемых на осно-
вании постановления СНК СССР от 4/ІѴ 1924 г.
18. Спецсредства поступают в ЦБРИЗ от:
а) специальных ассигнований и пособий,
поступающих от государственных учреждений
и общественных организаций для осуществле-
ния даваемых ими заданий, соответствующих
задачам ЦБРИЗ'а НТУ; б) доходов от реали-
зации принадлежащих ЦБРИЗ'у НТУ прав на
изобретения как в СССР, так и за границей;
в) доходов от реализации в СССР и за гра-
ницей прав на изобретения по договорам, за-
ключенным при содействии ЦБРИЗ НТУ;
г) платы за выполняемые работы, консульта-
ции, экспертизы, проектирование, испытания,
составление и проверку договоров, описания,
чертежей и т. п.; д) доходов от состоящих
при бюро лабораторий, мастерских и проч.;
е) ссуд, выдаваемых по постановлениям выс-
ших правительственных органов на ' усиление
средств бюро; ж) доходов от продажи изда-
ний, устройства лекций и проч.
19. Порядок получения, хранения и расхо-
дования денежных сумм, поступающих в рас-
поряжение ЦБРИЗ НТУ, определяется суще-
ствующими законоположениями и инструк-
циями.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—28 г., стр. 871,.
и № 30—28 г., стр. 1338.
20. Центральное бюро по реализации изо-
бретений и содействию изобретательству име-
ет печать с надписью:
«НТУ ВСНХ СССР Центральное бюро по
реализации изобретений и содействию изобре-
тательству».
(При приказе положение об уполномочен-
ных по изобретательству в главных управле-
ниях (комитетах) ВСНХ СССР).
(Пр. ВСНХ № 11—28/29 г., стр. 14).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 1929 г.
№ 463.
Во изменение приказа ВСНХ СССР за № 8
от 3 октября 1928 г. *) приказываю:
Изложить § 8 приложенных к означенному
приказу «Правил получения разрешений на
заявку советских изобретений за границей и
на переуступку прав по ним за пределами Со-
юза ССР» в следующей редакции:
«Центральному бюро по реализации изобре-
тений и содействию изобретательству (ЦБРИЗ)
предоставляется право предлагать изобретате-
лям и их правопреемникам, сделавшим заявки
в комитет по делам изобретений, но не по-
давшим заявления в ЦБРИЗ о желании запа-
тентовать принадлежащие им изобретения или
промышленные образцы за границей, сделать
такое заявление, представить в ЦБРИЗ все не-
обходимые данные и заключить с ним,
ЦБРИЗ'ом, или другим госорганом соответ-
ствующий договор».
За Председателя ВСНХ СССР Манцев.
Зам. Председателя Колл. НТУ Свердлов.
Нач. АФУ Васильев.
(Пр. ВСНХ № 11—28/29 г., стр. 11).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗД РСФСР ОТ 25 МАРТА
1929 г. № Б— 124 мв
о взаимоотношениях органов здравоохранения
и Всесоюзного золотоплатинового акционерно-
го общества («Союззолото») в деле организа-
ции медико-санитарного обслуживания золото-
промышленных приисковых районов и посе-
лений.
Согласно постановления ЦИК и СНК СССР
от 20 июня 1928 г. «О правах и обязанностях
Всесоюзного золотоплатинового акционерного
общества «Союззолото» (С. 3. 1928 г. № 40,
ст. 363) -), в приисковых золотопромышленных
поселениях, перечисленных в особых списках,
утверждаемых Народным Комиссариатом Фи-
нансов СССР, устанавливается нижеследующий
порядок взаимоотношений органов здравоохра-
нения и «Союззолота» в деле организации ме-
дико-санитарного обслуживания населения при-
исковых районов «Союззолота».
1. «Союззолото» организует в приисковых
поселениях и районах основные и специальные
виды лечебной помощи, а также лекарственную
помощь, мероприятия по борьбе с социальны-
ми болезнями, санитарные мероприятия (водо-
снабжение, осушка жилищ и т. п.), противо-
эпидемические мероприятия, охрану материн-
ства -и младенчества (детские ясли, консульта-
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №43— 28 г., стр.2019.
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ции и пр.), охрану здоровья детей и подрост-




здравоохранения, находящиеся в указанных
районах и поселениях, передаются в ведение
и на содержание «Союззолота» бесплатно, со
всеми строениями, инвентарем и материалами
по особым спискам и в сроки, устанавливаемые
«Союззолотом» по соглашению с Наркомздра-
вом РСФСР, в нижеследующем порядке.
3. Передача «Союззолоту» медико-санитар-
ных учреждений органов здравоохранения про-
изводится на основании общих указаний Нар-
комздрава через уполномоченных лиц той и
другой стороны с привлечением, в случае на-
добности, соответствующих экспертов, при чем
составляется приемно-сдаточный акт (по при-
лагаемой форме), •подписываемый указанными
лицами и утверждаемый местным здравотделом
и правлением «Союззолота». Подлинник акта
хранится в местном здравотделе, а копия — в
правлении «Союззолота».
Примечание. Имеющаяся у переда-
ваемых «Союззолоту» лечебных учреждений
органов здравоохранения задолженность на
«Союззолото» не переходит и остается на
органах здравоохранения.
4. В приисковых предприятиях, где не имеет-
ся медико-санитарных учреждений, «Союззо-
лото» организует соответствующие виды ме-
дицинской помощи, при чем на вновь развер-
тываемых' предприятиях (приисках) медико-са-
нитарное дело организуется одновременно с
открытием предприятий.
5. Планы и нормы медико-санитарного об-
служивания указанных районов и поселений,
разрабатываемые местными управлениями
«Союззолота», препровождаются на заключе-
ние краевых (областных) отделов здравоохра-
нения и согласовываются правлением «Союззо-
лота» с Наркомздравом РСФСР.
6. Общие типовые проекты медико-санитар-
ных учреждений согласовываются «Союззоло-
том» с Наркомздравом. Проекты отдельных ме-
дико-санитарных учреждений, включая расши-
рение существующих зданий, согласовываются
с краевыми (областными) отделами здравоохра-
нения.
7. «Союззолото» обязано поддерживать зда-
ния и инвентарь медико-санитарных учрежде-
ний, как принятых от здравотделов, так и вновь
развернутых — в исправном состоянии, произ-
водить своевременно текущий и капитальный
ремонт строений, пополнять изношенный ин-
вентарь (мебель, аппаратуру, инструментарий и
пр.) в необходимых размерах и нести надлежа-
щий учет всего имущества.
8. В отношении устройства, оборудования,
правил внутреннего распорядка, а равно веде-
ния и представления медицинской отчетности
на медико-санитарные учреждения о-ва «Союз-
золота» распространяются положения, инструк-
ции, а также правила и формы отчетности Нар-
комздрава, при чем медицинская отчетность
представляется в соответствующие краевые
отделы здравоохранения в сроки, установлен-
ные Наркомздравом. Финансовый отчет пра-
вление «Союззолота» представляет для сведе-
ния в Наркомздрав.
9. Органам здравоохранения на местах при-
надлежит право наблюдения и контроля за со-
стоянием и деятельностью медико-санитарных
учреждений «Союззолота» в медицинском от-
ношении, в хозяйственном отношении контроль
осуществляется органами «Союззолота». Руко-
водящий персонал лечебных учреждений при-
глашается и увольняется управлениями «Союз-
золота».
10. «Союззолоту» передаются все средства,
предназначенные на организацию и содержа-
ние медико-санитарных учреждений и меро-
приятий в приисковых районах (государствен-
ные бюджетные ассигнования, фонд медпомо-
щи застрахованным, за исключением уста-
новленных отчислений в республиканский и
всесоюзный фонды медпомощи, отчисления
на медпомощь старателям в порядке постано-
вления ЦИК и СНК СССР 22 июня 1928 г. 1 ),
Ѵі% от зарплаты и отчисления от фонда улуч-
шения быта рабочих и служащих — на детские
ясли.
11. В случаях, когда предприятие «Союззо-
лота» обслуживается полностью медико-сани-
тарными учреждениями здравотдела, все стра-
ховые взносы, отчисляемые с предприятия на
медпомощь (за исключением установленных
отчислений в республиканский и всесоюзный
фонды медпомощи), поступают в распоряжение
данного здравотдела.
Если же здравотделом оказываются рабочим
и служащим приисковых районов лишь неко-
торые виды медпомощи, то страховые суммы,
взимаемые с этим контингентов, распределя-
ются между правлением «Союззолота» и мест-
ным здравотделом, в соответствии с размерами
их участия в обслуживании работников данно-
го предприятия (района) по заключаемому ме-
жду ними договору.
12. Медико-санитарное обслуживание райо-
нов и поселений «Союззолота» может быть пе-
редаваемо последним местному здравотделу на
условиях, определяемых заключаемым между
ними договорным соглашением, при чем «Союз-
золото» передает здравотделу в соответствую-
щей части фонд медпомощи застрахованным и
ассигнования, предусмотренные по смете
«Союззолота», согласно утвержденного плана.
13. В случаях свертывания и ликвидации
приисковых предприятий, обслуживаемых в ме-
дико-санитарном отношении «Союззолотом»,
обязанности по этому обслуживанию переходят
к соответствующим местным органам здраво-
охранения, при чем все медико-санитарные
учреждения, как принятые «Союззолотом» от
органов здравоохранения, так и построенные
и оборудованные на средства «Союззолота»,
передаются органам здравоохранения бесплат-
но со всеми строениями, инвентарем и личным
составом в порядке ст. 3.
14. Местные органы здравоохранения дол-
жны оказывать всяческое содействие органам
«Союззолота» при организации и проведении





(При инструкции форма акта о передаче отд.
здравоохранения в ведение «Союззолота» ле-
чебно-санитарных учреждений).
(Вопр. Здрав. 7 /IV— 29 г. № 14, стр. 132).
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Опубликованы:
Постановление ЦИК и СНК СССР от
27 марта 1929 г. о передаче Мытищен-
ской фабрики искусственного во-
локна в ведение ВСНХ СССР (С. 3. С.
1 6/1 V —29 г. № 23, ст. 197).
— Постановление ЦИК и СНК СССР от
27 марта 1929 г. о признании Башкир-
ского Горного Треста предприя-
тиемобщесоюзногозначения(С. 3. С
16/ІѴ— 29 г. № 23, ст. 198).
— Приказ ВСНХ СССР от 23 апреля 1929 г.
№ 651 о прикреплении втузов к
предприятиям общесоюзного зна-
чения- (Торг. Пр. Г. 25/ІѴ— 29 г. № 95).
Торговля
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ
11 ФЕВРАЛЯ 1929 г.
об упорядочении условий и техники расчетов,
а также документооборота по генеральным до-
говорам на поставку промышленных товаров.
В целях рационализации расчетных взаимо-
отношений между товаропроводящими систе-
мами, а также документооборота по генераль-
ным договорам на поставку промышленных то-
варов, Наркомторг СССР постановляет:
Пункт 1. Воспретить авансирование покупа-
телем поставщика, при наличии встречного кре-
дитования покупателя со стороны поставщика.
Примечание. Во всех случаях отме-
ны авансирования поставщика со стороны
покупателя по генеральным договорам аван-
сирование должно заменяться соответству-
ющим сокращением сроков кредитования
покупателя.
Пункт 2. Воспретить в практике гендогово-
ров выдачу покупателем и получение постав-
щиком авансовых векселей.
Когда вексельное авансирование диктуется
безусловной необходимостью, то таковое допу-
скается по специальному, каждый раз, разре-
шению Наркомторга СССР или наркомторгов
союзных республик по принадлежности, при




оплата учетных процентов по авансовым




оплата гербового сбора по авансовым
векселям, пропорционально размерам финансо-
вой доли валюты векселей.
Пункт 3. Учетные проценты должны взи-
маться в размере, соответствующем фактически
взимаемому банком с поставщика.
Пункт 4. Расчет должен производиться за
сданный или отправленный товар периодиче-
ски, при чем эта периодичность должна опре-
деляться по со г лаш ени ю сторо н^ при заключе-
нии генеральных дОГ&ВОрбв.
Примечание. Установление периодич-
ности расчетов предполагает исчисление сро-
ков платежей от одной определенной даты.
Пункт 5. Начисление процентов за товарный
кредит, а равно покрытие их наличными день-
гами, производится не чаще двух раз в месяц.
Пункт 6. В целях изжития многочисленных
перерасчетов между сторонами по железно-
дорожному тарифу в тех случаях, когда цены
на товары установлены франко-станция назна-
чения, возложить на поставщиков производ-
д. без переложения этой (
элѵчателе.й.
                        
*
ство расчетов с ж.
операции на грузополучателей
Пункт 7. В тех случаях, когда аппарат тор-
гующих организаций состоит из ряда опера-
тивных отделов, установить централизацию рас-
четов и ведения лицевых счетов с покупате-
лями.
Пункт 8. Для всех звеньев торговой сети,
принимающих участие в продвижении товаров
по гендоговорам, устанавливается один товаро- \
расчетный документ — счет-фактура, на основе
которого при посредстве расчетных докумен-
тов-реестров производятся взаимные расчеты
как между поставщиком и дольщиком, так ме-
жду кооперативными звеньями, а рав но и вну-
трипромышл енные расчет ы.
1 '——З цмпаріп тмторг СССР Хинчук.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(При постановлении инструкция о порядке
выписки и прохождения документов по гендо-
говорам на промтовары и реквизиты счета-фак-
туры).
(Сов. Торг., прилож. 5/Ш— 29 г. № 13, стр. 10).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 9 марта
1 929 г. об утверждении оптовых
цен для ВТС на новые сорта хлоп-
чатобумажных тканей (дополнитель-
ный прейскурант № 26), вырабатываемых по
новым стандартам, в дополнение к основным
ценам, введенным в действие постановлением
НКТорга СССР от 10/Х— 27 г. *). Установлен-
ные настоящим постановлением цены вводятся
в действие со дня выпуска новых сортов то-
вара на рынок (Сов. Торг., прилож. 20/Ш—
29 г. № 16, стр. 8).
— Постановление НКТорга СССР от 4 апреля
1929 г. об утверждении. оптовых цен
для ВТС на новые сорта хлопчато-
бумажных тканей (дополнительный
прейскурант № 28), в дополнение к основным
ценам, введенным в действие постановлением
НКТорга СССР от 10/Х— 27 г. *). Установлен-
ные настоящим постановлением цены вводятся
в действие со дня выпуска новых сортов то-
вара на рынок (Сов. Торг., прилож. 15/ІѴ —
29 г. № 21, стр. 2).
— Постановление НКТорга СССР от
18 апреля 1929 г. об утверждении опто-
вых цен для ВТС на новые сорта
хлопчатобумажных тканей (дополни-
тельный прейскурант № 27) в дополнение к
основным ценам, введенным в действие поста-
новлением НКТорга СССР от 10/Х— 27 г. 4).
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Настоящие цены вводятся в действие со дня
выпуска новых сортов товара на рынок (Эк. Ж.
26/ІѴ— 29 г. № 96).
—
 
Постановление НКТорга СССР от
18 апреля 1929 г. об установлении опто-
вых цен для, ВТС на новые сорта
хлопчатобумажных изделий (допол-
нительный прейскурант № 24) в дополнение к
основным ценам, введенным в действие поста-
новлением НКТорга СССР от 15/ѴІІ— 27 г. *).
Настоящие цены вводятся в действие со дня
выпуска новых сортов товара на рынок. (Эк. Ж.
26/ІѴ— 29 г. № 96).
— Постановление НКТорга СССР от
4 апреля 1929 г. об утверждении
отпускных цен на новые сорта
хлопчатобумажных тканей треста
«Кзыл-Шарк» (дополнительный пр.-курант № I)
в дополнение к основным ценам, введенным в
действие постановлением НКТорга СССР от
26/ѴІІІ— 27 г. 2 ). Установленные настоящим
постановлением цены вводятся в действие со
дня выпуска новых сортов товара на рынок
(Сов. Торг., прилож. 15/ІѴ— 29 г. № 21, стр. 3).
— Постановление НКТорга СССР от 4 апре-
ля 1929 г. об утверждении оптовых
цен Центросоюза на импортные
хлопчатобумажные изделия (прейс-
курант № 7). Установленные настоящим по-
становлением цены вводятся в действие со дня
выпуска Центросоюзом этих изделий на рынок
(Сов. Торг., прилож. 15/ІѴ— 29 г. № 21, стр. 4).
— Постановление НКТорга СССР от
18 апреля 1929 г. об утверждении опто-
вых цен Центросоюза на импорт-
ные хлопчатобумажные изделия
(прейскурант № 8). Установленные настоящим
постановлением цены вводятся в действие
дня выпуска Центросоюзом этих изделий
рынок (Эк. Ж. 26/ІѴ— 29 г. № 96).
— Постановление НКТорга СССР от 4 апре-
ля 1929 г. об утверждении отпускных
цен на новые сорта трикотажных
изделий, выработки Мострикотажа (допол-
нительный прейскурант № 4), в дополнение к
основным ценам, введенным в действие поста-
новлением НКТорга СССР от 2/ѴШ-27 г.
Установленные настоящим постановлением це-
ны вводятся в действие со дня выпуска новых
сортов товара на рынок (Сов. Торг., прилож.
15/ІѴ— 29 г. № 21, стр. 6).
со
на
— Постановление НКТорга СССР от 16 апре-
ля 1929 г. об установлении отпуск-і
ных цен на новые сорта суконно-
шерстяных изделий (дополнительные
прейскуранты №№ 16 и 10) в дополнение к
основным ценам, введенным в действие поста-
новлением НКТорга СССР от 15/ѴІІ— 27 г. »)•
Настоящее постановление вступает в силу с
момента его опубликования (Эк. Ж. 26/ІѴ —
29 г. № 96).
— Постановление НКТорга СССР от
19 апреля 1929 г. об установлении от-
пускных цен на цветное шевро свет-
лых тонов. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его опубликования
(Эк. Ж. 26/ІѴ— 29 г. № 96).
— Приказ ВСНХ и НКТорга РСФСР от
9 апреля 1929 г. № 629 об установлении
с 1 октября 1928 г. сниженных опто-
в о-о т пуск ных цен на кирпич, из-
весть и алебастр (Торг. Пр. Г. 13/ІѴ —
29 г. № 85).
— Постановление НКТорга СССР от 9 марта
1929 г. об изменении постановления НКТорга
СССР от 5/Ш— 28 г. об' установлении
отпускных и продажных цен в
оптовой, полуоптовой и рознич-
ной торговле кровельным черным
и оцинкованным железом 2 ) (Сов.
Торг., прилож. 20/Ш— 29 г. № 16, стр. 3).
— Постановление НКТорга СССР от 20 апре-
ля 1929 г. о запрещении с 1 мая 1929 г.
торговли мелкокалиберными па-
трончиками «Флобер» (Эк. Ж. 26/ІѴ —
29 г. № 96).
— При циркуляре НКЗд РСФСР от 16 фев-
раля 1929 г. № 96/64 положение о поряд-
ке выдачи разрешений на произ-
водство и обращение косметиче-
ских и гигиенических средств (Вопр.
Здрав. 1 /III— 29 г. № 8, стр. 86).
— Постановление НКТорга СССР от 13 мар-
та 1929 г. обустановленииотпускных
цен на 4-ножевую соломорезку
завода им. Шевченко и на сеялку типа Кроуна
зав. «Красный Пахарь». Настоящие цены вво-
дятся в действие с момента опубликования
этого постановления (Сов. Торг., прилож.
20/Ш— 29 г. № 16, стр. 9).
в
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 21 и 24 Лесного Кодекса
РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения ко-
х ) См. «Бюл. Ф..и X. Зл
-) См. «Бюл. Ф.иХ.З.і
№30-
№ 38-
-27 г., стр. 1190 '
-27 г., стр. 1565"
дексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530), Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют: ш
1. Примечание к статье 21 Лесного Кодекса
РСФСР исключить.
!) См «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 119Г;
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2. Статью 24 Лесного Кодекса РСФСР и
примечания к ней заменить статьями 24 —24 1
следующего содержания:
«24. Древесина, предназначенная к отпуску
из лесов общегосударственного значения, отпу-
скается местными лесными органами:
а) по действующим таксам, предусмотрен-
ным ст. 21, сельскому трудовому населению
(трудовым землепользователям, кустарям, их
об'единениям и др.), а равно рабочим и слу-
жащим государственных учреждений и пред--
приятии (как непосредственно, так и через
соответствующие коллективы), с понижением
оплаты древесины для маломощной и бедняц-
кой части населения вплоть до бесплатного
отпуска; б) бесплатно на общественные надоб-
ности (школы, больницы и проч.) и на нужды
лесного хозяйства (постройки и ремонт хозяй-




В порядке п. «а» предыдущей (24) статьи
отпускается трудовому населению древесина на
топливо, постройки, домашние надобности и
для кустарных производств по нормам, уста-
новленным в зависимости от лесистости мест-
ности и климатических условий и утверждае-
мым губернскими и окружными исполнитель-
ными комитетами, исполнительными комитета-
ми автономных областей и советами народных




Губернские и окружные исполнитель-
ные комитеты, исполнительные комитеты авто-
номных областей и советы народных комисса-
ров автономных республик, не имеющих окру-
жного деления, устанавливают:
а) группы граждан, пользующихся правом
на получение леса по нормам; б) группы и ка-
тегории граждан, принадлежащих к маломощ-
ным и бедняцким слоям населения (семьи
красноармейцев, переселенцы и расселенцы вне
районов колонизации, освобожденные от сель-
скохозяйственного налога трудовые землеполь-
зователи, инвалиды войны и труда и т. п.),
которым древесина по нормам отпускается по
пониженной против такс цене, и степень этого
понижения, вплоть до бесплатности, для от-
дельных групп и категорий; в) группы и ка-
тегории граждан, для которых лес по нормам
отпускается бесплатно (пострадавшие от по-
жаров, наводнений и других стихийных бед-
ствий, переселенцы в оайонах колонизации,
беднейшие семейства красноармейцев и др.).
24 3 . Независимо от отпуска древесины в по-
рядке ст. 24 1 , сельскому трудовому населению
(трудовым землепользователям, кустарям и др.)
древесина продается сверх норм по упрощен-
ным соревнованиям мелкими делянками и от-
дельными деревьями.
24 4 . Отпуск-древесины трудовому населению
с понижением таксовой цены и бесплатно
(п. «а» ст. 24) производится за счет особого
льготного фонда, устанавливаемого в денеж-
ной форме по каждому краю, области, гу-
бернии или автономной республике, на основа-
нии особой инструкции соответствующего на-
родного комиссариата земледелия, согласован-
ной с Народным Комиссариатом Финансов
РСФСР. Распределение означенного льготного
фонда по отдельным лесничествам производит-
ся соответствующим губернским, областным
(автономной области) или окружным лесным
отделом, либо лесным отделом народного ко-
миссариата' земледелия автономной республи-
ки, не имеющей окружного деления, с утвер-
ждения губернского, областного (автономной
области) или окружного исполнительного ко-
митета, либо советом народных комиссаров
автономной республики. Распределение льгот- '
ного фонда между отдельными селениями, вхо-
дящими в район соответствующего лесничества,
производится особыми лесными комиссиями,
образуемыми при одном из волостных или рай-
онных исполнительных комитетов района дан-
ного лесничества, в составе, установленном со-
ответствующим народным комиссариатом зе-
мледелия. Распределение льготного фонда
между отдельными гражданами производится
комитетами сельских крестьянских обществ
взаимопомощи».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
21 марта 1929 года.
                           
,
(С. У. 20/ІѴ— 29 г. № 27, ст. 278).
ЦИРКУЛЯР НКФ И НКЗ РСФСР ОТ 26 МАРТА
1929 г. № 514/57-ЛФ
об изменении примечания 1 к § 70 инструкции
НКЗема РСФСР от 6 мая 1926 г. для отпуска
лесов из общегосударственных лесов РСФСР.
НКФ и НКЗ РСФСР предлагают: примеча-.
ние 1 і§ 70 инструкции НКЗ РСФСР от 6 мая
1926 г. для отпуска леса из общегосударствен-
ных лесов РСФСР изменить следующим обра-
зом: «Государственные лесные тресты в каче-
стве гарантий в обеспечение платежей за дре-
весину могут выдавать соло-векселя».
С выходом настоящего циркуляра теряют
силу: цирк. НКЗ и НКФ РСФСР от 15 февра-
ля 1928 г. № 56 (Бюлл. НКЗ РСФСР 1928 г.
№ 12) 2 ) и примечание циркуляра по НКЗ
РСФСР от 20 октября 1927 г. за № 338/51— Л
по НКФ РСФСР № ПѲЗ от 10 ноября 1927 г.
(«С.-Х. .Жизнь» 1927 г. № 44—45, Бюлл. НКФ
РСФСР 1927 г. № 58/122) 2 ).
За Наркомфина РСФСР П. Федоров. ч
Наркомзем РСФСР Кубяк.
Упр. Неналог. Доходов: Столяров, Исаев.
Зам. Нач. Упр. Лесами Заневский.
(П. и Р. НКФ РСФСР 8 /IV— 29 г. № 15Г, стр. 5).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКЮ РСФСР ОТ 25 ФЕВРА-
ЛЯ 1929 г. № 43—63
о возможности поступления в общую ликви-
дационную массу ликвидируемых организаций
древесины, не оплаченной или гарантиями
не обеспеченной.
Народный Комиссариат Юстиции по Отде-
лу законодательных предположений р а з'я с-
н я е т:
Изданная в развитие Лесного Кодекса
РСФСР (ст. 29) инструкция Наркомзема «Для
отпуска леса из общегосударственных лесов
РСФСР» (§ 70) устанавливает, что предоставле-
ние купленной древесины в полное распоря-
жение лесопокупателей допускается не иначе,
как по уплате всех причитающихся платежей.
Для некоторых категории (§ 360) гослесопоку-
*) С. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14— 28 г., стр.609.
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пятелеи и кооперации предоставление куплен-
ного лёс*а в полное распоряжение может быть
допущено при условии обеспечения платежей
гарантиями (ценные бумаги, обязательства го-
сударственных, коперативных и кредитных
учреждений).
Вывозка леса с мест заготовки до полной
его оплаты (§ 80) на склады, расположенные
вне территории лесных дач, допускается лишь
с отобранием от лесопокупателя подписки о
неиспользовании вывезенных материалов до
полной оплаты их и с организацией охраны
этих материалов лесничеством за счет лесо-
покупателя.
Из сказанного вытекает, что указание ст. 32
Лесного Кодекса РСФСР о том, что предоста-
вление древесины в полное распоряжение по-
купателей допускается при условии полной
оплаты или обеспечения таковой соответству- ]
ющими гарантиями, следует понимать в том/
смысле, что до полной оплаты или обеспечения '
гарантиями, проданная древесина считается
госуда рственной собственностью и не может
оыть включаема в общую ликвидационную
массу ликвидируемых предприятий.
Чл. Колл. НКЮ РСФСР, Зав. Отд. Законод.
Предположений Брандебургский.
Консультант Ярославский.
(П. и Р. НКФ РСФСР 22/Ш— 29 г. № 14Г, стр. 3).
Кооперация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
0
  
продлении до 1 октября 1929 года срока
перехода на новый устав промысловых коопе-
ративных и промысловых кредитных коопера-
тивных организаций.
Во изменение постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 22 де-
кабря 1928 года о продлении до 1 мая 1929 г.
срока перехода на новый устав промысловых
кооперативных и кредитно-кооперативных ор-
ганизаций (Собр. 'Узак. 1929 г. № 7, ст. 75) 1},
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Продлить установленный ст.ст. 3 и 4 по-
становления Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 11 июня 1928 года об
утверждении положения о промысловой коопе-
рации (Собр. Узак. 1928 г. № 86, ст. 567) -)
срок Перехода промысловых кооперативных и
промысловых кредитных кооперативных орга-
низаций на новые или измененные уставы до
1 октября 1929 года.
2. Считая указанный в ст. 1 срок оконча-
тельным, предложить Всероссийскому союзу
промысловой кооперации, Высшему Совету На-
родного Хозяйства РСФСР и Народному Ко-
миссариату Финансов РСФСР принять меры к
тому, чтобы к 1 октября 1929 года был закон-
чен перевод всех промысловых кооперативных
и промысловых кредитных кооперативных ор-
ганизаций на новый или измененный устав.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 22 апреля 1929 г.
(Изв. ЦИК 25/ІѴ— 29 г. № 95).
УТВЕРЖДЕННЫЙ ЭКОСО РСФСР 18 ОКТЯБ-
РЯ 1928 г.
устав центрального союза жилищной коопера-
ции РСФСР «Центрожилсоюза».
§ 1. Центральный союз жилищной коопера-
ции РСФСР «Центрожилсоюз» имеет целью
об'единение союзов жилищной кооперации, а
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—29 г., стр. 26.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—28 г., стр. 1394,
равно и крупных жилищно-строительных ко-
оперативных товариществ, для совместной дея-
тельности своих членов, направленной к разви-
тию и укреплению жилищно-кооперативного
дела в РСФСР, и для их хозяйственного обслу-
живания.
§ 2. Для достижения этой цели «Центро-
жилсоюзу» предоставляется:
а) содействовать образованию и развитию
деятельности жилищно-кооперативных товари-
ществ всех видов и их об'единений; б) ин-
структировать, ревизовать и направлять их ра-
боту; в) устанавливать хозяйственный и право-
вой контроль за деятельностью союзов жилищ-
ной кооперации и жилищно-строительных то-
вариществ, входящих членами в «Центрожил-
союз»; г) представительствовать и защищать
перед правительственными, судебными и обще-
ственными учреждениями интересы и нужды
своих членов; д) представительствовать жилищ-
ную кооперацию РСФСР в международных ко-
оперативных организациях и сноситься с ко-
оперативными центрами иностранных госу-
дарств; е) разрабатывать и вносить в законо-
дательные и др. правительственные учреждения
законопроекты и положения о жилищной коопе
рации; ж) изучать, обсуждать и принимать ме
ры к разрешению вопросов жилищной коопе
рации и созывать для сего с'езды и совещания
з) собирать и опубликовывать сведения, ка
сающиеся деятельности жилищной кооперации
и) вести культурно-просветительную работу
путем пропагандирования кооперативных на
чал, в форме организации лекций, курсов, школ
институтов, выставок, музеев, библиотек и т. п.
а также издавать различные периодические и
непериодические издания, относящиеся к дея-
тельности «Центрожилсоюза»; к) содейство-
вать работе жилищно-кооперативных органи-
заций по коллективизации быта их членов, по
устройству городов-садов, поселков, санаторий,
больниц и других общеполезных учреждений,
а также по организации общих столовых, пра-
чечных, бань, яслей, дошкольных уголков, ра-
дио-читален и пр.; л) вести разработку типо-
,вых проектов рабочих жилищ и поселков и
вырабатывать мероприятия по рационализации
и удешевлению жилищного строительства;
м) организовывать производство и закупку не-
обходимых для жилищно-кооперативных орга-
низаций материалов и товаров как на террито-
рии СССР, так и за границей, в установленном
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операции, связанные с деятельностью жилищ-
ной кооперации как на комиссионно-посредни-
ческих основаниях, так и за свой счет; н) про-
изводить для нужд жилищно-кооперативных
организаций, в установленном законом поряд-
ке, всякого рода импортные операции для снаб-
жения своих членов предметами домового обо-
рудования, а равно для оборудования своих
фабрик, заводов и мастерских необходимыми
машинами, инструментами и материалами;
о) устраивать, приобретать и арендовать ма-
стерские, промышленные предприятия, а также
склады и заведения для изготовления, хране-
ния, купли и продажи необходимых для жи-
лищно-кооперативных организаций товаров;
п) приобретать в собственность, арендовать и
возводить новые строения для своих нужд,
р) организовывать для нужд своих членов все
виды транспорта, приобретая для этого необ-
ходимый подвижной состав, а также устраивать
под'ездные пути, по соглашению с подлежа-
щими органами НКПС или местных исполко-
мов, по принадлежности; с) изыскивать для
жилищно-кооперативных организаций оборот-
ные средства; т) организовывать и произво-
дить на основании существующих законов
взаимное в своей системе страхование коопе-
ративного имущества по всем видам страхова-
ния, а также принимать на себя посредниче-
ство и агентуру по всем видам страхования;
у) вступать в существующие, учреждать новые
товарищества, в том числе акционерные обще-
ства, отвечающие по своим задачам целям жи-
лищной кооперации; ф) открывать конторы в
пределах СССР в целях снабжения своих чле-
нов необходимыми материалами, предметами
домового оборудования и топливом; х) хода-
тайствовать об отводе лесосек и разрабатывать
их; ц) производить всякого рода действия, на-
правленные к развитию жилищно-кооператив-
ного дела.
§ 3. «Центрожилсоюз» имеет право, по пред-
ставлениям существующих союзов жилищной
кооперации, распускать те жилищно-коопера-
тивные товарищества, которые будут признаны
им лжекооперативными организациями, и обра-
щать их к ликвидации.
§ 4. «Центрожилсоюз» имеет право всеми за-
конными способами приобретать, закладывать
и отчуждать всякого рода имущества, заклю-
зать займы, получать от своих членов целевые
взносы, выдавать и пред'являть к учету вексе-
ля, вступать во всякого рода обязательства с
кооперативными, государственными, обще-
ственными и частными учреждениями, органи-
зациями и лицами, заключать с ними договоры,
в том числе и о праве застройки, арендовать
предприятия и помещения, принимать имуще-
ства в дар, выдавать доверенности, искать и
отвечать на суде, представительствовать на су-
де по делам своих членов без особой на то до-
веренности и вообще пользоваться всеми пра-
вами юридического лица.
§ 5. «Центрожилсоюз» имеет право состоять
членом обществ и организаций, способствую-
щих достижению его задач, в том числе и ме-
ждународных.
§ 6. «Центрожилсоюз» в лице своего правле-
ния является органом, регистрирующим уста-
вы союзов жилищной кооперации, возникаю-
щих в пределах РСФСР, наблюдающим за со-
ответствием деятельности их существующим
законам и их уставам, руководящим и инструк-
тирующим местные союзы жилищной коопера-
ции по вопросам регистрации уставов.
§ 7. «Центрожилсоюз» отвечает по своим
обязательствам всем своим имуществом и в
том числе паевым капиталом, составленным из
обязательных паевых взносов его членов.
Сверх того, для покрытия обязательств «Цен-
трожилсоюза» может быть установлена собра-
нием уполномоченных дополнительная ответ-
ственность членов «Центрожилсоюза» в крат-
ном отношении к их обязательным паям
(§§ 13 и 18).
Примечание. На паевые взносы чле-
нов «Центрожилсоюза» не может быть обра-
щено взыскание по их долгам и обязатель-
ствам, а также по обращенным к ним бес-
спорным, судебным и административным
требованиям.
§ 8. Правление «Центрожилсоюза» находит-
ся в г. Москве.
§ 9. «Центрожилсоюз» имеет печать с обо-
значением своего наименования: «Центральный
союз жилищной кооперации РСФСР. «Центро-
жилсоюз».
Состав «Центрожилсоюза», права и
обязанности его членов.
§ 10. Членами «Центрожилсоюза» могут со-
стоять все находящиеся в пределах РСФСР:
1) союзы жилищной кооперации и 2) жилищно-
строительные кооперативные товарищества, с
числом членов не менее 200, тех районов, где
отсутствуют союзы жилищной кооперации.
Примечание. Услугами «Центрожил-
союза» могут пользоваться и не состоящие
в нем кооперативные организации, а также
государственные учреждения, общественные
организации и индивидуальные застройщи-
ки из числа рабочих и служащих на усло-
виях, устанавливаемых собранием уполно-
моченных.
Обслуживание индивидуальных застрой-
щиков из числа рабочих и служащих про-
изводится в порядке законодательства об
индивидуальном рабочем жилищном строи-
тельстве.
§ 11. Союз или товарищество, желающие
вступить в члены «Центрожилсоюза», предста-
вляют правлению его соответственное письмен-
ное заявление. В заявлении должно быть ука-
зано, что союз или товарищество из'являют со-
гласие подчиняться всем положениям настоя-
щего устава и утвержденным, на основании
его, инструкциям и правилам, и принимает по
делам «Центрожилсоюза» ответственность, со-
гласно сему уставу.
К заявлению должны быть приложены:
1 экз. устава вступающей организации, копия
законно состоявшегося постановления общего
собрания или собрания уполномоченных о
вступлении ее в «Центрожилсоюз» и последние
отчетные данные о ее деятельности.
'§ 12. Зачисление в члены «Центрожилсоюза»
производится правлением последнего по пра-
вилам, утвержденным советом; все недоразу-
мения о зачислении членов разрешаются сове-
том. Кооперативная организация, не принятая
в «Центрожилсоюз», может апеллировать к
собранию уполномоченных, которое и постано-
вляет окончательное решение.
§ 13. Каждый член «Центрожилсоюза» обя-
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тельный взнос в размере, определяемом собра-
нием уполномоченных «Центрожилсоюза», и
произвести обязательные паевые взносы, раз-
мер и сроки оплаты коих определяет собра-
ние уполномоченных «Центрожилсоюза».
I 14. Сверх обязательных паевых взносов
могут быть вносимы добровольные паевые
взносы без ограничения количества, которые,
однако, не дают члену «Центрожилсоюза»,
внесшему их, никакого преимущества в упра-
влении делами «Центрожилсоюза». При орга-
низации и расширении «Центрожилсоюзом»
своих учреждений и предприятий члены, особо
в этом заинтересованные, могут делать взно-
сы специального назначения в образуемые
«Центрожилсоюзом» специальные капиталы.
§ 15. Члены «Центрожилсоюза» участвуют в
его делах через своих уполномоченных в чи-
сле, определяемом собранием уполномоченных
«Центрожилсоюза» (§ 33).
§ 16. Каждый член «Центрожилсоюза» обя-
зан:
а) подчиняться правилам сего устава, равно
как постановлениям собрания уполномоченных,
совета и правления «Центрожилсоюза»; б) до-
пускать уполномоченных на то представителей
«Центрожилсоюза» к участию в заседаниях
своих органов, к ревизии и обследованию сво-
их дел и принимать необходимые меры к
устранению недостатков, обнаруженных реви-
зией или обследованием «Центрожилсоюза»;
в) созывать по предложению правления «Цен-
трожилсоюза» для обсуждения его предложе-
ний чрезвычайные собрания уполномоченных
или общие собрания членов; г) уведомлять
«Центрожилсоюз» о всяком изменении своего
устава и состава правления.
§ 17. Каждый член «Центрожилсоюза» име-
ет право:
а) пользоваться всеми учреждениями «Цен-
трожилсоюза» на основаниях, установленных
соответствующими органами его; б) пользо-
ваться необходимыми указаниями, помощью и
содействием правления «Центрожилсоюза» и
подчиненных ему органов и лиц на основаниях,
установленных собранием уполномоченных или
советом «Центрожилсоюза»; в) представлять
на обсуждение «Центрожилсоюза» свои пред-
ложения по всем вопросам и вносить письмен-
ные заявления по поводу деятельности органов
«Центрожилсоюза», требовать рассмотрения
этих предложений и заявлений правлением, со-
ветом, ревизионной комиссией, а также собра-
нием уполномоченных.
§ 18. Члены «Центрожилсоюза» отвечают по
убыткам его своими обязательными паевыми
взносами (§ 13). Кроме того, особым поста-
новлением собрания уполномоченных может
быть установлена дополнительная ответствен-
ное іь членов по обязательствам «Центрожил-
союза» в кратном отношении к их обязатель-
ным паевым взносам, каковую ответственность
члены «Центрожилсоюза» несут в случае его
ликвидации.
Примечание. Вступающие в «Центро-
жилсоюз» организации отвечают и по тем
обязательствам его, которые возникли до
их вступления в «Центрожилсоюз».
§ 19. Член «Центрожилсоюза» может выйти
из состава его по письменному заявлению, ос-
нованному на постановлении своего общего
собрания или собрания уполномоченных, но не
ранее, однако, как по окончании текущего опе-
рационного года «Центрожилсоюза», при усло-
вии, если упомянутое заявление подано не
позднее, как за три месяца до конца этого опе-
рационного года; в противном случае член мо-
жет выйти, из «Центрожилсоюза» лишь по исте-
чении следующего операционного года.
§ 20. По постановлению собрания уполно-
моченных, могут быть исключены из состава
«Центрожилсоюза» члены, нарушающие свой
устав % или устав «Центрожилсоюза», или не
исполняющие своих обязательств перед ним,
или действующие в явный ему ущерб, или си-
стематически не исполняющие руководящих
указаний «Центрожилсоюза».
'§ 21. Вышедшие или исключенные из «Цен-
трожилсоюза» члены несут ответственность на-
равне с другими членами по его убыткам,
выявленным не позднее конца операционного
года, в коем они выбыли. Днем выбытия счи-
тается последний день соответствующего, опе-
рационного года. Права участия в управлении
делами «Центрожилсоюза» выбывающий член
лишается со дня подачи заявления о выходе
или со дня постановления собрания уполномо-
ченных об исключении.
§ 22. Членам, как добровольно выбывшим,
так и исключенным из «Центрожилсоюза», вне-
сенные ими паевые взносы возвращаются по
поданному в правление заявлению в трехме-
сячный срок по утверждении собранием упол-
номоченных отчета за тот операционный год,
в течение которого члены выбыли, но не ина-
че, как по окончании всех расчетов с «Центро-
жилсоюзом». Как добровольно выбывший, так
и исключенный из «Центрожилсоюза» член не
имеет права на какую-либо долю капиталов
«Центрожилсоюза», кроме своих паевых взно-
сов (§§ 13 и 14).
Примечание. Добровольные паевые
взносы возвращаются по заявлению члена
(независимо от выбытия), однако, относи-
тельно срока их возврата соблюдаются
установленные в настоящей статье сроки.
§ 23. Член, добровольно вышедший из «Цен-
трожилсоюза», может быть принят вновь по
особому постановлению правления; исключен-
ные же из состава «Центрожилсоюза» — по
особому постановлению собрания уполномо-
ченных.
Средства «Центрожилсоюза».
§ 24. Средства «Центрожилсоюза» составля-
ются из капиталов: а) основного, б) паевого,
в) запасного и г) специальных.
§ 25. Основной капитал образуется из всту-
пительных взносов и ежегодных отчислений
из прибылей в размере не менее 40%. Основ-
ной капитал предназначается для приобретения
имущества, при чем свободная часть его по
постановлению собрания уполномоченных мо-
жет находиться и в оборотах «Центрожилсо-
юза».
§ 26. Паевой капитал образуется из обяза-
тельных и добровольных паевых взносов чле-
нов «Центрожилсоюза» и предназначается на
ведение текущих операций.
§ 27. Запасный капитал образуется из еже-
годных отчислений из чистой прибыли «Цен-
трожилсоюза» в размере не менее 10% и про-
центов на сумму запасного капитала. Запас-
ный капитал предназначается исключительно
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Отчисления в запасный капитал ѵ прекраща-
ются по постановлению собрания уполномочен-
ных по достижении им 20% всех собственных
капиталов «Центрожилсоюза», за исключением
паевого.
В случае уменьшения запасного капитала,
вследствие расходования из него на покрытие
убытков, отчисления в него возобновляются до
достижения им указанного предела.
і§ 28. Порядок хранения и расходования за-
пасного капитала определяется особым зако-
ном.
§ 29. «Центрожилсоюз» может по постано-
влению собрания уполномоченных образовы-
вать специальные капиталы для употребления
на отдельные хозяйственные, строительные,
просветительные и другие нужды. Способ
образования, назначения и порядок расходо-
вания этих капиталов, а также общее положе-
ние о них определяются собранием уполно-
моченных.
Примечание. Члены, не сделавшие
взносы в специальные капиталы, не име-
ют права на получение преимуществ, ко-
торые могут быть установлены собранием
уполномоченных или советом для_ членов,
произведших таковые взносы.
§ 30. Для усиления своих средств «Центро-
жилсоюз» может заключать долгосрочные и
краткосрочные займы, отдавать в залог свои
имущества, а равно кредитоваться в банках,
у кооперативных организаций, правительствен-
ных учреждений, предприятий и частных лиц.
Управление делами «Центрожил-
союза»
§ 31. Управление делами «Центрожилсоюза»
возлагается на: а) собрание уполномоченных,
б) совет и в) правление.
Примечание. Для разработки различ-
ного рода вопросов, возникающих в дея-
тельности «Центрожилсоюза», а также для
исполнения определенных поручений собра-
ния уполномоченных, в помощь правлению
могут быть образуемы особые комиссии, со-
став и порядок деятельности которых опре-
деляется собранием уполномоченных.
А. Собрание уполномоченных.
§ 32. Собрания уполномоченных бывают:
а)
  
очередные — один раз в год не позже
1 мая следующего за отчетным года, для рас-
смотрения и утверждения отчета, общего пла-
на деятельности «Центрожилсоюза», основания
смет и решения других вопросов:
б) чрезвычайные, созываемые правлением
либо по своей инициативе, либо по письмен-
ному требованию совета или ревизионной ко-
миссии, или, наконец, по такому же требова-
нию не менее одной десятой членов «Центро-
жилсоюза».
Примечание. Правление обязано со-
зывать чрезвычайные собрания уполномо-
ченных в течение месяца со дня получения
соответствующего требования, в противном
случае собрание созывается советом или
ревизионной комиссией.
§ 33. Собрание уполномоченных составляет-
ся из представителей членов «Центрожилсо-
юза», избираемых последним на своих собра-
ниях уполномоченных или общих собраниях,
или их правлениями или советами, если они
имеют на то полномочия.
"Принцип и норма представительства опре-
деляются собранием уполномоченных «Центро-
жилсоюза».
Примечание 1. Каждый уполномочен-
ный имеет только один голос. Право голоса
не может никому быть передано.
Примечание 2. Члены совета, пра-
вления и ревизионной комиссии «Центро-
жилсоюза» принимают участие в собраниях
уполномоченных на равных с уполномочен-
ными правах, но не имеют права решаю-
щего голоса при рассмотрении вопросов:
об утверждении отчетов, оценке их дея-
тельности, определении им вознаграждения,
о привлечении к судебной ответственности,
о досрочном устранении их от исполнения
обязанностей.
§ 34. Ведению собрания уполномоченных
подлежат следующие вопросы:
а) рассмотрение и утверждение общего
плана деятельности, общих оснований приход-
ной и расходной смет, годовых отчетов и рас-
пределение прибылей; б) установление числа
членов правления, совета и ревизионной ко-
миссии и кандидатов к ним и избрание их,
досрочное удаление членов правления, совета
и ревизионной комиссии от исполнения обязан-
ностей, определение вознаграждения членам
правления, ревизионной комиссии и совета;
в) образование комиссий, определение круга
их деятельности, утверждение положений о
них и избрание их состава; г) утверждение
инструкций совету, правлению, ревизионной
комиссии и другим комиссиям; д) определение
принципа и нормы представительства членов
«Центрожилсоюза» для собрания уполномочен-
ных; е) определение величины вступительного
взноса и обязательного паевого взноса, коли-
чество последних и сроков их оплаты; ж) уста-
новление правил о взносах специального на-
значения в образуемые «Центрожилсоюзом»
специальные капиталы; з) установление допол-
нительной ответственности членов по обяза-
тельствам «Центрожилсоюза» и размеров ее;
и) разверстание убытков между членами «Цен-
трожилсоюза», не покрываемых запасным ка-
питалом (§ 81); к) разрешение вопросов о пре-
кращении отчислений в запасный капитал, со-
гласно і§ 27; л) разрешение жалоб на действия
и постановления совета и ревизионной комис-
сии; м) разрешение вопросов о привлечении к
судебной ответственности членов правления,
совета, ревизионной комиссии и других орга-
нов «Центрожилсоюза» за упущения и непра-
вильные действия; н) исключение из чле-
нов «Центрожилсоюза» и прием исключенных
обратно; о) изменение устава «Центрожилсо-
юза»; п) ликвидация дел «Центрожилсоюза»;
р) вопросы, вносимые на рассмотрение со-
брания уполномоченных по постановлению со-
вета и ревизионной комиссии, предыдущих
собраний уполномоченных, а также по требо-
ванию одной десятой части членов «Центро-
жилсоюза»; с) разрешение вопросов об учре-
ждении «Центрожилсоюзом» разного рода
организаций, акционерных обществ и товари-
ществ и о вступлении в них членом; т) разре-
шение и рассмотрение других вопросов, выте-
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і§ 35. О времени и месте собрания уполномо-
ченных, а также и о вопросах, подлежащих
рассмотрению его, члены «Центрожилсоюза»
должны быть извещаемы, по крайней мере, за
две недели. На каждом собрании рассматрива-
ются только вопросы, значащиеся в пригласи-
тельной повестке. Собранием уполномоченных
в повестку, могут вноситься изменения.
'§ 36. Собрание уполномоченных признается
состоявшимся, если на собрание прибыло хотя
бы по одному представителю не менее чем о г
одной трети членов «Центрожилсоюза».
§ 37. Если собрание уполномоченных не
состоится за неприбытием указанного в ст. 36
числа членов, назначается вторичное собрание,
которое считается состоявшимся при всяком
количестве уполномоченных, о чем правление
«Центрожилсоюза» обязано предупредить чле-
нов «Центрожилсоюза» в самом приглашении.
Обсуждению и решению вторичного собрания
подлежат лишь вопросы, внесенные в порядок
дня несостоявшегося собрания. Решение по во-
просам, предусмотренным § 39 устава, может
быть принимаемо во вторичном общем собра-
нии при условии, если на собрание прибыло
хотя бы по одному представителю не менее
чем от одной пятой членов «Центрожилсоюза».
§ 38. Собрание уполномоченных открывает-
ся председателемправления «Центрожилсоюза»4
или его заместителем. Собрание выбирает пре-
зидиум из числа явившихся на собрание упол-
номоченных, а также членов совета, правления
и ревизионной комиссии «Центрожилсоюза».
В случае созыва собрания уполномоченныхре-
визионной комиссией или советом, собрание
открывает председатель последних по при-
надлежности.
Примечание. При рассмотрении от-
четных докладов и вопросов, указанных в
примечании 2 к і§ 33 устава, не могут предсе-
дательствовать члены правления и ревизи-
онной комиссии.
§ 39. Решения принимаются собранием упол-
номоченных открытой подачей голосов и про-
стым большинством последних. При равенстве
голосов вопрос считается неразрешенным. Ре-
шения собрания уполномоченных об установле-
нии дополнительной ответственности членов
по обязательствам «Центрожилсоюза», об изме-
нении размера и количества обязательных
паевых взносов членов, об изменении и допол-
нении устава, об исключении членов из состава
«Центрожилсоюза», о досрочном удалении чле-
нов правления, совета или ревизионной комис-
сии, о привлечении их к судебной ответствен-
ности, о - разверстании убытков «Центрожил-
союза» между его членами и ликвидации дел
«Центрожилсоюза» должны быть приняты не
менее как двумя третями голосов присутству-
ющих на собрании уполномоченных.
|§ 40. До перехода к рассмотрению постав-
ленных на повестку дня вопросов, собрание
уполномоченных выбирает мандатную комис-
сию для проверки прав явившихся на собрание
для участия в нем.
§ 41. Протоколы собрания уполномоченных
подписываются председательствовавшим, се-
кретарем и не менее как тремя уполномочен-
ными. Если уполномоченные находят непра-
вильным постановлениесобрания, то они имеют
право заявить свое' возражение и занести его,
как особое мнение, в протокол.
Б. Совет.
§ 42. Совет «Центрожилсоюза» состоит не
менее как из 20 членов, избираемых на 2 года
собранием уполномоченных.
Примечание 1. Для замещения чле-
нов совета избираются кандидаты в числе
не более половины числа членов совета.
Примечание2. В члены совета могут
быть избираемы только лица, пользующиеся
избирательными правами по Конституции
РСФСР.
§ 43. Члены совета, избираемые из числа
лиц, работающих в области жилищной коопе-
рации или в ведомствах, учреждениях и орга-
низациях, соприкасающихся по своим функ-
циям с жилищной кооперацией, в случае оста-
вления ими службы в означенных ведомствах,
учреждениях и организациях или прекращения
работы в области жилищной кооперации и по-
тери, таким образом, всякой связи с последней,
выбывают по постановлению совета из состава
его членов.
Организации, в которых работали выбывшие
в указанном порядке члены совета, могут де-
легировать вместо выбывших других лиц для
участия в заседаниях совета с правом совеща-
тельного голоса.
§ 44. Для текущей работы и выполнения
отдельных поручений совета последним изби-
рается президиум совета.
§ 45. Совет собирается на обыкновенные за-
седания не менее двух раз в год. Чрезвычай-
ные собрания могут созываться по мере на-
добности председателемсовета по своему усмо-
трению или по требованию не менее четырех
членов совета, а также по представлению пра-
вления или ревизионной комиссии.
§ 46. В заседаниях совета члены правления
«Центрожилсоюза» участвуют с правом сове-
щательного голоса.
§ 47. Ведению совета или, по его поруче-
нию, президиума совета подлежат:
а) предложение собранию уполномоченных
кандидатов в члены правления; б) утверждение
правил приема членов и рассмотрение могу-
щих возникнуть при зачислении в члены недо-
разумений; в) пополнение на срок до собрания
уполномоченных состава правления взамен вы-
бывших или устраненных членов его, если не




своих заключений по отчету правления;
д) представление заключений собранию упол-
номоченных по вопросам об организации «Цен-
трожилсоюзом» предприятий, а также о всту-
плении его в акционерные и другие общества
и товарищества; е) решение вопргіса о при-
обретении, отчуждении и залоге строений и
права застройки; ж) рассмотрение жалоб на
деятельность правления в целом и на отдель-
ных членов правления; з) отстранение в
экстренных случаях членов правления от ис-
полнения ими обязанностей, впредь до реше-
ния собрания уполномоченных; и) рассмотре-
ние дел, передаваемых собранием уполномо-
ченных на разрешение совета; к) рассмотрение
дел, вносимых на его обсуждение правлением.;
л) выполнение всех заданий, возложенных на
него уставом, а также собранием уполномочен-
ных в пределах устава и инструкции; м) рас-
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страции уставов союзов жилищной коопера-
ции.§ 48. На совет и его членов распространя-
ются правила, установленные §§ 49 прим. 1, 50,52, 54 и 55 настоящего устава.
В. Правление.
§ 49. Правление состоит не менее как из
пяти членов, избираемых собранием уполномо-
ченных сроком на два года. К членам правле-
ния избирается собранием уполномоченных на
тот же срок не менее трех кандидатов, кото-
рые замещают отсутствующих и выбывающих
членов правления в порядке полученного имичисла избирательных голосов. За время заня-
тия должности члена правления кандидат поль-
зуется всеми правами, этой должности при-
своенными.
Примечание 1. Число членов правле-
ния определяется собранием уполномочен-
ных в зависимости от об'ема деятельности«Центрожилсоюза».Примечание 2. Члены правления мо
гут быть избираемы только из числа лиц,
пользующихся избирательными правами поКонституции РСФСР.
'§ 50. Правление избирает из своей средыпредседателя, заместителя председателя и рас-
пределяет между своими членами обязанности.і§ 51. Заседания правления признаются со-
стоявшимися, если в них присутствует не ме-
нее половины членов правления, в том числе
председатель или его заместитель.§ 52. Дела в правлении решаются простымбольшинством голосов. При равенстве голосоврешение принимается в соответствии с мнением
председателя. Постановления правления запи-
сываются в книгу протоколов и подписываются
присутствующими членами.§ 53. Члены правления получают вознагра-
ждение, определяемое собранием уполномо-
ченных или советом по поручению первого.| 54. Члены правления могут быть сняты сдолжности по постановлению собрания уполно-
моченных или отстранены по постановлениюсовета от исполнения обязанностей до истече-
ния срока, на который они избраны.§ 55. Члены правления отвечают солидарноза все убытки, причиненные ими «Центрожил-
союзу» нарушением своих обязанностей, за ис-ключением тех членов правления, которые за-явили особое мнение и занесли его в протокол.§ 56. Правление несет обязанности: а) поуправлению «Центрожилсоюзом» (§§ 57—59) иб) по регистрации уставов союзов жилищнойкооперации, возникающих в пределах РСФСР(§§ 60—65).
а) Правление, как орган управления «Центро-
жилсоюза».
§ 57. Правление ведет все дела «Центрожил-союза» и представляет его без особой на тодоверенности во всех его делах, обязательствахи сношениях с лицами и учреждениями. Дея-тельность правления определяется инструк-цией, утверждаемой собранием уполномочен-ных.■§ 58. В частности на правление возлагается:а) составление смет доходов и расходов,плана действий, годового отчета и баланса ивнесение их на утверждение совета и собранияуполномоченных; б) составление ежегодногоориентировочного строительного плана жил-
кооперации РСФСР, и плана кредитования;
в) составление правил и инструкций по различ-
ным отраслям деятельности «Центрожилсоюза»;
г)
 
заведывание и распоряжение делами «Цен-
трожилсоюза», производство заготовок, по-
купка, продажа и хранение строительных мате-
риалов и товаров; д) прием и выдача денег,
покупка и продажа процентных бумаг, хране-
ние принадлежащих «Центрожилсоюзу» и вве-
ряемых ему денег, ценностей и другого иму-
щества; е) выдача, принятие и пред'явление
к учету векселей и др. срочных обязательств,
заключение займов; ж) ведение залоговых опе-
раций; з) дача заключений по заявкам на ссу-
ды, возбуждаемым жилищно-кооперативными
организациями перед кредитными учрежде-
ниями; и) представление заявок на отвод лесо-
сек на льготных условиях; к) заключение от
имени «Центрожилсоюза» всякого рода дого-
воров и условий; л) совершение актов на наем,
приобретение, отчуждение и залог имуществ,
а также и других актов имущественного харак-
тера; м) открытие и закрытие простых и спе-
циальных текущих счетов в различных кре-
дитных учреждениях; н) организация контор,
складов, предприятий и управлений ими;
о) участие в товариществах и акционерных
обществах в качестве учредителей и пайщиков
по решению собрания уполномоченных; п) за-
щита и представительство интересов «Центро-
жилсоюза» и об'единенных им организаций в
судебных, государственных, общественных
учреждениях и организациях, без особой на то
доверенности; р) делегирование уполномочен-
ных представителей в кооперативные, государ-
ственные и общественные учреждения; с) ведз-
ние' счетоводства и делопроизводства; т) при-
глашение и наем лиц для работ в аппарате
«Центрожилсоюза» и увольнение их; у) выдача
доверенностей по делам «Центрожилсоюза»;
ф) прием членов и ведение списка их паевых
взносов, с указанием размера их ответствен-
ности по обязательствам «Центрожилсоюза»;
х) ревизия и инструктирование членов «Цен-
трожилсоюза»; ц) рассмотрение жалоб заинте-
ресованных организаций на постановления со-
браний уполномоченных союзов жилищной ко-
операции, состоящих членами «Центрежилсою-
за», и в случае признания этих жалоб заслужи-
вающими уважения, предложение жилсоюзам
пересмотреть свои постановления, с указанием
оснований для такого пересмотра; ч) прочие
дела, вытекающие из устава, инструкций и по-
становлений собраний уполномоченных и со-
вета.
'§ 59. Доверенности, договоры, векселя и дру-
гие акты должны быть подписаны председате-
лем или его заместителем и, кроме того, не ме-
нее чем одним членом правления. Требования
на получение денежных сумм, всякого рода
иные документы и вся кореспонденция по де-
лам «Центрожилсоюза» проводятся за под-
писью одного из членов правления.
Примечание. Всякий член правления,
снабженный надлежащей доверенностью,
вправе единолично подписывать документы,
для коих по сему параграфу требуются две
подписи.
б) Правление, как орган по регистрации уста-
вов.
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а) общее руководство и инструктирование
местных союзов жилищной кооперации по во-
просам производимой ими регистрации уставов
жилищно-кооперативных товариществ, а так-
же наблюдение за правильностью производства
таковой, для чего, правление вправе произво-
дить через уполномоченных им на то лиц
обследование книг, реестров и всего делопро-
изводства союзов жилищной кооперации по ре-
гистрации уставов; б) разрешение, в качестве
высшей инстанции, жалоб на отказ правлений
союзов жилищной кооперации в регистрации
уставов жилищно-кооперативных товариществ
и на другие неправильные действия их, допу-
щенные при регистрации уставов; в) отмена
постановлений правлений союзов жилищной
кооперации *о регистрации уставов жилищно-
кооперативных товариществ, в случаях произ-
водства регистрации уставов явно некоопера-
тивных организаций, с нарушением существу-
ющих законов; г) разрешение возбуждаемых
правлениями союзов жилищной кооперации во-
просов о признании жилищно-кооперативных
товариществ лжекооперативными и вынесение
постановлений о прекращении таковых.
Примечание. Отмена постановлений
правлений союзов жилищной кооперации о
регистрации уставов жилищно-кооператив-
ных товариществ и признание последних
лжекооперативными (п. п. «в» и «г») влечет
зЬ собой прекращение означенных товари-
ществ, исключение их из соответствующих
реестров жилищно-кооперативных товари-
щест и ликвидацию их дел и имущества.
§ 61. Правление «Центрожилсоюза» произво-
дит регистрацию уставов союзов жилищной
кооперации, возникающих в пределах РСФСР,
на основании установленных законом правил.
В качестве органа, регистрирующего уставы
союзов жилищной кооперации, правление
«Центрожилсоюза» имеет право наблюдения за
деятельностью означенных союзов и соответ-
ствием таковой законам и уставу; для осуще-
ствления этого наблюдения, оно имеет право
производства ревизии дел союзов, как входя-
щих в состав «Центрожилсоюза» в качестве
членов, так и не состоящих его членами.
§ 62. Жалобы на отказ правления «Центро-
жилсоюза» в регистрации уставов союза жи-
лищной кооперации приносятся в месячный
срок в президиум совета «Центрожилсоюза».
§ 63. В случае ликвидации союза жилищной
кооперации по постановлению СНК РСФСР,
правление «Центрожилсоюза» назначает ликви-
дацию дел союза жилищной кооперации, опре-
деляет порядок и срок ликвидации, назначает
ликвидационую комиссию в составе не менее
трех человек, а также осуществляет наблюде-
ние за действиями последней и утверждает
представленный ею ликвидационный отчет.
§ 64. В случае ликвидации дел союза жилищ-
■ ной кооперации правление «Центрожилсоюза»
по получении соответствующих сведений от
ликвидационной комиссии делает распоряже-
ние об отметках относительно начала и окон-
чания ликвидации в реестре союзов жилищной
кооперации.
§ 65. Книги, дела и документы ликвидиро-
ванного союза жилищной кооперации, передан-
ные ликвидационной, комиссией правлению
«Центрожилсоюза», последнее обязано сохра-
нять в течение трех лет, допуская бывших
участников ликвидированного союза и креди-
торов его к ознакомлению с таковыми и выда-
вая копии, выписки и справки.
По истечении указанного трехлетнего срока
правление «Центрожилсоюза» обязано посту-
пать с упомянутыми книгами, делами и доку-
ментами по указанию Центрального архива
РСФСР.
Г. Ревизионная комиссия.
§ 66. Для контроля за деятельностью орга-
нов управления и аппарата «Центрожилсоюза»,
проверки отчетности и ревизии дел избирается
собранием уполномоченных ревизионная ко-
миссия.
§ 67. Ревизионная комиссия состоит не ме-
нее чем из пяти, членов, избираемых на два
года. Членами ревизионной комиссии не мо-
гут быть члены правления и совета «Центро-
жилсоюза», равно как и служащие его.
Примечание 1. Для замещения чле-
нов ревизионной комиссии избираются кан-
дидаты.
П р и м е ча н и е .2. Члены ревизионной
комиссии могут быть избираемы только из
числа лиц, пользующихся избирательными
правами по Конституции РСФСР.
§ 68. На ревизионную комиссию возлагается:
а) постоянное наблюдение за деятельностью
правления и сообщение последнему своих за-
мечаний о недостатках таковой, а в случае
надобности созыв чрезвычайного собрания
уполномоченных; б) периодическая проверка
наличных денег, ценных бумаг и других цен-
ностей «Центрожилсоюза» и сличение наличия
их с записями в книгах и документами; в) про-
верка наличности товаров «Центрожилсоюза»
и установление соответствия этой наличности
с записями в книгах, проверка всякого рода
имущества, принадлежащего «Центрожилсою-
зу» или вверенного ему, в сроки, установлен-
ные собранием уполномоченных, или по усмо-
трению комиссии, но во всяком случае не ме-
нее чем один раз в год; г) проверка отчетов,
книг, документов и представление собранию
уполномоченных и совету заключений о годо-
вом отчете, смете и плане действий «Центро-
жилсоюза»; д) дача заключений собранию
уполномоченных по жалобам на правление в
случае, поступления таковых жалоб в ревизи-
онную комиссию.
§ 69. Ревизионная комиссия собирается по
мере надобности. Ревизионная комиссия может
возлагат на своих членов или специально упол-
номоченных на то лиц исполнение отдельных
поручений.
Обо всех действиях и замечаниях ревизион-
ная комиссия делает записи в отдельную книгу.
'§ 70. Ревизионной комиссии предоставляется
право обследования операций «Центрожилсою-
за» с требованием по ним всех материалов и
документов.
§ 71. Жалобы на ревизионную комиссию
приносятся собранию уполномоченных, но не
иначе, как через комиссию, которая обязана
представить их к ближайшему собранию со
своими об'яснениями.
§ 72. На деятельность ревизионной комиссии
распространяются правила, установленные §§ 49
прим. 1, 50, 52, 54 и 55 настоящего устава.
§ 73. Члены ревизионной комиссии получают
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Необходимые для работы ревизионной ко-
миссии средства ассигнуются собранием упол-
номоченных, по установленной смете.
Счетоводство и отчет но с т ь.
§ 74. За каждый минувший год правлением
составляется подробный годовой отчет об опе-
рациях «Центрожилсоюза» и баланс его обо-
ротов, а также смета и план действий на на-
ступающий год. Отчет, баланс, смета и план
действий после рассмотрения советом и про-
верки их ревизионной комиссией представля-
ются с ее заключением на утверждение собра-
ния уполномоченных.
§ 75. Отчетный год «Центрожилсоюза» уста-
навливается с 1 января по 31 декабря включи-
тельно.
§ 76. Отчет должен содержать в подробном
изложении главные статьи, устанавливающие,
с надлежащей полнотой, дела «Центрожилсою-
юза» за операционный год и состояние его
счетов к моменту заключения книг за данный
год и в частности баланс и счет прибылей
И убытков, а также указания на перемену в
числе членов и в общей сумме, падающей на
них ответственности по обязательствам «Цен-
трожилсоюза».
Примечание. Публикуемый баланс
должен быть подписан правлением и скреп-
лен ревизионной комиссией.
§ 77. Отчет должен быть подписан членами
правления и ответственным бухгалтером и со-
ставлен не позднее 1 апреля следующего за
отчетным года.
В течение двух недель до собрания уполно-
моченных, коему отчет этот должен быть пред-
ставлен, отчет, книги и документы должны быть
в определенные часы открыты в правлении для
ознакомления уполномоченных. К отчету дол-
жно быть приложено заключение о нем реви-
зионной комиссии и постановление совета о
рассмотрении его.
§ 78. Утвержденный собранием уполномо-
ченных отчет хранится в делах «Центрожил-
союза» и публикуется в установленном законом
порядке.
Прибыли и убытки.
§ 79. Чистая прибыль, за отчислением из
нее не менее 10% в запасный капитал и не ме-
нее 40% в основной, распределяется соответ-
ствующим постановлением собрания уполномо-
ченных.
§ 80. Причитающаяся на долю членов «Цен-
трожилсоюза» прибыль выдается им в течение
трех месяцев по утверждении отчета и при-
том лишь в том случае, если членами упла-
чены все обязательные для них паевые взносы
(ст. 13), в противном случае прибыль причи-
сляется к паевым взносам.
Примечание 1. Причитающиеся сум-
мы, не взятые в трехмесячный срок, счита-
ются поступившими на составление новых
паевых взносов.
Примечание 2. Собрание уполномо-
ченных может вынести постановление о при-
числении прибыли к добровольным паевым
взносам членов в «Центрожилсоюз».
§ 81. Оказавшийся по операциям «Центро-
жилсоюза» убыток покрывается из запасного
капитала «Центрожилсоюза». Если убыток та-
ким путем не покроется, то собрание уполно-
моченных может разверстать недостающую
сумму между всеми членами «Центрожилсою-
за» пропорционально сумме обязательных пае-
вых взносов и назначить срок, не далее конца
операционного года, для уплаты каждым чле-
ном своей доли.
В случае неуплаты правление взыскивает су-
дебным порядком с неуплатившего члена при-
читающуюся сумму.
Ликвидация «Центрожилсоюза».
§ 82. «Центрожилсоюз» прекращает свое су-
ществование и ликвидирует свои дела и иму-
щество:
а) в случае признания собранием уполномо-
ченных необходимости ликвидировать его, по
постановлению собрания уполномоченных;
б) если в составе «Центрожилсоюза» будет ме-
нее трех членов и количество их не будет по-
полнено в течение трех месяцев; в) в случае
несостоятельности «Центрожилсоюза», признан-
ной судом; г) по постановлению Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР в случае уклонения
«Центрожилсоюза» от цели, указанной в уста-
ве, или в сторону, противную интересам госу-
дарства.
§ 83. При наличии обстоятельств, дающих
повод к возбуждению вопроса о ликвидации
«Центрожилсоюза» в порядке п. «б» § 82, пра-
вление обязано созвать собрание уполномочен-
ных, которое постановляет или о принятии мер
к устранению условий, влекущих' за собой
ликвидацию, или о ликвидации «Центрожил-
союза», при чем устанавливает порядок и срок
(не более одного года) ликвидации и избирает
ликвидационную комиссию не менее трех че-
ловек.
' § 84. При признании «Центрожилсоюза» не-
состоятельным по суду, ликвидация его дел и
имущества производится в порядке, устано-
вленном специальными узаконениями.
§ 85. В случае, указанном в п. «г» ст. 82, ли-
квидации «Центрожилсоюза», порядок и срок
ее определяются Экономическим Советом
РСФСР, который и назначает ликвидационную
комиссию.
§ 86. Прекращение и ликвидация дел и иму-
щества -«Центрожилсоюза» производятся, со-
гласно Положению о порядке прекращения ко-
оперативных организаций при их ликвида-
ции *), а также других законоположений, могу-
щих быть изданными по сему предмету.
§ 87. Если имущество «Центрожилсоюза»
окажется недостаточным для покрытия всех
его обязательств, то ликвидационная комиссия
взыскивает недостающую сумму с членов «Цен-
трожилсоюза» на основании их дополнитель-
ной ответственности, если таковая была уста-
новлена.
§ 88. По оплате долгов и по возвращении
паевых взносов членам, оставшееся имущество
обращается на кооперативные и другие обще-
полезные цели по постановлению собрания
уполномоченных.
(С. У. 1/1—29 г. II отд. № 1, ст. 1).
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Транспорт и связь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении положения о Центральном Ко-
митете по перевозкам.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Внести в положение о Центральном Комите-
те по перевозкам от 8 января 1929 года (Собр.




Изложить ст. 1 в следующей редакции:
«1. При Народном Комиссариате Путей Со-
общения состоит Центральный Комитет по пе-
ревозкам (ЦКП), в состав которого входят:
а) председатель;
б) четыре члена от Народного Комиссариа-
та Путей Сообщения (по одному от Централь-
ных Управлений железнодорожного, речного и
морского транспорта, а также от Центрально-
го Управления шоссейных и грунтовых дорог
и автомобильного транспорта);
в) по два члена от Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза ССР и от Народного '
Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР;
г) по одному члену от Народного Комисса-
риата Финансов Союза ССР, от Народного Ко-
миссариата по Военным и Морским Делам, от
кооперации, по взаимному соглашению Цен-
трального Союза Потребительских Обществ
Союза ССР, Всесоюзного Совета сельскохозяй-
ственной кооперации и Всесоюзного Совета
республиканских центров промысловой коопе-
рации, и от народных комиссариатов земледе-
лия союзных республик и советских социали-
стических республик Грузии, Армении и Азер-
бейджана, по соглашению их между собой».
2. Изложить ст. 12 в следующей редакции:
«12. Постановление Центрального Комитета
по перевозкам по вопросам, предусмотренным
шп. «а» —«з» ст. 6, принятое при отсутствии
протеста со стороны кого-либо из членов,
вступает в силу немедленно.
При наличии протеста, который обязатель-
но должен быть заявлен в самом заседании,
постановление Центрального Комитета по пере-
возкам представляется Народному Комиссару
Путей Сообщения, который утверждает либо
постановление Центрального Комитета по пере-
возкам, либо мнение членов означенного Ко-
митета, заявивших протест, с немедленным
уведомлением в последнем случае ведомств
Союза ССР, представленных в Центральном
Комитет по перевозкам, и членов Комитета от
кооперации и от народных комиссариатов зем-
леделия.
Утвержденное Народным Комиссаром Путей
Сообщения постановление Центрального Коми-
тета по перевозкам вступает в силу немедлен-
но по утверждении его. Постановление же На-
родного Комиссара Путей Сообщения об утвер-
ждении мнения членов означенного Комитета,
заявивших протест, вступает в силу через два
дня по получении вышеозначенными ведомства-
ми и лицами уведомления о вынесенном Народ-
ным Комиссаром Путей Сообщения постановле-
нии, если в течение этого срока со стороны
ведомств и учреждений, представленных в Цен-
тральном Комитет по перевозкам, не будет по-
дан через Народного Комиссара Путей Сооб-
щения протест в Совет Труда и Обороны».
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 25 марта 1929 г.
(С. 3. С. 16/ІѴ— 29 г. № 23, ст. 207).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКПС
ОТ 8 МАРТА 1929 г. № 780
по речному транспорту.
В соответствии с постановлением ЦИК и
СНК СССР от 30 мая 1928 г. (С. 3. 1928 г. № 36,
ст. 325) *), на основании ст. 4 положения о
НКПС (С. 3. 1923 г. № 108, ст. 1036 с дополне-
ниями), в целях охраны порядка и безопасно-
сти движения по внутренним водным путям,
охраны имущества транспорта и грузов, пре-
дупреждения и пресечения случаев незаконно-
го использования транспорта и проведения са-
нитарных и противопожарных мероприятий,
Народный Комиссар Путей Сообщения п о-
становляет:
і§ 1. Установить нижеуказанные администра-
тивные взыскания за следующие нарушения на
внутренних водных путях СССР:
а) на всех плавающих на внутренних вод-
ных путях СССР судах, кому бы таковые ни
принадлежали, должно быть не менее, как по
одному экземпляру изданного НКПС перечня
всех руководств по водному транспорту, обяза-
тельных для линейных агентов водпутей и су-
доходных предприятий (приказ НКПС от 26 но-
ября 1928 г. № 641), а на плотах указанные в
том же перечне «правила плавания» и «пра-
вила сплава»; за нарушение —штраф до 25 руб-
лей; б) за- нарушение указанных в перечне
(п. «а» «правил плавания» в отношении обору-
дования и снабжения судов и плотов командой,
противопожарными и спасательными принадле-
жностями и такелажем — штраф до 100 руб.,
в) за нарушение тех же «правил плавания»
в отношении держания сигнальных огней и
обмена установленными сигналами — штраф до
75 руб., г) за нарушение тех же «правил пла-
вания» в отношении соблюдения условий без-
опасности и порядка движения и стояния судов
и плотов — штраф до 50 руб., д) за нарушение
тех же «правил плавания» в отношении по-
рядка зимовки судов — штраф до 50 руб., е^ за
нарушение указанных в том же перечне (п. «а»)
«правил перевозки грузов взрывчатых и отра-
вляющих, самовозгорающихся, опасных в по-
жарном отношении», а также «правил перевоз-
ки и хранения нефтяных продуктов» — штраф
до 100 руб., ж) за нарушение указанных в том'
же перечне «правил приписки судов, плаваю-
щих на внутренних водных путях СССР», а
• также за плавание судов без надлежащих сви-
детельств Регистра СССР — штраф до 100 руб.,
з) за плавание судов с неустраненными дефек-
тами, касающимися безопасности движения,
санитарных, противопожарных мероприятий,
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отмеченными судоходным, техническим и сани-
тарным надзором, — штраф до 50 руб., и) за
нарушение указанных в том же перечне (п. «а»)
«правил ведения судовых книг, путевых жур-
налов и тетрадей, а также статистических до-
кументов» — штраф до 50 руб., к) за наруше-
ние указанных в том же перечне «правил
устройства и эксплоатации канатных и весель-
ных переправ на судоходных и сплавных пу-
тях, а равно за устройство всякого рода водо-
действующих сооружений без надлежащего
разрешения» — штраф до 100 руб., л) за на-
рушение указанных в том же перечне «сани-
тарных правил для судов и плотов по внутрен-
ним водным путям» — штраф до 100 руб., м) за
прием на судно пассажиров и 'грузов сверх
установленных норм, а также за грузку судов
на осадку, превышающую существующие нор-
мы, — штраф до 100 руб., н) за отсутствие на
судах и дебаркадерах сходень с поручнями
для. пассажиров и для погрузочно-разгрузоч-
ных операций, обеспечивающих безопасность
пассажиров и рабочих, — штраф до 50 руб.,
о) за устройство заколов и иных устройств
для ловли рыбы вне установленных для сего
местах — штраф до 25 руб., п) за нарушение
указанных «правил плавания» -в отношении по-
рядка составления и представления аварийных
актов — штраф до 25 руб., р) за нарушение
правил плавания в отношении оказания помо-
щи при происшествиях — штраф до 100 руб ,
с) за нарушение запрещения курения табака
и разведения огня в местах, где о том имеется
надпись, — штраф до 50 руб., т) за нарушение
порядка посадки на суда и высадки из судов,
порядка очереди у касс, пользования дебарка-
дерами, а также за вход без разрешения судо-
вой администрации в те помещения судна, где
имеется запретительная надпись, — штраф до
25 руб., у) за нарушение пассажирами устано-
вленных правил порядка пользования судовыми
и пристанскими помещениями —штраф до 50 р.,
ф) за нарушение правил пользования берего-
вой полосой (бечевником) внутренних водных
путей (судоходных и сплавных) в отношении
стеснения бечевой тяги, причала, нагрузки и
выгрузки, вводки и выводки судов и плотов,
временной зимовки и постройки временных зи-
мовочных помещений, а также за снятие, пе-
рестановку или повреждение ориентировочных
и указательных знаков и всякого рода соору-
жений и приспособлений судоходства и спла-
ва — штраф до 100 руб., х) за свалку на бере-
говую полосу (бечевник) и ледяной покров вну-
тренних водных путей мусора, навоза и раз-
ного рода нечистот — штраф до 100 руб., ц) за
нарушение правил прохода по шлюзам, зато-
нам, мастерским, заводам, судоверфям, под
жел.-дор. мостами, через места прокладки ка-
белей, тоннелей и нефтепроводов, под воздуш-
ными переходами телеграфных, телефонных и
силовых проводов — штраф до 100 руб.
II. Порядок наложения и взыска-
ния штрафов.
§ 2. Штрафы взыскиваются, в следующем
порядке: в случае добровольной уплаты штра-
фа нарушителем обязательного постановления
ему выдается квитанция; при отказе от уплаты
штрафа должностными лицами, наложившими
штраф, составляется акт с подробным обозна-
чением фамилии, имени и отчества и точного
адреса нарушителя обязательного постановле-
ния и существа нарушения и выносится поста-
новление о наложении штрафа.
Копия акта с постановлением выдается на-
рушителю, которому вместе с тем об'является,
что в 7-дневный срок со дня получения копии
ему предоставляется право добровольно вне-
сти штраф в одну из касс госпароходства, во-
допутей или Госбанка и представить квитан-
цию о взносе штрафа.
По истечении семидневного срока, в слу-
чае неполучения указанной квитанции в уплате
штрафа, подлинный акт с постановлением пре-
провождается по принадлежности органам ми-
лиции или ТООГПУ, в зависимости от места
жительства нарушителя, для принудительного
взыскания штрафа в порядке, установленном
ст. 4 постановления ЦИК и СНК СССР от
30 мая 1928 года, и изданной в развитие его
инструкции (С. 3. 1928 г. № 36, ст. 325).
і§ 3. Право взыскания штрафа в указанном
в предыдущем параграфе порядке предоста-
вляется:
А. Начальникам участков судоходного над-
/Зора и участковым надзирателям судоходного
надзора по всем пунктам обязательного поста-
новления: первым до 100 руб., а вторым до
25 руб. за каждое нарушение.
Б. Надзорщикам судоходного надзора за
те же нарушения, за исключением пунктов «а»,
«з», «и» и «п», —■ в пределах не свыше 5 руб.
за каждое нарушение.
В. Командирам паротеплоходов и заведую-
. щим дебаркадерами за нарушения пунктов «Л»,
«с», «т» и «у» — в пределах до 25 руб. за ка-
ждое нарушение.
Г. Заведующим затонами, начальникам, ин-
структорам и брандмейстерам пожарной охра-
ны водных путей — за нарушение пунктов «б»,
«е» и «с» — в пределах до 25 руб. за каждое
нарушение.
Д. Командному составу вооруженной охра-
ны п. с. за нарушение пункта «ц» в пределах
до 25 руб. за каждое нарушение.
і§ 4. Нижеперечисленные должностные лица:
, 1) технические агенты Регистра Союза ССР,
2) начальники технических участков водопу-
тей, 3) водоливы непарового судна, 4) зав. или
нач. затонов и мастерских, 5) зав. изыскатель-
скими партиями и обстановкой, 6) обстановоч-
ные старшины, 7) зав. дноуглубительными и
дноочистительными снарядами, 8) районные, са-
нитарные и участковые врачи, 9) старшие про-
изводители работ (техники) в пределах своих
обязанностей, определяемых должностными ин-
струкциями,- при нарушении соответствующих
пунктов обязательного постановления, кроме
случаев, указанных в § 3, составляют акт о на-
рушении, каковой немедленно передают, в за-
висимости от нарушения, лицам, указанным в
§ 3, каковые лица, каждый в пределах своих
полномочий (п. п. А, Б, В, Г, Д), поступают по
правилам, указанным в § 2-м настоящего поста-
новления.
§ 5. В акте должно быть указано: а) время
и место составления, б) характер нарушения,
в) нарушенный параграф обязательного поста-
новления и г) имя, отчество и фамилия нару-
шителя и точный адрес его постоянного ме-
стожительства.
Акт должен быть подписан составителем
акта и нарушителем, а в случае отказа послед-
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§ 6. Копия постановления о наложении
штрафа выдается лицу, на которое наложено
взыскание.
§ 7. Постановление о наложении штрафа
должно быть вынесено сейчас же по обнару-
жении нарушения, но во всяком случае не
позднее месячного срока со дня совершения
нарушения. По истечении указанного сроха
дело подлежит прекращению.
, § 8. Постановление о наложении штрафа
может быть обжаловано в 2-недельный срок
со дня вручения нарушителю копии постано-
вления о наложении штрафа — местному на-
чальнику управления внутренних водных пу-
тей. Жалоба подается через нач. участка судо-
ходного надзора по месту совершения наруше-
ния, при чем подача жалобы не освобождает
от уплаты штрафа или взыскания его прину-
дительным порядком.
§ 9. Нарушение обязательного постановле-
ния должностными лицами НКПС при испол-
нении ими служебных обязанностей пресле-
дуется не в порядке, указанном выше, а в ди-
сциплинарном порядке и штраф в таких слу-
чаях не налагается. Также не может быть
наложен штраф на военнослужащих Раб.-Кр.
Красной Армии. О нарушениях обязательного
постановления последними сообщается через
нач. участка судоходного надзора подлежаще-
му войсковому начальнику для принятия необ-
ходимых мер дисциплинарного воздействия по
правилам дисциплинарного Устава Раб.-Кр.
Красной Армии.
§ 10. Если нарушения обязательного поста-
новления вызвали перерыв в движении судов,
в работе пристаней, пожар или разрушение
здания и других сооружений, происшествие
(аварию) с судами, несчастные .случае с людь-
ми или воооще сопряжены были с совершением
какого-либо уголовного деяния, то виновные
подлежат ответственности не по обязательному
постановлению, а в общеуголовном порядке.
III. О введении в действие обяза-
тельного постановления.
§ 11. Настоящее обязательное постановле-
ние распространяется на все внутренние вод-
ные пути Союза ССР (судоходные и сплавные),
находящиеся в ведении Народного Комисса-
риата Путей Сообщения, и вообще на земли,
предоставленные внутреннему водному транс-
порту, и вступает в силу с 1 апреля 1929 года.
і§ 12. Действие обязательного постановления
ограничивается годовым сроком, т.-е. до 1 апре-
ля 1930 года.
§ 13. В целях широкого оповещения насе-
ления, соприкасающегося с водным транспор-
том, обязательное постановление должно быть
вывешено на видных местах на всех приста-
нях, дебаркадерах, паротеплоходах, непаро-
вых судах, в служебных помещениях водопу-
тей и госпароходств и других пароходных
организаций, ѵ мостов, в складах, пакгаузах,
на территории затонов, мастерских и др. ме-
стах, где об'явление" обязательного постано-
вления по местным условиям явится целесооб-
разным.
§ 14. С изданием настоящего обязательного
постановления отменяются обязательное поста-
новление НКПС об охране порядка и безопа-
сности движения на внутренних водных путях
от 23 июня 1926 г., опубликованное в «Изв. ЦИК
и ВЦИК» от 3/ѴІІ 1926 г. № 150, код. 8688, и
приказы НКПС код. №№ 6943, 7533 и 9693.
За Наркомпуть Рудый.
(Пг. НКПС 8/Ш— 29 г. № 780).
Труд и соцстрах
труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 16 МАРТА
1929 г. № 117
о порядке увольнения и восстановления в дол-
жности ответственных работников, дела кото-
рых об увольнении и восстановлении в долж-
ности не подлежат рассмотрению в Расценоч-
но-Конфликтных Комиссиях и Трудовых Сес-
сиях.
На основании ст. 65 Правил о примиритель-
но-третейском и судебном рассмотрении трудо-
вых конфликтов, утвержденных ЦИК и СНК
СССР 29 августа 1928 г. (Собр. Зак. СССР
1928 г. № 56, ст. 495) *), НКТ СССР по согласо-
вании с ВЦСПС постановил:
I. Установить для государственных, коопе-
ративных и общественных предприятий, учре-
ждений и организаций следующий перечень ка-
тегорий ответственных работников, дела кото-
< рых об увольнении и восстановлении в долж-
ности не подлежат рассмотрению в Расценоч-
но-Конфликтных Комиссиях и Трудовых Сес-
сиях Народного Суда:
1) выборные работники, занимающие плат-
ные должности в избравшей их организации;
2) члены коллегий, правлений и единоличные
руководители предприятий, учреждений и орга-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38— 28 г., стр. 1769.
низации, как-то: народных комиссариатов и
приравненных к ним учреждений, краевых, об-
ластных, губернских и окружных отделов со-
ответствующих исполкомов, трестов, комбина-
тов, государственных торговых ' предприятий
(торгов), синдикатов, банков, акционерных об-
ществ (паевых товариществ), фабрик, заводов,
высших ученых и учебных учреждений, а также
и заместители указанных выше руководителей;
3) руководители местных контор и отделений
указанных в п. 2 предприятий, учреждений и
организаций; 4) представители (уполномочен-
ные) республиканских и местных органов вла-
ч сти при вышестоящих органах, а также пред-
ставители вышестоящих органов при республи-
канских и местных органах власти; 5) началь-
ники, управляющие и заведующие управления-
ми или отделами в общесоюзных и республи-
канских учреждениях и организациях, а также
и их заместители; 6) ответственные редакторы
периодических изданий; 7) технические дирек-
тора или главные инженеры, их заменяющие;
8) начальники и заведующие производственны-
ми отделами (на фабриках и заводах и в дру-
гих производственных предприятиях), цехами и
мастерскими и мастера; 9) начальники пожар-
ной охраны в предприятиях; 10) начальники по-
жарных частей и команд; 11) коменданты фаб-
рично-заводских предприятий и правительствен-
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частей и отделений; 13) личные секретари ру-
ководителей учреждений.
И. НКТ союзных республик по согласовании
с республиканскими советами профсоюзов мо-
гут на основании ст. 65 Правил о примиритель-
но-третейском и судебном рассмотрении трудо-
вых конфликтов издавать дополнительные к
настоящему постановлению перечни должно-
стей применительно к местным условиям — с
соблюдением полной аналогии этих перечней с




Указанные в ст. I работники могут
увольняться лишь по основаниям, предусмо-
тренным общим законодательством о труде.
Увольнение их без указанных оснований пре-
следуется сог-ласно законодательству союзных
республик. При этом, если при рассмотрении
дела в уголовном порядке будет установлена
незаконность увольнения, работник имеет пра-
во на восстановление в должности с выплатой
ему заработной платы за время вынужденного
прогула, применительно к ст.ст. 67 —72 Правил
о примирительно-третейском и судебном рас-
смотрении трудовых конфликтов.
Примечание. Установленный .дей-
ствующим законодательством в подлежащих
случаях порядок увольнения лишь с согла-
сия профсоюза или с разрешения инспекто-
ра труда или иных органов (в отношении
членов фабзавместкомов, беременных жен-
щин и др.) сохраняет силу и в отношении
работников, указанных в ст. I.
IV. В случае незаконного увольнения ука-
занные в ст. I работники могут опротестовать
увольнение перед вышестоящим, в порядке
подчиненности, органом или лицом, в ведении
которого находится данное предприятие, учре-
ждение или организация.
Для подачи соответствующего заявления
устанавливается 14-дневный срок, исчисляемый
со дня извещения работника об увольнении.
Продление срока для подачи заявлений до-
пускается лишь применительно к правилам
ст.ст. 16 и 17 Положения о РКК, утвержденного
НКТ СССР 12 декабря 1928 г. за № 722 («Изве-
стия НКТ СССР» 1928 г. № 51—52) *).
V. Вышестоящий орган или лицо обязует-
ся рассмотреть заявление о незаконном уволь-
нении в течение семи дней по его поступлении
и немедленно уведомить заинтересованного ра-
ботника о результатах рассмотрения заявле-
ния.
VI. В случае признания увольнения незакон-
ным вышестоящий орган или лицо немедленно
дает предписание о восстановлении работника
в должности и о вознаграждении его за время
вынужденного прогула применительно к
ст.ст. 66 —69 и 71 правил о примирительно-тре-
тейском и судебном рассмотрении трудовых
конфликтов.
VII. В случае неисполнения предприятием,
учреждением или организацией распоряжения
вышестоящего органа или лица о восстановле-
нии в должности уволенного работника по-
следний имеет право на получение вознагра-
ждения за все время прогула, вызванного не-
исполнением указанного распоряжения, до дня
фактического восстановления в должности —
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—29 г., стр. 23.
применительно к ст. 70 Правил о примиритель-
но-третейском и судебном рассмотрении трудо-
вых конфликтов.
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Зам. Зав: Тарифн. Отд. Бобашинский.
Согласовано с ВЦСПС: Гинзбург.
(Изв. НКТ 15/ІѴ— 29 г. № 15—16, стр. 249).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМСТО ПО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ ОТ 15 ЯНВАРЯ 1929 г.
о порядке и нормах премирования техническо-
го персонала на постройках.
(Издается на основании п. 9 постановления
СТО от 21 декабря 1928 г. о снижении стои-
мости строительства — протокол СТО № 397,
п. 7, пр. А) ')•
■§ 1. Премирование технического персонала
вводится во всех без исключения строитель-
ствах, ведущихся предприятиями и учрежде-
ниями хозяйственным способом или государ-
ственными строительными организациями по
взятым ими подрядам, вне зависимости от
источников и способов финансирования, и при-
меняется в целях создания материальной заин-
тересованности технического персонала в сни-
жении стоимости строительства путем его ра-
ционализации.
§ 2. Премированию подлежат как отдельные
работники, так и группы таковых, факти-
чески способствующие удешевлению стоимости
строительства.
Технический персонал премируется за фак-
тически полученную экономию в результате
применения внесенных им предложений, по-
ведших к улучшению и удешевлению производ-
ственных процессов без нарушения правильно-
сти и доброкачественности выполняемых ра-
бот.
§ 3. Не могут премироваться достижения,
явившийся результатом нарушения существую-
щих правил и законоположений как по линии
строительных норм, так и по линии профсоюз-
ной и охраны труда.
§ 4. Измерителем удешевления по линии про-
изводства работ является полученная на этих
работах экономия по сравнению с фактиче-
ской стоимостью единицы работы или соору-
жения того же типа, установившейся в данном
округе или области при аналогичных условиях
строительства с учетом декретированного сни-
жения его стоимости.
§ 5. Источниками премирования являются:
а) фонды содействия рабочему изобретатель-
ству и усовершенствованиям, предусмотренные
статьей 3 постановления СНК СССР от 26 апре-
ля 1928 г. о мероприятиях по содействию изо-
бретательству (Собр. Зак. СССР 1928 г., № 26,
ст. 235 -) и используемые в порядке, специаль-
но установленном для этих фондов, и б) не
свыше 40%' от. сумм реальной экономии вслед-
ствие применения данного предложения на дан-
ном строительстве, соответственно утвержден-
ной 14 июня 1928 г. СТО инструкции о нормах,
целях и порядке расходования производствен-
ными предприятиями полученной экономии
(Собр. Зак. СССР 1928 г. № 42, ст. 384 3).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—29 г., стр. 11.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—28 г., стр. 871.
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Размер процентных отчислений, указанных
в п. «б» настоящего параграфа, уменьшается в
зависимости от увеличения абсолютной вели-
чины экономии, согласно нижеследующей
шкале:
при экономии, не превышающей 1.000 р., —
размер отчислений в премиальный фонд —
40%;
при экономии, не превышающей 5.000 р., —
размер отчислений в премиальный фонд —
30%;
при экономии, не превышающей 10.000 р., —
размер отчислений в премиальный фонд —
20%;
при экономии в 10.000 р. и более — размер
отчислений в премиальный фонд —■ 10%.
§ 6. Экономия, за счет коей выдаются пре-
мии, исчисляется за промежуток времени не
более одного года, начиная с момента факти-
ческого применения на строительстве тех или
иных предложений по его удешевлению.
§ 7. Назначение премий производится руко-
водителем учреждения совместно с начальни-
ком соответствующего стройаппарата или его
части при участии представителей профсоюза
и местного бюро ИТС.
Размер премий для отдельных работников,
входящих в премируемую группу, определяется
исключительно в зависимости от значимости
индивидуальных усилий каждого в установлен-
ном достижении.
§ 8. Премирование не должно иметь харак-
тера механического распределения суммы ме-
жду всеми работниками в качестве дополни-
тельной заработной платы; равным образом не
допускается, в связи с применением премирова-
ния, установление, в какой бы то ни было фор-
ме, доплат для непремируемых работников в
целях уравнения их заработной платы.
Никакой зависимости между основной зара-
ботной платой премируемых работников и пре-
мией не должно существовать.
'§ 9. Строительства должны вести точный
учет достижений, по которым производится
премирование. Ведомости, по которым выпла-
чиваются премии, обязательно скрепляются
подписями руководителя предприятия и глав-
ного бухгалтера.
§ 10. Лица, скрепившие своими подписями
платежные ведомости, отвечают по принадлеж-
ности в установленном порядке как за правиль-
ность учета достижений экономии, так и за
правильность учета и выдачи премий.
§ 11. При премировании как за индивидуаль-
ные, так и групповые достижения премия вы-
дается независимо от срока окончания всего
строительства — по выявлении в установлен-
ном порядке размеров экономии (§ 6).
Председатель КомСТО по Строительству
Лукашин.
Ученый Секретарь Браиловский.
(Изв. НКТ 15/ІѴ— 29 г. № 15—16, стр. 246).
ПРИМЕРНЫЕ ПРАВИЛА, УТВ. НКТ СССР ОТ
31 АВГУСТА 1928 г., № 760
внутреннего распорядка на строительных рабо-
тах.
Общие положения.
1. Правила внутреннего распорядка являют-
ся обязательными как для рабочих и служа-
щих, так и для администрации. Всякое наруше-
ние или невыполнение их влечет за собой нало-
жение соответствующего взыскания согласно
прилагаемой к сему табели взысканий.
2.
  
Никто не может отговориться незнанием




распорядителем на постройке является произ-
водитель работ, распоряжение коего обяза-
тельно для всех лиц, состоящих на службе на
данной постройке, в пределах Кодекса Законов
о Труде, коллективного договора и настоящих
правил внутреннего распорядка.
4. Правила внутреннего распорядка должны
быть вывешены на всех работах на видном ме-
сте в достаточном количестве.
5. Наблюдение за выполнением правил ле-
жит на администрации.
Рабочее время.
6. В зависимости от производственных за-
даний работа может производиться в одну, две
или три смены.
7. Работа по постройке при одной смене на-
чинается в . . . . час. и кончается в . . . . час,
с перерывом для принятия пищи и отдыха от
.... до ... . час.
Подростки от 14 до 16 лет работают 4 часа
от . . . час. до . . . час. Подростки от 16 до
18 лет работают 6 часов от . . . час. до . . . час.
8. При сменной работе время начала и окон-
чания работ устанавливается:
а) для первой смены — начало с . . . час,
окончание в . . . час, с перерывом для приня-
тия пищи и отдыха от . . . до . . . часов;
б) для второй смены — начало с . . . часов,
окончание в . . . часов, с перерывом для при-
нятия пищи и отдыха от . . . до . . . часов.
Примечание 1. По субботам и дням
перед праздниками, установленными ст. 111
Кодекса Законов о Труде, работа продол-
жается без перерыва 6 часов.
Примечание 2. В случаях, вызывае-
мых техническими соображениями и клима-
тическими условиями, допускаются по рас-
поряжению администрации отступления от
указанного распределения рабочего време-
ни по соглашению с месткомом (рабочко-
мом).
Примечание 3. Обеденный перерыв в
рабочее время не входит.
9. Сверхурочные работы, как правило, не до-
пускаются. В случае необходимости, сверхуроч-
ные работы могут производиться лишь по рас-
поряжению администрации. Рабочие и служа-
щие не имеют права отказываться от выполне-
ния сверхурочной работы, установленной в со-
ответствии со ст. 3 постановления ЦИК и СНК
СССР от 4 апреля 1928 г. «Об условиях труда
на строительных работах» («Известия» 1928 г.
№ 81) *).
Рабочий, производящий сверхурочные ра-
боты по собственному почину без распоряже-
ния администрации, права на оплату произве-
денной работы, как сверхурочной, не имеет.
10. Для работниц, кормящих грудью, уста-
навливаются особые перерывы в работе про-
должительностью в полчаса с зачетом его в ра-
бочее время. Точные сроки перерывов для кор
мления устанавливаются администрацией по со-
глашению с работницами.
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Все рабочие и служащие, явившись на
работу, обязаны отметиться у табельщика до
начала работ и быть в> установленное время на
местах работы.
Примечание 1. Рабочие, не отметив-
шиеся у табельщика, считаются не вышед-
шими на работу. Табельщики должны быть
на работе за 15 минут до начала работ.
Примечание 2. При установлении на
работах иной системы контроля, например,
марочной и пр., таковая излагается в настоя-
щем § 11.
12. Рабочие и служащие, не явившиеся к ме-
сту их работы в установленное время, счита-
ются опоздавшими; последние могут быть не
допущены к работе в течение не более одной
смены, при чем пропущенное время не оплачи-
вается; опоздавшим и не явившимся на работу
ведется особая регистрация для наложения со-
ответствующего взыскания.
13. Рабочие и служащие не имеют права
отлучаться с работ в рабочее время без пись-
менного на то разрешения администрации (от-
пускной записки).
14. В случае необходимости уйти с работы
ранее установленного времени, рабочий или
служащий обязан заявить об этом своей адми-
нистрации и получить отпускную записку.
15. Взявший отпускную записку по болезни
только тогда считается больным, когда это бу-
дет установлено соответствующими лечебными
или врачебно-контрольными учреждениями, от
которых заболевший должен получить удосто-
верение и представить его администрации.
При непредставлении соответствующего
удостоверения время отсутствия считается про-
гулом.
16. Если рабочий или служащий по какой-
либо причине не может явиться на работу, он
должен заявить об этом накануне представи-
телю администрации. Если же причина, по ко-
торой рабочий или служащий не может явить-
ся на работу, является внезапной, он должен
в течение трех дней сообщить о своем невыхо-
де в контору и по выходе представить в те-
чение трех дней удостоверение или другие до-
казательства уважительности причин неявки.
17. Невыход на работу по уважительным
причинам считается в тех случаях, когда рабо-
чий или служащий не имеет возможности
явиться на работу вследствие: 1) болезни са-
мого работника; 2) серьезного заболевания ко-
го-нибудь из членов семьи работника, требую-
щего присутствия работника, в связи с отсут-
ствием других лиц для ухода; 3) смерти членов
семьи работника; 4) карантина; 5) стихийных
бедствий (пожара, наводнения и т. п.); 6) вы-
полнения работниками в предусмотренных за-
конами случаях гражданских и общественных
функций и повинностей; 7) ареста, 8) вызова по
распоряжению судебных и административных
органов; 9) других случайных обстоятельств,
которые будут признаны уважительными.
Во всех вышеприведенных случаях работ-
ник обязан представить удостоверение или со-
ответствующие доказательства.
Невыход на работу без уважительных при-
чин считается прогулом и может повлечь нало-
жение взысканий, согласно табели взысканий.
18. При выдаче отпускной записки, а также
при возвращении рабочего делаются соответ-
ствующие отметки в табели для правильного
учета рабочей силы сдельщиков и правильного
расчета с рабочими, работающими поденно.
19. Отпуска разрешаются администрацией по
заранее составленным спискам. Уезжающим в
отпуск выдается соответствующее удостовере-
ние и заработная плата вперед за время поло-
женного отпуска.
Дисциплина.
20. Рабочие и служащие при поступлении на
работу удостоверяют свою личность способа-
ми, установленными законами союзных рес-
публик.
21. Общие собрания рабочих и служащих
должны происходить в нерабочее время. В
исключительных случаях общие собрания мо-
гут быть созываемы по соглашению с админи-
страцией в рабочее время.
22. Выдача работающим всякого года спра-
вок производится конторой в нерабочее время.
Справки по вопросам, не терпящим отлагатель-
ства, выдаются конторой в рабочее время
исключительно через делегатов или админи-
страцию.
23. Рабочие и служащие не имеют права за-
ниматься во время работы посторонними дела-
ми и разговорами или оставлять без надобно-
сти место работы.
24. Присутствие на работах в нетрезвом ви-
де не допускается. Явившиеся или находящие-
ся в нетрезвом виде подлежат по распоряже-
нию администрации удалению с работ. Непро-
работанное в этом случае время считается про-
гулом и оплате не подлежит.
25. Рабочие не имеют права водить посто-
ронних лиц по стремянкам, лесам, подмостям,
материальным складам и вообще на место про-
изводства работ.
26. Воспрещается:
а) приносить на работу и распивать какие
бы то ни было спиртные напитки на террито-
рии работ и в служебных помещениях;
б) азартные игры;
в) грубое обращение со стороны админи-
страции и рабочих;
г) драки, брань и нарушение порядка;
д) выносить какое бы то ни было имуще-
ство с постройки без надлежащего пропуска'
за подписью производителя работ;
е) курить в тех местах и на тех работах,
где это запрещено специальными об'явлениями
производителя работ; за неосторожное обра-
щение с огнем виновные подвергаются закон-
ной ответственности или дисциплинарному взы-
сканию.
Выдача и пользование инструмен-
тами и спецодеждой.
27. Выдаваемые рабочим инструменты, спец-
одежда, а также предохранительные предметы
должны заноситься в расчетную или инстру-
ментальную книжку, хранящуюся у рабочего,
а также в инструментальную книгу постройки.
28. Полученные инструменты, приборы, пре-
дохранительные приспособления, спецодежда и
т. п. должны храниться согласно установленно-
го порядка или сдаваться ежедневно по окон-
чании работ в предоставленную рабочим кла-
довую.
29. Рабочий обязан едать спецодежду и ин-
струменты по требованию администрации.
В случае несдачи рабочими инструмента и
спецодежды администрация производит вычет
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Рабочие, работающие полностью или ча-
стично своим инструментом, получают оплату
за изнашивание" его согласно коллективного до-
говора.
31. На работах должна быть кладовая, куда
по окончании работ сдаются инструменты, по- Л
лученные от администрации, а по желанию ра-
бочих — и инструменты последних.
32.
 
Со всеми приспособлениями, изделиями,
материалами, инструментами рабочие и служа-
щие должны обращаться бережно и экономно.
33. Порча или утрата рабочим или служа-
щим приспособлений, изделий, материалов, ин-
струментов и спецодежды вследствие . небреж-
ности или невыполнения правил внутреннего
распорядка влечет за собой вычет из заработка
виновного в пределах, предусмотренных зако-
ном или коллективным договором, стоимости
поврежденного (ст. 83 Кодекса Законов о
Труде).
34. Рабочие и служащие, замеченные в хи-
щении материала или другого имущества по-
стройки, немедленно увольняются с работ с
привлечением к законной ответственности.
35. Выдаваемые рабочим инструменты, спец-
одежда и предохранительные предметы счита-
ются собственностью хозоргана и должны
использоваться только в рабочее время;
использование указанных .предметов в нерабо-
чее время запрещается.
Организация и выполнение работ.
36. На сдельную работу (как индивидуаль-
ную, так и бригадную) рабочим должны выда-
ваться наряды.
37. Рабочие получают наряды от .....
(указать десятника, техника или производителя
работ).
В нарядах указывается род работы, расцен-
ка порученной работы, в надлежащих случаях
сроки выполнения. Наряды выдаются, как об-
щее правило, до начала работ.
38. В случае несогласия работника с выдан-
ным нарядом на работу или с расценками ее
таковые могут быть обжалованы рабочим в
конфликтном порядке без перерыва в работе.
. 39. Все работы производятся исключительно
по распоряжению и по указаникг производите-
ля работ или лиц, на это им уполномоченных
(техники, десятники или монтеры). Работы, про-
изведенные без указания технического надзора,
оплате не подлежат, и с виновного взыски-
вается стоимость испорченного материала — не
свыше пределов, предусмотренных законом или
коллективным договором (ст. 83 Кодекса Зако-
нов о Труде).
40. Рабочие обязаны все выполняемые ими
работы производить правильно, с должной тща-
тельностью, с чистой отделкой по всем прави-
лам соответствующего мастерства и по требо-
ваниям технического надзора, бережно отно-
ситься к произведенным работам и к расходо-
ванию материалов, употребляя таковые по ка-
честву соответственно характеру работ и в
действительно потребном количестве, избегая
излишних обрезков, раструсок и т. п. За порчу
таковых, происшедшую вследствие небрежно-
сти и неисполнения распоряжения администра-
ции, виновные несут материальную ответствен-
ность не свыше пределов, предусмотренных за-
коном или коллективным договором (ст. 83 Ко-
декса Законов о Труде).
41. Наблюдение за правильностью и каче-
ством работ осуществляется производителем
работ и по его указанию состоящим на рабо-
тах техническим персоналом.
Порядок приемки исполненных ра-
бот от рабочих и расчета по ним.
42. Приемку исполненных работ от рабочих
производит производитель работ- или по его
поручению техник или десятник с составлением
соответствующей ведомости обмера.
43. В том случае, когда при исполнении ра-
боты окажется брак, отмечается в рабочем на-
ряде или в особом акте время, потраченное на
данную работу, оказавшуюся браком, харак-
тер, причины и размеры брака.
44. Уплата заработка производится ....
...... (указать сроки).
45. Количество отработанных дней и часов
отмечается в табельных листках, вывешиваемых
для проверки рабочими на постройке, или в на-
рядах. О всяких обнаруженных ошибках в та-
бели рабочие должны немедленно по обнару-
жении сообщать табельщику.
46. За ..... дней до уплаты контора через
. . . . . . •. отбирает у рабочих расчетные
книжки или расчетные листы для записи зара-
ботка рабочих и служащих.
Расчетные книжки или расчетные листы с
записанным в них заработком выдаются рабо-
чим обратно за день до выплаты заработка. Ра-
бочий обязан сообщить администрации о всех
замеченных ошибках.
Рабочий, потерявший -свою расчетную книж-
ку или расчетный лист, должен немедленно
уведомить об этом- администрацию постройки
для получения новой книжки.
Правила безопасности и охрана
труд а.
47. Администрация, рабочие и служащие
обязаны строго исполнять установленные пра-
вила безопасности на постройке"
Во всех местах, опасных для жизни и здо-
ровья работающих, вывешиваются соответ-
ствующие надписи.
Правила о технической безопасности выве-
шиваются во всех отдельных частях постройки.
Всякий вновь поступающий на постройку
рабочий должен быть ознакомлен администра-
цией с правилами безопасности работ, со всеми
опасными частями.
Наблюдение и ответственность за исправ-
ность установленных вспомогательных приспо-
соблений (подмостей, ограждений и т. п.) на по-
стройке несет производитель работ.
48. Воспрещается:
а) самовольно, вне установленного порядка,
пускать в ход машины;
б) оставлять без присмотра пущенную в ход
машину, станки и т. Д.;
в) пользоваться без -особого разрешения
инструментами, машинами и т. д., не приспособ-
ленными для данной работы;
г) работать на неисправных станках, маши-
нах и т. д. без ведома десятника или техника:
производить починку или исправление станков
на-ходу.
49. Во всех случаях работы рабочие обяза-
ны пользоваться выдаваемыми им предохрани-
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В случае получения рабочим поранения
или увечья необходимая медицинская помощь
оказывается ему пунктом первой помощи по-
стройки или .........лечебным за-
ведением, адрес которого следующий (указать
адрес) .............
51. В случае наводнения, а также при воз-
никновении пожара на постройке или вблизи
ее, на расстоянии, угрожающем имуществу и
постройке, все работающие на постройке обя-
заны принимать все меры к скорейшему пре-
кращению, равно предотвращению грозящей
предприятию опасности.
52. Для мытья рук и лица в рабочих поме-
щениях на постройках и в местах сосредоточе-
ния рабочих устанавливаются умывальники с
достаточным количеством воды и полотенец, а
для питья — закрытые баки с остуженной ки-
пяченой водой, снабженные кружками. Баки
должны содержаться в чистоте и порядке, по-
стоянно промываться, а отварная вода должна
меняться каждый день.
53. Работы на под'емниках, циркульных пи-
лах и пр. и обращение с электромоторами, об-
служивающими их, разрешаются только лицам,
специально к ним приставленным, после пред-
варительного специального Ознакомления с пра-
вилами работ на данных механизмах. Вход в
эти помещения строго воспрещается. При вся-
кой неисправности в работе машин рабочие
должны остановить машину и сообщить об
этом техническрму надзору, а также в случаях
повреждения какой-либо машины воспрещается
рабочим, работающим на них, снимать самим
предохранительные футляры и приступать к ре-
монту.
54. На каждой постройке при отсутствии
клозета с канализацией должно быть устроено
временное отхожее место из расчета одно очко
на ..... человек рабочих, достаточно удоб-
ное и надлежаще освещаемое.
Администрация обязана организовать регу-
лярную, не менее одного раза в сутки, уборку
помещений отхожего места (посыпка опилками,
известкой, подметание пола и т. д.).
Все рабочие и служащие должны следить,
чтобы отхожее место содержалось в удовле-
творительном санитарном состоянии.
55. Посторонним лицам вход на постройку
без разрешения производителя работ безуслов-
но запрещается. Посторонним лицам вход на
постройку разрешается лишь по пропускам
производителя работ.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Косиор.
Председатель ЦК Строителей Цихон.
Замнаркомтруд СССР Толстопятоа.
Чл. Колл., Зав. Тарифно-Конфл. Отделом
Авдеев.
Табель взысканий.
' (Утв. НКТ СССР 31 августа 1928 г.).
1. За нарушение правил внутреннего распо-
рядка могут быть наложены следующие взы-
скания:
1. Выговор с об'явлением по ...... и пре-
дупреждением об увольнении.
П. Увольнение.
2. Взыскания налагаются администрацией.
Недовольные наложенными взысканиями рабо-
чие и служащие могут обжаловать наложен-
ное взыскание в РКК, решения, которой явля-
ются окончательными.
3. Увольнение, применяемое в порядке на-
стоящей табели взысканий, производится без
уплаты выходного пособия и без предупрежде-
ния за две недели.
4. Учет проступков производится в течение
сезона, но не долее 12 месяцев, за исключением
ст.ст. 5 и 6, учет проступков по которым про-
изводится в течение месяца. Для записи нала-
гаемых взысканий ведется особый журнал.
Примечание. Взыскания налагаются
непосредственно по обнаружении проступка.
Наложение взысканий не допускается, если
со времени обнаружения проступка прошел
месячный срок.
5. За систематическое опаздывание на рабо-
ту, самовольные отлучки и преждевременные
прекращения работы:
До двух раз в течение месяца — I.
В третий раз в течение месяца — II.
Как в первом, так во втором случае про-
гульное время не оплачивается.
6. За прогул без уважительных причин:
Одного или двух дней в течение месяца — 1.
Трех дней в течение месяца — II.
Заработная плата за прогульное время не
выплачивается.
7. За хождение без дела и отвлечение от
работы других рабочих или служащих:
а) до трех раз — I,
б) в четвертый раз — II.
8. За порчу станков, аппаратов, предохра-
нительных принадлежностей и другого имуще-
ства предприятий, если таковая произошла по
неосторожности рабочего, — I —II, а при нали-
чии умысла — II.
9. Несоблюдение правил обращения с маши-
нами, а также нарушения мер предосторожно-
сти — I—II; если же последствием указанного
проступка является несчастный случай с доѵ-
гими рабочими, —• II.
10. Незаконный отказ от работы, на которую
нанят рабочий (служащий), или перемещения на
другую работу:
В первый раз — I.
Во второй раз — П.
11. За невыполнение правил контроля и уче-
та времени работы, ее интенсивности и добро-
качественности, за передачу пропуска, номера
или больничной записки другому лицу, за сни-
мание и вешание чужого номера:
До двух раз — I.
В третий раз — II.
12. За нарушение правил и распоряжений,
невыполнение которых может повлечь за со-
бой несчастный случай, — I, а при особой опас-
ности нарушения —• II.
13. За непринятие мер к исправлению испор-
тившихся механизмов, приспособлений и пр., в
результате чего рабочий потерпел увечье, —
I —II, а при наличии предупреждения о необхо-
димости исправления — II.
14. За несвоевременное снабжение рабочего
или служащего новой работой, материалом или
инструментом, происшедшее по нераспоряди-
тельности лица, на обязанности которого ле-
жало снабжение, — I —II, а при наличии преду-
преждения о том, что несвоевременное снабже-
ние' задерживает работу других рабочих и слу-
жащих или вызывает простой, — II.
15. За недостаточный надзор за исправно-
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В первый раз — I.
Во второй раз — II.
16.
  
За допущение и привод с собой посто-
ронних лиц без разрешения администрации в
рабочее помещение, в которое вход посторон-
ним воспрещен:
В первый раз — I.
Во второй раз — II.
17. За несоблюдение противопожарных мер,
небрежное обращение с огнем, курение табака
там, где запрещено:
В первый раз — I.
Во второй раз — И.
18. За игру в карты, ссоры, драку на по-
стройке в рабочее время:
До двух раз — I.
В третий раз — II.
19. За оскорбление словами администрации
или администрацией рабочих и служащих:
В первый раз — I.
Во второй раз — II.
20. За появление на работе в пьяном виде
или распитие на территории работы спиртных
напитков:
До двух раз — I.
В третий раз — II.
21. За спанье во время нахождения на ра-
боте: первый раз — I; второй — увольнение, а
при особо ответственных работах (машины,
топки котлов, станки и под'емники) — II.
22. За неисполнение распоряжений админи-
страции и руководящих работами лиц, связан-
ных с выполнением той или иной работы:
В первый раз — I.
Во второй раз — II.
23. За подделку и передачу, с целью извле-
чения выгоды, пропускав, нарядов, марок, боль-
ничных записок и тому подобных документов
другим лицам, не имеющим права пользовать-
ся ими, — II.
24. За установленную симуляцию заболева-
ния — II.
25. За несоблюдение необходимых мер по
поддержанию рабочих помещений в чистоте,
по своевременному удалению мусора и содер-
жанию уборных согласно правилам гигиены —
I— И.
26. При систематических нарушениях раз-
личных пунктов правил внутреннего распоряд-
ка, влекущих за собой I взыскание, может быть
применено и II взыскание.
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
Чл. Колл., Зав. Тарифно-Конфл. Отд. Авдеев.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Косиор.
ЦК Строителей: Степанчиков.
(Изв. НКТ 15/ІѴ— 29 г. № 15—16, стр. 237).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ СССР ОТ 29 АПРЕЛЯ
1929 г. № 155
о продолжительности отпуска.
В виду различного толкования ст.ст. 4 и 5
правил об очередных и дополнительных от-
пусках, утвержденных НКТ СССР 14 августа
1923 г., за № 36 («Известия НКТ СССР и
РСФСР» 1923 г. № 4/28), НКТ СССР разъ-
ясняет:
1. Продолжительность ежегодного отпуска
составляет:
' а) для взрослых рабочих и служащих, кро-
ме занятых в "особо-вредных и опасных про-
фессиях, — 12 рабочих дней;
                 
„
б) для взрослых рабочих и служащих, заня-
тых в особо-вредных и опасных профессиях —
24 рабочих дня, если для данной профессии
не установлен более продолжительный отпуск;
в) для рабочих и служащих, не достигших
18-летнего возраста ко дню возникновения
права на отпуск (в том числе и для занятых в
особо-вредных и опасных профессиях), — один
календарный месяц.
Праздничные дни и еженедельные и особые
дни отдыха не включаются в счет отпуска.
2. Заработная плата за время отпуска и ком-
пенсация за неиспользованный отпуск выпла-
чиваются, (если иной порядок исчисления не
предусмотрен в коллективном договоре):
а) взрослым рабочим и служащим — из рас-
чета дневного среднего- заработка за каждый
день отпуска (т.-е. соответственно за 12 или
24 рабочих дня);
б) рабочим и служащим, не достигшим
18-летнего возраста ко дню возникновения
права за отпуск, — в размере месячного сред-
него заработка.
3. Настоящее раз'яснение не ограничивает
действия специальных постановлений о продол-
жительности отпуска для отдельных категорий
работников (сельских учителей, научных ра-
ботников и т. д.).
4. Настоящее раз'яснение вводится в дей-
ствие с 1 мая 1929 года.
5. С введением в действие настоящего раз'-
яснениЯ отменяется раз'яснение НКТ СССР от
16 июня 1926 г. № 132/350 о продолжитель-
ности отпусков для лиц, не достигших 18 лет
и занятых -в профессиях, которые дают право
на дополнительный отпуск по вредности рабо-
ты («Известия НКТ СССР» 1926 г., № 24—25) 1 ).
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
Зав. Орг.-Прав. Отд. НКТ СССР Коршунов.
Согласовано с ВЦСПС: А. Догадов.
(Т. 30/ІѴ— 29 г. № 99). .
ЦИРКУЛЯР НКТ РСФСР ОТ 30 МАРТА 1929 г.
№ 94
о мероприятиях по регулированию рынка труда
строительных рабочих в сезоне 1929 года.
НКТ Автономных Республик, Край-,
Об л- и Губот делам Труда.
НКТ РСФСР постановил: ввести в дей-
ствие на территории РСФСР циркуляр НКТ
СССР от 13 марта 1929 г. № 112 «О мероприя-
тиях по регулированию рынка труда строи-
тельных рабочих в сезоне 1929 года» 2 ) со сле-
дующими из'ятиями:
§ 7 циркуляра НКТ СССР не распростра-
няется на территорию РСФСР, и в отношении
порядка и сроков представления хозорганами
оперативных заявок на строительную рабочую
силу остаются в силе указания, данные п.п. 1 и
2 инструкции НКТ РСФСР и Стройкома РСФСР
от 15 февраля с. г. № 42 «О мероприятиях по
регулированию рынка труда в строительном се-
зоне 1929 года» («Известия НКТ СССР» 1929 г.
№ 9 — 10) 3 ), изданной в развитие постановле-
ния СНК РСФСР от 8 февраля с. г. о мероприя-
тиях к улучшению и удешевлению строитель -
!) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» №26—26 г., стр. 1102.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—29 г., стр. 36.
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ства, развертыванию промышленности строи-
тельных материалов и мероприятиях по урегу-
лированию рынка строительных материалов и
рынка труда в 1928 и 1929 гг.
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
(Изв. НКТ 15/ІѴ— 29 г. № 15—16, стр. 252).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ РСФСР ОТ 28 МАРТА
1929 г. № 92.
о порядке ведения заочной регистрации сезон-
ников-строителей на биржах труда гг. Москвы
и Ленинграда и в районах постройки Туркеста-
но-Сибирской ж. д.
Во исполнение постановления СНК РСФСР
от 26 марта 1929 года «О мерах по регулиро-
ванию притока сезонной рабочей силы в города
Москву, Ленинград и районы постройки Турке-
стано-Сибирской ж. д. (Семипалатинск, Петро-
павловск, Фрунзе, Кзыл-Орда, Алма-Ата, Чик-
М ент — «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» 27 мар-
та 1929 г. № 70) *), НКТ РСФСР устанавливает
следующий порядок заочной регистрации (уче-
та) сезонников-строителей на биржах труда
указанных выше городских пунктов:
I.
  
Упомянутые выше биржи труда немед-
ленно по получении настоящей инструкции
вводят заочную регистрацию (учет) сезонных
строителей и чернорабочих, желающих рабо-
тать в сезоне 1929 года в данном пункте строи-
тельства.II. На заочный учет в порядке пункта 1
настоящей инструкции принимаются проживаю-
щие в сельских местностях: а) квалифицирован-
ные строительные рабочие; б) чернорабочие-
строители, работавшие на строительстве в ука-
занных районах в строительном сезоне 1928 г.
'Примечание. Чернорабочие вне заоч-
ной регистрации на учет биржи труда не
принимаются.
III. Взятие на заочный учет допускается с
обязательным соблюдением следующих усло-
вий:
1. На заочный учет бирж труда принимают-
ся сезонники-строители и чернорабочие, про-
живающие лишь вблизи прилегающих районов
или районов, тяготеющих вообще по отходу к
данным пунктам строительства. В частности
биржи труда гор. Москвы принимают на заоч-
ный учет сезонников-строителей, чернорабочих,
проживающих в сельских местностях губер-
ний: Московской, Калужской, Рязанской, Вла-
димирской, Брянской, Смоленской, Тверской,
Тульской, Костромской и территорий быв. Пен-
зенской, Тамбовской губерний. Биржи труда
Ленинграда принимают на заочный учет толь-
ко проживающих в Тверской, Калужской, Ко-
стромской, Ярославской и Смоленской губер-
ниях и в округах Ленинградской области.
Биржи труда районов постройки Туркеста-
но-Сибирской ж. д. принимают на заочный
учет сезонников-строителей и чернорабочих,
только проживающих в сельских местностях
Казакстана, Ср. Азии, Сибири, Урала, Средне-
Волжской области, Нижне-Волжского края,
Киргизии.2. Принимаются на заочный учет сезонники-
строители и чернорабочие только группами
(артелями), организованными корреспондент-
ским пунктом, а там, где их нет, организовав-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—29 г.,. стр. 48.
шиеся самостоятельно из числа рабочих одно-
родных профессий и проживающих в одном
или нескольких близ лежащих друг к другу
сел.
IV. Прием на заочный учет производится по
именным спискам, присылаемым на биржу тру-
да корреспондентскими пунктами и в отно-
шении организованных ими групп (артелей) или
самостоятельно группами в том случае, если та-
ковые образовались без участия корпункта.
В списке должны быть указаны имя и фами-
лия, профессия и специальность, возраст, про-
должительность работы по указанной профес-
сии, квалификация (покакому разряду получал
заработок), место последней работы в сезоне
1928 г., точный почтовый адрес группы (арте-
ли).
Примечание. Списки группы (артели)
обязательно должны быть заверены коррес-
пондентским пунктом, а в тех селах, где их
нет, — виком, то сельсоветом.
V. Биржа труда не позднее, как в 5-дневный
срок по получении от группы (артели) списка,
обязана послать ей по почте соответствующее
уведомление с извещением о взятии группы
(артели) на заочный учет.
В дальнейшем каждые две недели один раз
биржа труда обязана посылать взятым ею на
заочный учет группам (артелям) почтовые све-
дения о состоянии опроса на рабочую силу в
обслуживаемом ею городском пункте и о воз-
можности предоставления группе (артели) ра-
боты. В случае имеющегося спроса вызов из
деревни состоящих на заочном учете сезон-
ников-строителей и чернорабочих осуще-
ствляется в установленном порядке.
VI. Заявления о взятии на заочный учет
принимаются биржами труда в течение перио-
да строительного сезона. Прием их заканчи-
вается за один месяц до момента прекращения
общей регистрации предложений труда строи-
тельных рабочих, после наступления какового
срока все состоящие на заочном учете счита-
ются с такового снятыми.
На всех состоящих на заочном учете ведет-
ся особый карточный каталог.
VII. Биржи труда районов отхода (см. п. II)
немедленно по получении настоящей инструк-
ции обязаны принять все необходимые меры к
скорейшему ознакомлению сезонников-строите-
лей и чернорабочих с порядком заочной реги-
страции (учета).
В соответствии с п. VI упомянутого поста-
новления СНК РСФСР от 26 марта с. г. о по-
рядке заочной регистрации (учета) в газетах
должны быть помещены биржами труда необ-
ходимые информации.
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
(Изв. НКТ 15/ІѴ— 29 г. № 15—16, стр. 251).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ
РСФСР ОТ 1 АПРЕЛЯ 1929 г. № 95
об изменении и дополнении временных правил
о жилищных условиях на лесозаготовительных
и сплавных работах.
НКТ РСФСР постановил:
Ввести в действие на территории РСФСР по-
становление НКТ СССР об изменении и допол-
нении временных правил о жилищных условиях
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9 февраля 1929 года № 72 *), исключив из при-
ложения «Список местностей, которые являют-
ся местами массового скопления сплавных ра-
ботников и в которых наниматели обязаны бес-
платно предоставлять им жилища» пункты 1 — 14
раздела II «Белорусско-Западный район».
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
За Зав. Орг. Плановым Отд. Даргольц.
(Изв. НКТ 15/ІѴ— 29 г. № 15—16, стр. 253).
Опубликованы:
Постановление НКТ СССР от 23 апреля
1929 г. № 150 о порядке оплаты тру-
да художественн о-а рт'истического
персонала зрелищных предприя-
тий (Т. 24/ІѴ— 29 г. № 94).
УзбССР.
Постановление ЦИК Советов УзбССР от
13 февраля 1929 г. об утверждении и введении
в действие положения об общественной
ирригационной повинности (С. У.
УзбССР 28/11—29 г. № 4, ст. 24).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о подсобных предприятиях советских хозяйств,
подпадающих под действие льготного тарифа
взносов на социальное страхование.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Раз'яснить:
1) что к подсобным предприятиям совет-
ских хозяйств, подпадающим под действие
льготного тарифа взносов на социальное стра-
хование, относятся находящиеся в непосред-
ственном ведении советских хозяйств:
а) предприятия, обслуживающие полностью
или преимущественно технические и транспорт-
ные нужды советских хозяйств, а также обслу-
живающие в агрикультурном отношении
окрестное крестьянское население (ремонтные
мастерские, тракторные колонны, прокатные
пункты, лаборатории, кузницы, обоз и т. д.);
б) предприятия, перерабатывающие продукцию
советских хозяйств и прилегающих крестьян-
ских" хозяйств, с числом рабочих до 16 при на-
личии механического двигателя и до 30 — при
отсутствии механического двигателя (мельни-
цы, маслобойни, сыроварни, винокуренные за-
воды, крахмало-паточные з,аводы, чайные фаб-
рики и т. п.);
2) что к подсобным предприятиям советских
хозяйств, подпадающих под действие льготно-
го тарифа взносов на социальное страхование,
не относятся торговые предприятия советских
хозяйств (конторы, магазины, склады, предста-
вительства и т. д.).
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 19 марта 1929 г.
(С. 3. С. 16/ІѴ— 29 г. № 23, ст. 200).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении ст. 4 постановления Совета Тру-
да и Обороны от 9 февраля 1927 года о соци-
альном страховании лиц, занятых на сезонных
и временных работах.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Изложить ст. 4 постановления Совета
Труда и Оборны от 9 февраля 1927 года о со-
циальном страховании лиц, занятых на сезон-
ных и временных работах (Собр. Зак. Союза
ССР 1927 г. № 10, ст. 102) *) в следующей ре
дакции:
«4. За лиц, подлежащих частичному соци-
альному страхованию, наниматели уплачивают
страховые взносы в процентном отношении к
общей сумме выплаченной этим лицам зара-
ботной платы, по нижеследующему тарифу:
Группы нанимателей
За лиц, отнесенных
За лиц, отесенпых к первой из ука- ко второй из ука-
занных в ст. 2 настоящего постанов- занных в статье 2




ний в фонды, °/о отчисле- % отчислений
состоящие ний в фонды в фонды, состоящие
в распоря- лечебной в распоряжении
жении стра- помощи страховых органов
хов, органов
А. Учреждения и предприятия, подпадающие
-
под действие нормального тарифа взносов
на социальное страхование . .... 5,0 3,0 8,0 0,5
В. Учреждения и предприятия, подпадающие
под действие льготного тарифа взносов
3,0 2,0 5,0 0,5
В. Учреждения и предприятия по работам
на торфоразработках, отнесении Союзным
Советом Социального Страхования при На-
родном Комиссариате Труда Союза ССР
2,2 2,1 4,3 0,5
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2. Настоящее постановление ввести в дей
*гвие с 1 мая 1929 года.
Зам. Председателя СТО В Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 апреля 1929 г
(Изв. ЦИК 26/ІѴ— 29 г. № 96).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ
СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 31 ЯНВАРЯ 1929 г,
*
                         
№ 114
о порядке взимания взносов на социальное
страхование за работников искусств, занятых
на временной работе.
Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ СССР постановил:
1. Наниматели, пользующиеся трудом ра
ботников искусств на временных рабтах — іі
том числе случайных и гастрольных (спектак-
лях, концертах, эстрадных выступлениях и т. п.),
обязаны уплачивать взносы на социальное'
страхование указанных лиц по нормальному
тарифу I разряда или по соответствующему
льготному тарифу, если последний установлен
для данного нанимателя.
2. Взносы на социальное страхование ра-
ботников искусств, упомянутых в ст. 1, упла-
чиваются страховой кассе по месту устройства
спектаклей, концертов и т. п., за из'ятием,
предусмотренным в ст. 4.
3. Наниматели, обязанные уплачивать взно-
сы на социальное страхование, согласно ст. 2,
по месту устройства зрелищ, обязаны при упла-
те взносов на социальное страхование предста-
влять в страховую, кассу ведомость, в кото-
рой должны содержаться данные о числе вы-
ступлений, о числе лиц, на них занятых, и о
размере выплаченной им заработной платы и
причитающихся за них взносов на социальное
страхование.
Форма ведомости устанавливается главными
управлениями социального страхования НКТ
союзных республик.
4. Если работники искусств посланы на га-
строли постоянно действующим зрелищным
учреждением или предприятием (театром, цир-
ком и т. п.), ' в котором работники искусств
находятся на постоянной службе и которое
выплачивает им за указанные работы заработ-
ную плату и учитывает последнюю в своем
финансовом делопроизводстве, то взносы на
социальное страхование уплачиваются по ме-
сту нахождения данного учреждения или пред-
приятия.
В этом случае взносы на социальное стра-
хование уплачиваются одновременно с упла-
той взносов за всех остальных работников
данного учреждения или предприятия из рас-
чета заработной платы, предварительно опре-
деленной для командированных на гастроли
работников. Не позже чем через месяц по
окончании гастролей учреждение или пред-
приятие обязано произвести окончательный
расчет по заработной плате, фактически вы-
плаченной указанным работникам.
5. В случаях, предусмотренных в ст. 4,
уполномоченный учреждения или предприя-
тия, командировавшего своих работников на
гастроли, должен представить в страховую
кассу по месту гастролей удостоверение учре-
ждения или предприятия, заверенное страхо-
вой кассой по месту его нахождения, о том,
что взносы на социальное страхование за ра-
ботников, занятых на гастролях, будут уплачи-
ваться данным учреждением или предприятием
по месту его нахождения.
6. В тех случаях, когда разовые выступле-
ния устраиваются частными лицами, местные
органы Центропосредрабиса обязаны сооб-
щать страховой кассе наименование нанима-
тели, число выступлений, число лиц, в них
участвовавших, а также размер обусловленной
по договору с ними зарплаты.
7. Трудовые коллективы работников искусств,
организованные комитетами бирж труда, осво-
бождаются от уплаты взносов на социальное
страхование за всех безработных, привлечен-
ных к работе в порядке оказания им трудовой
помощи (ст. 4 постановления ЦИК и СНК
СССР от 8 января 1926 г. «О предоставлении
предприятиям и трудовым коллективам безра-
ботных, организуемым комитетами бирж труда,
льгот по налоговому обложению и социаль-
ному страхованию — Собр. Зак. СССР 1926 г.
№ 1, ст. 4) '*),
8. Трудовые коллективы работников искусств,
организованные комитетами бирж труда, за
лиц, ' занятых в них «по найму, уплачивают
взносы на социальное страхование по III груп-
пе временного льготного тарифа в размере
десяти процентов с заработной платы (подраз-
деление 17-е п. «з», группы III раздела «Б»
ст. 1 постановления ЦИК и СНК СССР от
26 февраля 1925 г. о тарифе взносов на соци-
альное страхование —Собр. Зак. СССР 1926 г.,
№ 36, ст. 265) 2 ).
Лица, привлеченные в порядке оказания тру-
довой помощи к работе в трудовых коллекти-
вах из числа безработных, приравниваются в
отношении взимания взносов на социальное
страхование к работающим по найму в следу-
ющих случаях: а) если они получают особое
повышенное вознаграждение по сравнению с
существующей в данном трудовом коллективе
оплатой труда независимо от того, получают
ли они повышенное вознаграждение в виде
гарантированной суммы или в форме условных
марочных рублей, либо б) если они прорабо-
тали в данном трудовом коллективе свыше
установленных сроков сменяемости («несменяе-
мый состав»). Перечень таких лиц устанавли-
вается для каждого трудового коллектива в
отдельности страховой кассой по согласова-
нию с местным отделом профессионального
союза работников искусств и местным орга-
ном Центропосредрабиса (а в случае отсут-
ствия органа Центропосредрабиса — с комите-
том биржи труда).
9. Ст.ст. 7 и 8 применяются в случаях орга
низации зрелищных предприятий самими тру-
довыми коллективами работников искусств,
находящимися в ведении комитетов бирж тру-
да. При выполнении этими коллективами ра-
боты для предприятий, учреждений или от-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—26 г., стр. 163. '
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дельных лиц на условиях гарантированной
оплаты труда, независимо от формы гарантий
(гарятированный минимум, минимум оборота
и т. п.), взносы на социальное страхование
уплачиваются этими предприятиями, учрежде-
ниями или лицами, согласно ст. 1 настоящего
постановления, независимо от длительности
работы (разовое выступление, другая времен-
ная работа, постоянная работа), а также неза-
висимо от того, уплачивается ли нанимателем
вознаграждение непосредственно каждому ра-
ботнику или же трудовому .коллективу в целом.
10.
  
Взносы на социальное страхование ра-
ботников искусств взимаются на общих осно-
ваниях со всех сумм выплаченной заработной
платы, за исключением сумм, предусмотренных
Коллективным или трудовым договором на
амортизацию инструментов, инвентаря и т. п.
11. В остальных частях, не предусмотрен-
ных настоящей инструкцией, взимание взносов
на социальное страхование за работников
искусств, занятых на временных, в том числе
случайных и гастрольных, работах регулирует-
ся общею инструкцией Союзного Совета Со-
циального Страхования при НКТ СССР от
31 января 1929 г. № 88 о порядке взимания
взносов на социальное страхование («Известия
НКТ СССР» 1929 г. № 9—10) а ).
12. Настоящая инструкция вводится в дей-
ствие с 1 марта 1929 г. и применяется в отно-
шении взносов на социальное страхование со
всех сумм заработной платы, фактически вы-
плаченной после указанного срока (в том чи-
сле и в отношении сумм-, выплаченных в пога-
шение задолженности по заработной плате за
время, предшествующее указанному 'сроку).
13. С введением в действие настоящей ин-
струкции отменяются:
а) циркуляр НКТ СССР от 7 сентября 1923 г.
№ 59/84 «О социальном страховании работни-
ков искусств, занятых на временной работе,
гастролирующих и организованных в коллек-
тивы» («Известия НКТ СССР» 1923 г. № 5/29);
б) инструкция НКТ СССР от 25 июня 1924 г.
№ 279/562 «О порядке взимания страховых
взносов за работников искусств, занятых на
временной или случайной работе» («Известия
НКТ СССР» 1924 г. № 25—26).
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Петров.
(Вопр. Страх. 4/ІѴ— 29 г. № 14, стр. 31).
ЦИРКУЛЯР НКТ И НКФ РСФСР ОТ 27 МАРТА
1929 г. № 90/475
о порядке уплаты взносов на соцстрахование
учреждениями и предприятиями, состоящими
на общегосударственном или местном бюдже-
тах.
НКФ и НКТ АССР, Край-, О б л- и Губфо
и Отделам Труда, Кассам Социаль-
ного Страхования.
Наркомтруд и Наркомфин РСФСР в разви-
тие ст. 1 цирк. НКФ и НКТ РСФСР от 4 октя-
бря 1928 г. № НКФ— 19, НКТ— 294 «О порядке
расчетов по взносам на социальное страхова-
ние для учреждений и предприятий, состоя-
щих на общегосударственном или местном
бюджетах» («Изв. НКТ» 1928 г. № 49; «П. и Р.
НКФ РСФСР» 1928 г. № 2Г/174, стр. 9—10),
предлагают установить следующий порядок
уплаты взносов указанными учреждениями и
предприятиями:
1. Одновременно с выдачей зарплаты за пер-
вую половину месяца учреждение или пред-
приятие выписывает одну ассигновку-чек на
сумму страховых взносов, причитающихся
только с основной заработной платы, выдавае-
мой за счет сметного подразделения по зар-
плате.
2. При выплате зарплаты за вторую поло-
вину месяца производится со страховой кас-
сой полный расчет за месяц,, и учреждение
или предприятие выписывает одну общую
ассигновку-чек на сумму страховых взносов,
причитающихся как с основной заработной
платы, выданной за вторую половину месяца,
так и с других сумм вознаграждения, относя-
щихся по действующему законодательству к
заработной плате (вознаграждение за мелкие
случайные работы хозяйственного характера




Бюдж. Упр.: Каменский, Пасынков.
Нач. Главсоцстраха Романов. ■
(Вопр. Страх. 18/ІѴ— 29 г. № 16, стр. 32).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ.
СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 21 ФЕВРАЛЯ
1929 г. № 101
о приравнении в отношении размеров обеспе-
чения по безработице грузчиков Владимирской
пристани Астраханского округа к грузчикам
г. Астрахани.
Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ СССР постановил:
1. Пособие по безработице рабочим-груз-
чикам, занятым на Владимирской пристани
Астраханского округа, выдавать в размерах,
установленных для грузчиков г. Астрахани.
2. В соответствии со ст. 1 внести следую-
щее изменение в постановление Союзного Со-
вета Социального Страхования при НКТ СССР
от 26 апреля 1928 г. № 287 о поясном делении
страховых касс в отношении размеров обеспе-
чения, предоставленного в порядке социально-
го страхования («Известия НКТ СССР» 1928 г.
№ 20) *):
В III поясе после слов: «Астраханская (по
городу Астрахани и Трусовскому рабочему по-
селку)» добавить: «а также в отношении раз-
меров обеспечения по безработице рабочих
грузчиков по Владимирской пристани».
3. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 марта 1929 г.
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Петров.
(Вопр. Страх. 4/ІѴ— 29 г. № 14, стр. 32).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—29 г., стр. 32.
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Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении примечания 2 к статье 71,
статьи 73 и примечания 2 к статье 73, статей
75, 79, 81, 83, 84-6, 84-в, примечания 2 к статье
156, примечания к статье 166 Гражданского
Кодекса РСФСР, об исключении из него
статьи 80 и о дополнении статей 84-г.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета X созыва о порядке изменения
кодексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530),
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Примечание 2 к статье 71 Гражданского
Кодекса РСФСР изложить в следующей ре-
дакции:
. «Примечание 2. Правила, изложенные в
статьях 71 —84 Гражданского Кодекса РСФСР,
применяются также к договорам, заключаемым
на земельные участки во внегородских мест-
ностях. В этих местностях договоры на за-
стройку заключаются местными земельными
органами, волостными исполнительными коми-
тетами, сельскими советами, обладающими пра-
вами юридического лица, и органами, которым
принадлежит право заключать этого рода
договоры в отношении земель, находящихся в
ведении земельных обществ. Права и обязан-
ности, установленные статьями 71 —84 Граждан-
ского Кодекса для коммунальных отделов, рас-




Изложить статью 73 Гражданского Ко-
декса РСФСР в следующей редакции:
«73. В договоре о праве застройки обяза-
тельно указываются:
а) наименование договаривающихся сторон,
б) срок действия договора; в) точное опреде-
ление сдаваемого под застройку участка;
г) размер и сроки взноса арендной платы в
случае, когда взимание таковой допускается
законом; д) характер и размер строений, ко-
торые застройщики обязуются возвести; е) срок
приступа к застройке; ж) срок окончания по-
стройки; з) условия поддерживания строений
в исправном виде; и) условия страхования
строений и восстановления' их в случае гибели;
к) неустойка на случай просрочки и иных на-
рушений договора застройщиком».
3. Примечание 2 к той же (73) статье Гра-
жданского Кодекса РСФСР изложить в сле-
дующей редакции:
«Примечание 2. Повышение арендной
платы, в случае, когда взимание таковой до-
пускается законом, может быть установлено в
договоре не чаще чем каждые пять лет и при-
том каждый раз в установленном договором
размере».
4. Изложить статью 75 Гражданского Ко-
декса РСФСР в следующей редакции:
«75. Застройщик обязан страховать от огня
все находящиеся на предоставленном ему зе-
мельном участке строения в полной сумме их
действительной стоимости».
5. Дополнить статью. 79 Гражданского Ко-
декса РСФСР второй частью следующего со-
держания:
«Допускается отчуждение права застройки
по долям без выдела в натуре (идеальные
доли). В этих случаях первоначальный за-
стройщик и приобретатели долей несут по всем
обязательствам, вытекающим из договора о
праве застройки, солидарную ответственность
(ст. 115)».
6. Статью 80 Гражданского Кодекса РСФСР
исключить.
7. Статью 81 Гражданского Кодекса РСФСР
изложить следующим образом:
«81. При обращении взыскания на право за-
стройки претензии коммунального отдела удо-
влетворяются в одну очередь вместе с недоим-
ками по налогам и сборам».
8. Изложить статью 83 Гражданского Ко-
декса РСФСР в следующей редакции:
«83. При переходе права застройки в по-
рядке ст. 82, а равно в случае прекращения
права застройки за истечением срока договора,
все строения должны быть сданы застройщи-
ком в исправном состоянии коммунальному
отделу, клторый уплачивает застройщику дей-
ствительную стоимость построек к моменту
сдачи их, с зачетом причитающихся комму-
нальному отделу долгов. Стоимость построек
устанавливается оценочной комиссией в соста-
ве представителей коммунального отдела и
управления строительного контроля. В случае
несогласия с оценкой застройщику предоста-
вляется право в общесудебном порядке требо-
вать увеличения оценки».
9. Изложить статью 84-6 Гражданского Ко-
декса РСФСР в следующей редакции:
«84-6. Право застройки распространяется на
все домовладение. В случаях, перечисленных
в пунктах «в», «г» и «е» ст. 84, наниматели,
проживающие в строениях, существовавших
до заключения договора застройки, не лиша-
ются прав, предоставленных им ст.ст. 156 и 166
Гражданского Кодекса на автоматическое воз-
обновление договора найма жилых помеще-
ний и на внесение квартирной платы в разме-
ре не свыше установленных законом и мест-
ными исполнительными комитетами квартир-
ных ставок, а равно и прочих прав, устано-
вленных для пользования площадью, суще-
ствовавшей до заключения договора о праве
застройки.
В этих случаях предусмотренные примеча-
нием 2 к ст. 156 и примечанием к ст. 166 на-
стоящего Кодекса права застройщика на взи-
мание квартирной платы по соглашению и на
выселение нанимателя по окончании договора
кайма распространяются только на лиц, посе-
лившихся на вновь возведенной застройщиком
площади».
10. Изложить статью 84-в Гражданского Ко-
декса РСФСР в следующей редакции:
«84-в. В случаях, предусмотренных в пунк-
те «И» ст. 84, застройщикам предоставляется
право в общесудебном порядке требовать вы-
селения лиц, проживающих в маломерных и
малоценных строениях, при чем соответствую-
щий исполнительный комитет или застройщик
(в том случае, когда это предусмотрено в его
договоре с коммунальным отделом) обязан
предоставить годную для жилья площадь по
установленной норме, а также дополнительную
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имеют право на дополнительную площадь и
фактически пользуются таковой к моменту вы-
селения».
11. Дополнить Гражданский Кодекс РСФСР
статьей 84-г в следующей редакции:
«84-г. Лица, проживающие к моменту за-
ключения договора застройки в строениях,
сданных для восстановления (ст. 84, п. «б»),
подлежат выселению без предоставления жи-
лой площади, за исключением тех случаев,
когда по договору застройки на застройщика'




Изложить примечание 2 к статье 156
Гражданского Кодекса РСФСР в следующей
редакции:
«Примечание 2. Действие настоящей
статьи не распространяется на лиц, живущих
в домах, возводимых застройщиками и сдан-
ных в порядке ст. 84 на праве застройки, за
исключением случаев, предусмотренных ст. 84-6
настоящего Кодекса, а равно на лиц, живущих
в домах вновь возведенных государственными
СудсГуст
ЦИРКУЛЯР ВЕРХСУДА РСФСР ОТ 20 МАРТА
1929 г. № 37
о пересмотре состава коллегий защитников.
Председателям Главных, Краевых,
Областных, Губернских и Окруж-
ных Судов.
Народный Комиссариат Юстиции, рассмо-
трев вопрос о реорганизации юридической по-
мощи населению, особенно остановился на
коллегии защитников.
Поскольку в настоящее время работа по ока-
занию юридической помощи населению выпол-
няется в значительной части, в особенности в
городских центрах, коллегиями защитников,
судам, в ведении которых они состоят, необхо-
димо принять меры к надлежащему подбору
работников этих коллегий. При этом суды дол-
жны учесть, что если в сельских местностях
число членов коллегий защитников крайне
ничтожно, то, наоборот, в городских центрах,
в особенности в губерѵских, областных и крае-
вых городах, число их нередко значительно
превышает реальную потребность.
Проверка составов коллегий защитников
производилась за последнее время в целом
ряде местностей, при чем на практике был
отмечен целый ряд случаев отклонения от пра-
вильной линии. В частности отзыв и исключе-
ние из составов коллегии во многих случаях
носили непланомерно-массовый характер, при
чем число членов этих коллегий уменьшалось
вне всякого соответствия с реальной потреб-
ностью, отзыв и исключение применялись в
отношении тех или иных членов коллегии за-
щитников без всяких или без достаточных к
тому оснований. Ныне в резолюции НКЮ ука-
зывается рациональный путь к серьезной реор-
ганизации коллегий, и в этом направлении над-
лежит вести всю работу в отношении к кол-
легиям защитников.
В виду этого я считаю необходимым дать
судам ряд указаний по : вопросу о пересмотре
составов коллегий защитников.
учреждениями и предприятиями также и на
других основаниях, начиная с 1924 года. В слу-
чае нежелания наймодателя продлить договор
и отказа нанимателя от освобождения поме-
щения выселение происходит в общем судеб-
ном порядке».
13. Изложить примечание к статье 166 Гра-
жданского Кодекса РСФСР в следующей ре-
дакции:
                   
• .
«Примечание. Действие настоящей ста-
тьи не распространяется на лиц, живущих в
домах, возводимых застройщиком и сданных
в порядке ст. 84 на праве застройки, за исклю-
чением случаев, предусмотренных в ст. 84-6
настоящего Кодекса».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
11 марта 1929 года.
(С. У. 20/ІѴ— 29 г. № 27, ст. 276).,
ройство
Прежде всего, суды должны учесть потреб-
ность населения в юридической помощи и при
определении состава коллегий защитников
исходить из указанной потребности населения,
в особенности крестьянского населения, стре-
мясь к равномерному распределению членов
коллегии защитников по всей территории дан-
ной губернии, области или округа.
Во всех тех местностях, где проверка со-
става коллегий защитников не была проведена
за последнее полугодие, к ней надлежит при-
ступить немедленно и провести ее в ѵ течение
трех месяцев. Работа по проверке должна быть
проведена судами при участии представителей
прокуратуры, РКИ, местных общественных и
профессиональных организаций, администра-
тивно-правовых секций и представителей са-
мих коллегий защитников.
Из'ятию из коллегий защитников подлежит
весь антисоветский, явно недисциплинирован-
ный, рваческий элемент; также не могут быть
оставлены в коллегии защитников те лица, ко-
торые по своей работе в коллегии, в частности
по выступлениям в судах, обнаружили незна-
ние советского права и неумение или нежела-
ние правильно подойти к осуществлению за-
дач защитника в советском суде (пред'явление
и поддержание на суде явно неосновательных
исков, использование процессуальных правил
с исключительной целью затянуть дело и по-
мешать быстрому и правильному его разре-
шению, неправдивое ведение защиты и т. п.).
При этом в тех случаях, когда собранными
о том или ином члене коллегии защитников
сведениями будет установлено совершение им
проступков и действий, исключающих возмо-
жность не только дальнейшего пребывания его
в коллегии защитников, но и вообще работы
в советских и общественных учреждениях, — в
отношении этого члена коллегии защитников
надлежит ставить вопрос об исключении его
из состава коллегии со всеми вытекающими
из этого последствиями (воспрещение высту-
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щитников, занимать должности юрисконсульта
и проч.).
Что же касается остальных, не пригодных к
работе в коллегии защитников, в отношении
которых нет оснований полагать, что они не
могут быть допущены к какой-либо другой
работе в советских и общественных учрежде-
ниях, то о них следует ставить вопрос об их
отзыве перед соответствующим исполкомом,
каковой отзыв не связан с теми ограничения-
ми, которые установлены в отношении исклю-
ченных из коллегии защитников.
Вместе с тем надлежит иметь в виду, что
при пересмотре состава коллегий защитников
следует решительно избегать всякого рода не-
достаточно обоснованных решений. Из'ятие из
состава коллегии защитников того или иного
лица должно производиться лишь после тща-
тельной проверки всего собранного о нем ма-
териала. Даже в тех случаях, когда в отноше-
нии кого-либо из челнов коллегии защитников
будет установлено, что он допустил в своей
работе -какие-либо неправильности или недоче-
ты, но, тем не менее, является достаточно цен-
ным работником и может быть использован для
дела оказания юридической помощи населе-
нию, — исключение и отзыв его из коллегии
защитников применяться не должны. В особен-
ности недопустимо отозвание из состава кол-
легии членов коллегии защитников только по-
тому, что они своими действиями (подача жа-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК
^ СССР
о дополнении положения о комитете по заве-
дыванию учеными и учебными учреждениями
Центрального Исполнительного Комитета Со-
юза ССР.
Президиум Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР постановляет:
Дополнить положение о комитете по заве-
дыванию учеными и учебными учреждениями
Центрального Исполнительного Комитета Со-
юза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 34,
ст. 355) *) ст. 11 следующего содержания:
«11. Комитет по заведыванию учеными и
учебными учреждениями Центрального Испол-
нительного Комитета Союза ССР имеет печать
с изображением герба Союза ССР и с надпи-
сью: «Комитет по заведыванию учеными и
учебными учреждениями Центрального Испол-
нительного Комитета Союза ССР».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 1 марта 1929 г.
(С. 3. С. 5/ІѴ— 29 г. № .21, ст. 187).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 54 положения о государствен-
ном страховании Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляют:-
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—27 г., стр. 1163*.
лоб, выступления в суде) выявляли неправиль-
ные и незаконные действия отдельных должно-
ных лиц, в частности должностных лиц орга-
нов юстиции, и удаление которых из коллегии
защитников нередко проводилось на практике
под видом из'ятия «склочного» элемента.'
Так как в настоящее время ставится вопрос
не о ликвидации коллегий защитников, но о
их реорганизации с привлечении их к серьез-
ному участию в работе по оказанию юридиче-
ской помощи населению, то было бы совер-
шенно неправильным, если бы в результате
указанного пересмотра число членов коллегий
было сокращено вне всякой связи с реальной
потребностью в той или иной местности. Такое
сокращение состава коллегии защитников было
бы тем более неправильным, что за счет исклю-
чений чуждого и явно непригодного элемента
из коллегии защитников, в них должны быть
влиты новые силы;; в частности из лиц, окан-
чивающих советские вузы, которые могут зна-
чительно улучшить качество и общее напра-
вление работы коллегии защитников и сде-
лать последние реальным орудием юридиче-
ской помощи широким кругам трудящегося на-
селения. Поэтому решения о комплекте должны
быть мотивированы и обоснованы реальными
данными.
Председатель Верхсуда РСФСР П. Стучка.
(Е. С. Ю. 15/ІѴ— 29 г. № 14, стр. 327).
Изложить пункты «в» и «г» ст. 54 положе-
ния о государственном страховании Союза ССР
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 73, ст. 537) *)
в следующей редакции:
«в) 35% отчисляются на образование запас-
ного капитала и пополнение позаимствований
из основного капитала;
г) 35% отчисляются на меры предупрежде-
ния борьбы со случаями, предусмотренными
страхованием».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев-
Москва, Кремль, 13 марта 1929 г.
(С. 3. С. 2/ІѴ— 29 г. № 20, ст. 174).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о прекращении обязательного окладного стра-
хования лошадей в Селенгинском, Хоринском,
Закаменском, Еравинском, Агинском аймаках и
Окинском самоне Тункинского аймака Бурято-
Монгольской Автономной Советской Социали-
стической Республики.
Во изменение постановления Совета Труда
и Обороны от 13 июля 1928 года об обязатель-
ном окладном страховании в сельских местно-
стях на 1928/29 год (Собр. Зак. Союза ССР,
1928 г. № 47, ст. 419) 2 ), Совет Труда и Оборо-
ны постановляет:
- 1. Прекратить со дня опубликования настоя-
щего постановления обязательное окладное
страхование лошадей в Селенгинском, Хорин-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.:
№ 21—25 г., стр. 39.
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ском, Закаменском, Еравинском, Агинском ай-





Лица, которые внесли в указанных мест-
ностях платежи по страхованию лошадей пол-
ностью до опубликования настоящего постано-
вления, сохраняют право на страховое возна-
граждение за лошадей, павших до 1 октября
1929 года.
3. Лица, которые до дня опубликования на-
стоящего .' постановления внесли указанные
страховые платежи не полностью, от взноса
остальной суммы платежей освобождаются. Они
сохраняют право на страховое вознаграждение




Предоставить сельскому населению ука-
занных в ст. 1 местностей право страховать ло-
шадей в добровольном порядке по тарифу, ко-
торый был установлен для окладного страхо-
вания.
При этом лицам, которые застрахуют в до-
бровольном порядке своих лошадей в текущем
бюджетном году, в счет платежей по добро-
вольному страхованию засчитываются платежи,
внесенные ими по окладному страхованию ло-
шадей за срок страхования, текущий после
опубликования настоящего постановления.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 11 апреля 1929 г.
(Эк. Ж. 26/ІѴ— 29 г. № 96).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о внесении изменений в законодательство
РСФСР в связи с введением в действие закона
об обязательной военной службе в новой ре-
дакции.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
В связи с введением в действие закона об
обязательной военной службе в новой редак-
ции (Собр. Зак. 1928 г. № 51, ст.ст. 448 И и 449) 5 ),
внести нижеследующие изменения в действую-
щие узаконения РСФСР:
В постановлении Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 13 декабря
■ 1926 года об установлении для лиц женского
пола приморско-промысловых волостей Архан-
гельской губернии дополнительных признаков
нетрудоспособности, предоставляющей льготы
членам семей при призыве их на военную
службу (Собр. Узак. 1927 г. № 1, ст. 7) 2 ), и в
постановлении Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР об установлении для лиц
женского пола северных районов Тобольского
округа дополнительных признаков нетрудоспо-
собности, предоставляющей льготы членам се-
мей при призыве их на военную службу, от
31 октября 1927 года (Собр. Узак. 1927 г. № 116,
ст. 784) 3 ) слова «на основании примечания к
ст. 95 закона об обязательной военной службе
(Собр. Зак. 1925 г. № 62, ст. 463)» г ) заменить
словами: «на основании примечания к ст. 82 за-
кона об обязательной военной службе (Собр.
Зак. 1928 г. № 51, ст. 449)».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
11 марта 1929 года.
(С. У. 6/ІѴ— 29 г. № 24, ст. 251).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении Положения о местных органах
государственной статистики РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Внести нижеследующие дополнения в По-
ложение о местных органах государственной
статистики РСФСР, утвержденное Всероссий-
ским Центральным Исполнительным Комите-
том и Советом Народных Комиссаров РСФСР
28 ноября 1927 г. (Собр. Узак. 1927 г. № 122,
ст. 827) 2 ):
1. Дополнить статью 8 названного Положе-
ния пунктами «и», «к», «л» в следующей ре-
дакции:
«и) разработка и составление годового и
перспективного плана статистических работ
автономной республики, области или края, пре-
дусматривающих работы общегосударственно-
го и местного значения, независимо от того,
какими местными учреждениями и организа-
циями эти работы выполняются, и представле-
ние указанных планов в Центральное Стати-
стическое Управление РСФСР для включения
в республиканский план статистических ра-
бот»;
«к) утверждение программ и порядка ста-
тистических работ, производимых по заданиям
учреждений автономной республики, области,
края или округа в тех случаях, когда эти ра-
боты не предусмотрены общим сводным респу-
бликанским планом статистических работ, с
последующим доведением о них до сведения
Центрального Статистического Управления
РСФСР»;
«л) наблюдение за выполнением местными
учреждениями и организациями автономной
республики, области или края утвержденного
плана статистических работ».
2. Включить после статьи 15 того же Поло-
жения новую статью 15-а в следующей редак-
ции:
«15-а. В составе статистических отделов
краевых и областных исполнительных комите-
тов, кроме перечисленных в ст. 15 секций и
подотделов, образуется статистическая плано-
вая комиссия».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
16 марта 1929 года.
(С. У. 9/ІѴ— 29 г. № 25, ст. 267).
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—28 г., стр. 1715.
' 2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3 » № 2—27 г., стр. 65.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52— 27 г., стр. 2166.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16— 25 г., стр. 31.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР.







фондом Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики и руководство
архивным делом на ее территории возлагается
на Центральное Архивное Управление РСФСР
и подведомственные ему архивные учреждения
на местах.
2. В государственный архивный фонд РСФСР
входят:
а)
   
архивные фонды ликвидированных
и упраздненных государственных, а также ко-
оперативных, научных и других общественных
учреждений, предприятий и организаций поре-
волюционного периода, находившихся на тер-
ритории РСФСР, и их представительств,
агентств и отделений, находившихся за преде-
лами РСФСР, а также законченные или пре-
кращенные делопроизводством рукописные
и прочие материалы всех видов делопроизвод-
ства, действующих, в том числе и преобразо-
ванных, государственных и общественных,
кооперативных, научных и других учреждений,
предприятий и организаций пореволюционного
периода, находящихся на территории РСФСР,
и их представительств, агентств и отделений,
находящихся за пределами РСФСР ;
Примечание. Архивным фондом
является группа архивных материалов, об'-
единяющая в себе все архивные материа-
лы, отложившиеся в деятельности опреде-
ленного учреждения или лица.
      
,
б) архивные фонды государственных и об-
щественных учреждений, предприятий и орга-
низаций дореволюционного периода, действо-
вавших на территории, ныне входящей в со-
став РСФСР, их заграничных агентств, пред-
ставительств и отделений, а также всех про-
мышленных, торговых, кредитных, страховых и
иных учреждений и предприятий, подвергших-
ся национализации и муниципализации на тер-
ритории РСФСР; в) такие же материалы всех
действовавших на территории, ныне входящей
в состав РСФСР, учреждений временного пра-
вительства, а также контрреволюционных пра-
вительств и организаций, притязавших на госу-
дарственную власть или содействовавших
указанным притязаниям; г) такие же материа-
лы учреждений религиозного культа всех веро-
учений (церквей, костелов, мечетей, монасты-
рей и т. п.), органов духовного управления,
действовавших на территории РСФСР за весь
период до отделения церкви от государства;
д) рукописные и иные письменные, а также
чертежные и фотографические материалы (дела,
документы, проекты бумаг, всякого рода запи-
си, мемуары, личная переписка, оригиналы или
заменяющие их копии ученых и литературных
трудов и исследований, фотографические сним-
ки, рисунки и т. п.), непосредственно относя-
щиеся к официальной деятельности и частной
жизни бывшей царской фамилии и ее членов
за все время существования династии Ро-
0 См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—29 г., стр. 50.
мановых, а также лиц, занимавших за
то нее время и период временного правитель-
ства высшие государственные должности или
находившихся в близких отношениях ко двору
и отдельным лицам бывшей царской фамилии
или к временному Правительству, за исключе-
нием материалов, находящихся в ведении науч-
ных учреждений и каталогизированных до
1 июня 1918 года в опубликованных каталогах;
е) такие же материалы активных деятелей
реакции и контрреволюции, поступившие по тем
или иным причинам в ведение государственных
учреждений и должностных лиц на территории
РСФСР; ж) такие же материалы лиц, эмигри-
ровавших за границу за время с 1917 года,
поступившие по тем или иным причинам в веде-
ние государственных учреждений и должно-
стных лиц на территории РСФСР; з) архивы
дворцов бывшей царской фамилии и национа-
лизированных усадеб, а равно всякого рода
землевладельческие архивы, за весь период
русской истории до 1917 года включительно;
и) законченные или прекращенные производ-
ством рукописные и иные материалы всех видов
делопроизводства промышленных, кредитных,
торговых, транспортных и других предприятий,
с участием государственного капитала, действу-
ющих на территории РСФСР; к) такие же мате-
риалы всех действующих на территории РСФСР
концессионных предприятий в части, относя-
сящейся к сооружениям, техническому обору-
дованию, эксплоатационным и изыскательным
разработкам (планы, чертежи, описания и т. п.),
материалы, относящиеся к использованию рабо-
чей силы в указанных концессионных предприя-
тиях, а также материалы арендованных част-
ными лицами государственных предприятий,
в части, относящейся к тем же вопросам;
л) бесхозяйные, выморочные, конфискован-
ные рукописные и другие подобные материа-
лы, за которыми органами архивного управле-
ния РСФСР, по месту обнаружения указанных
материалов, будет признано архивное значение,
хотя бы эти материалы по своему роду и не
относились к перечисленным в предшествую-
щих пунктах настоящей статьи разновидностям
материалов, подлежащих ведению архивного
управления РСФСР (например, рукописи лите-
ратурных и научных произведений, частная
переписка, дневники и т. п.); м) негативы фото-
снимков и кино-снимков за дореволюционный
и пореволюционный период, имеющие истори-
ко-революционный интерес (в том числе
и недопущенные в установленном порядке
к постановке и опубликованию), а в случае
утраты указанных негативов — заменяющие их
позитивы, отложившиеся и отлагающиеся на
территории, ныне входящей в состав РСФСР,
и сдаваемые органам архивного управления
РСФСР на специальных основаниях, указан-
ных в ст. 55 настоящего Положения;
Примечание. Обязанность сдачи фо-
то- и кино-материалов, указанных в настоя-
щем пункте, распространяется на все учре-
ждения и предприятия и лица, занимаю-
' щиеся производством и эксплоатацией не-
гативов или являющиеся держателями по-
следних.
н) иллюстративные, печатные, рукописные
и другие материалы, выпускавшиеся кем бы то
ни было со специальной целью агитации и про-
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и контрреволюционные плакаты, всякого рода
изображения, предназначаемые для расклейки
в публичных местах или для иного распро-
странения, листовки, воззвания, прокламации
и т. п., поступившие по тем или иным причи-
нам в ведение находящихся на территории
РСФСР государственных учреждений, за
исключением музеев революции и основных
государственных книгохранилищ; о) архивы
рукописей и газетных или журнальных ком-
плектов, отлагающихся при органах пе-
чати, а также архивы редакций газет,
журналов и книгоиздательств, содержимых на
государственные и общественные средства или
действующих при участии государственного
капитала; такие же архивы всех органов печати
дореволюционного периода; п) рукописи лите-
ратурных, научных и других произведений,
статей и информационных сообщений периоди-
ческой и непериодической печати, а также
иллюстрированные материалы, по тем или иным
причинам запрещенные к опубликованию.
3.
 
Все перечисленные в предыдущей (2) ста-
тье материалы учреждений, организаций и пред-
приятий советского периода поступают в состав
государственного архивного фонда РСФСР по
истечении сроков, указанных в разделе III
настоящего Положения.
Архивные материалы находящихся на тер-
ритории РСФСР политических и хозяйственных
органов других союзных республик не вклю-





ций, находящихся на территории РСФСР,
могут поступать в государственных архивный
фонд РСФСР на основании соглашения, заклю-
чаемого между Всесоюзным Центральным Со-
ветом Профессиональных Союзов и Централь-
ным Архивным Управлением РСФСР.
5. Местными органами архивного управления
РСФСР являются краевые (областные), губерн-
ские и окружные архивные бюро и архивные
бюро автономных областей РСФСР, а также
уездные, районные и волостные архивы.
6. Все поименованные в ст. 5 настоящего
Положения местные органы архивного управле-
ния РСФСР находятся в подчинении соответ-
ствующих исполнительных комитетов и их пре-
зидиумов и обязаны выполнять все предписа-
ния и задания исполнительного комитета и его
президиума, а также соответствующего архив-
ного органа вышестоящего исполнительного
комитета, а краевые (областные) и губернские
архивные бюро и архивные бюро автономных
областей — также предписания и задания Цен-
трального Архивного Управления РСФСР.
7. В автономных республиках, входящих
в состав РСФСР, Центральное Архивное Упра-
вление РСФСР проводит свои директивы и зада-
ния через центральные архивные управления
автономных республик, действующие на осно-
вании особых о них положений, издаваемых
в порядке законодательства автономных рес-
публик, применительно к настоящему Поло-
жению.
8. Краевые (областные; и губернские архив
ные бюро и областные архивные бюро авто-
номных областей действуют на основаниях,
изложенных в разделе II настоящего Положе-
ния. Положения об окружных архивных бюро
и районных архивах издаются в порядке, пре-
дусмотренном п. п. «б» и «в» ст. 28 Положения
о краевых (областных), окружных и районных
с'ездах советов и их исполнительных комите-
тах (Собр. Узак. 1928 г. № 70, ст. 503) *).
Положения об уездных архивных бюро
издаются губернскими исполнительными коми-
тетами по согласованию с Центральным Архив-
ным Управлением РСФСР.
Положения о волостных архивах издаются
губернскими исполнительными комитетами по
представлению соответствующих уездных ис-
полнительных комитетов.
9. Архивные материалы, отложившиеся в
деятельности высших и центральных государ-
ственных учреждений дореволюционного и по-
революционного периодов и центральных орга-
нов общественных (кооперативных, научных и
др.) организаций, сосредоточиваются в непо-
средственном ведении Центрального Архивного
Управления РСФСР. Прочие архивные мате-
риалы находятся в непосредственном ведении
соответствующих органов архивного управле-
ния (ст. 5 настоящего Положения) по месту
отложения означенных материалов.
Центральному Архивному Управлению
РСФСР принадлежит право переводить из ве-
дения местных органов архивного управления
РСФСР в свое непосредственное ведение все
архивные материалы, за которыми им будет
признано особо важное политическое или на-
учное значение. Такое же право принадлежит
центральным архивным управлениям автоном-
ных республик в отношении материалов, нахо-
дящихся в непосредственном ведении местных
архивных органов указанных республик.
Центральному Архивному Управлению
РСФСР принадлежит право, по соглашению с
заинтересованными ведомствами РСФСР и Со-
юза ССР и центральными органами обще-
ственных организаций, отступать от устанавли-
ваемого настоящей статьей общего порядка
распределения материалов между местными
архивными органами, если этого требуют ин-
тересы деятельности местных органов означен-
ных ведомств и организаций или если район
деятельности указанных органов не совпадает
с административными подразделениями РСФСР.
10. Архивные материалы, находящиеся в не-
посредственном ведении Центрального Архив-
ного Управления РСФСР (ст. 9), распределя-
ются по центральным государственным архи-
вохранилищам. Совокупность ьсех централь-
ных архивохранилищ, в которых сосредото-
чены материалы пореволюционного периода,
образует Центральный архив Октябрьской ре-
волюции в г. Москве. Совокупность централь-
ных архивохранилищ, в которых сосредото-
чены материалы дореволюционного периода,
образует Центральный историчеа.ий архив, со-
стоящий из Московского и Ленинградского от-
делений. Архивные материалы, находящиеся в
непосредственном ведении местных органов
архивного управления, не нижі; окружного, и
соответствующих органов архивного управле-
ния автономных республик, сосредоточивают-
ся, применительно к указанному в настоящей
статье порядку, в архивохранилищах местных
архивов Октябрьской революции и местных
исторических- архивов.
Как центральные, так и местные архивохра-
нилища действуют на основании Положения
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о государственных архивохранилищах РСФСР,
издаваемого Центральным Архивным Управле-
нием РСФСР. Ленинградское отделение Цен-
трального исторического архива действует на
основании специального Положения о нем, из-
даваемого Центральным Архивным Управле-
нием РСФСР. Ленинградское отделение Цен-
трального исторического архива имеет печать
с государственным гербом РСФСР. Такие же
печати, по соглашению Центрального Архив-
ного Управления с Народным Комиссариатом
Внутренних Дел РСФСР, могут быть предоста-
вляемы архивохранилищам в г. Москве.
При распределении материалов между исто-
рическими архивами и архивами Октябрьской
революции разграничительной датой материа-
лов дореволюционного периода от материалов
пореволюционного периода является 1 января
1917 г. (старого стиля).
11. В составе Центрального архива Октябрь-
ской революции находится специально приспо-
собленное хранилище кино-фильм и иллюстра-
тивный отдел Центрального архива Октябрь-
ской революции для хранения соответствую-
щих материалов, указанных в пп. «м» и «н»
ст. 2 настоящего Положения.
В составе местных архивов Октябрьской ре-
волюции иллюстративные отделы образуются
при наличии соответствующих материалов, при




При Центральном архиве Октябрьской
революции состоит книгохранилище Централь-
ного архива Октябрьской революции, в кото-
ром сосредоточиваются произведения . печати
за время с 1917 года, относящиеся к истории
революции и контрреволюции, и официальные
печатные материалы. Текущее пополнение на-
званного книгохранилища производится путем
предоставления ему Государственной книжной
палатой обязательного экземпляра всех полу-
чаемых ею изданий и всеми полиграфическими
предприятиями и ведомствами — одного экзем-
пляра всех выпускаемых ими изданий, из'ятых
из ведения Государственной книжной палаты,
за исключением материалов, предусмотренных
примечанием к ст. 2 декрета Совета Народных
Комиссаров РСФСР о порядке снабжения госу-
дарственных книгохранилищ секретными изда-
ниями (Собр. Узак. 1925 г. № 65, ст. 524) *).
При местных архивах Октябрьской револю-
ции постановлениями местных исполнительных
комитетов могут быть образуемы отделы пе-
чати для сосредоточения в них вышеуказан
ных произведений печати, выпущенных и вы-
пускаемых в районе подведомственности дан-
ного органа архивного управления.
13. В составе архивохранилищ Центрально-
го архива Октябрьской революции и Централь-
ного исторического архива, а также в составе
местных архивов Октябрьской революции и
исторических архивов, образуются секретные
отделы для хранения архивных материалов се-
кретного характера. Названные отделы обра-
зуются и действуют на основании специаль-
ного Положения, издаваемого заведующим
Центральным Архивным Управлением РСФСР
по соглашению с заинтересованными ведом-
ствами.
14. При каждом центральном архивохрани-
лище состоит архивно-справочная библиотека,
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20— 25 г., стр. 37.
в которой сосредоточиваются печатные науч-
ные и справочные материалы и официальные
издания, необходимые при архивно-научной
обработке и научном и практическом использо-
вании архивных материалов данного архиво-
хранилища. Такие же библиотеки состоят при
всех местных органах архивного управления
не ниже уездного архива.
15. Концентрация, систематизация, хранение,
архивно-техническая и архивно-научная обра-
ботка материалов государственного архивного
фонда производится на основании специальных
правил и инструкций, устанавливаемых Цен-
тральным Архивным Управлением РСФСР.
16. Материалы государственного архивного
фонда РСФСР могут быть воспроизводимы и
распространяемы не иначе, как в порядке, уста-
навливаемом Центральным Архивным Управле-
нием РСФСР по соглашению с заинтересован-
ными ведомствами.
Использование материалов государственно-
го архивного фонда государственными, обще-
ственными и частными учреждениями и орга-
низациями и частными лицами для издатель-
ских целей производится на основаниях, ука-
занных в разделе IV настоящего Положения.
Использование фото- и кино-материалов,
■ входящих в состав государственного архивно-
го фонда РСФСР, для целей публичной демон-
страции или экспонирования допускается в
случаях, указанных в разделе IV настоящего
Положения.
17. Использование материалов государствен-
ного архивного фонда РСФСР для научных ,и
справочных целей государственными и обще-
ственными учреждениями, предприятиями и
организациями, а также частными организация-
ми и отдельными лицами, производится в по-
рядке, предусмотренном разделом IV настоя-
щего Положения, и специальными правилами,
издаваемыми Центральным Архивным Управле-
нием РСФСР в развитие настоящего Положе-
ния.





РСФСР, по согласовании с Народным Комис-
сариатом Рабоче-Крестьянской ' Инспекции
РСФСР, вырабатывает общие руководящие
указания о способах хранения, архивно-техни-
ческой подготовки к сдаче и порядке сдачи
органам архивного управления законченных
делопроизводством материалов, подлежащих
поступлению в государственный архивный фонд
РСФСР (ст. 2).
Центральному Архивному Управлению
РСФСР и органам архивного управления на
местах принадлежит право производить про-
верку правильности хранения и подготовки ар-
хивных материалов к сдаче.
19. Право разрешения вопросов о научной
ценности материалов, поступающих в государ-
ственный архивный фонд РСФСР, право уча-
стия в разрешении, совместно с заинтересован-
ными ведомствами, вопросов о практической
ценности тех же материалов в связи с уста-
новлением сроков хранения означенных мате-
риалов и право определения последних к уни-
чтожению принадлежит органам Архивного
Управления РСФСР и осуществляется ими в
особом порядке, предусмотренном в разделе 111
настоящего Положения.
20. Вывоз в установленном порядке из пре-
делов РСФСР каких-либо архивных материа-
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кий, организаций и предприятий на террито-
рии РСФСР, за из'ятием указанных во второй
части ст. 3 настоящего Положения, может про-
изводиться исключительно с разрешения Цен-
трального Архивного Управления РСФСР.
21.
 
В обязанность органов архивного упра-
вления РСФСР входит принятие всех необхо-
димых мер к охране архивных материалов, не
относящихся к ведению архивного управления
РСФСР, кому бы они ни принадлежали, если
означенные материалы обладают научной цен-
ностью и находятся в угрожаемом состоянии




Органы архивного управления, не ниже
окружного архивного бюро, имеют право при-
нимать на хранение в подведомственных им
архивохранилищах частные архивные коллек-
ции и отдельные документы, за которыми ими
будет признано историческое значение. Сроки
и условия хранения и порядок использования
владельцами сданных на хранение материалов
определяются путем соглашения подлежащего
органа архивного управления с владельцами
указанных материалов на основе специальных





РСФСР состоит на государственном бюджете,
содержание местных органов архивного упра-
вления относится на местные средства.
Суммы, необходимые органам архивного
управления на хранение и архивную обработку
архивных материалов, отлагаемых органами го-
родских советов, имеющих самостоятельный
бюджет (Собр. Узак. 1925 г. № 91, ст. 662) г ),
отпускаются по сметам соответствующих го-
родских советов.
Сметы центральных архивных управлений
автономных республик, как органов централь-
ного государственного аппарата названных рес-
публик, проводятся в составе смет, централь-
ных исполнительных комитетов автономных
республик с 'отнесением на республиканский





РСФСР, а также местные органы архивного
управления не ниже губернского совместно с
подведомственными последним нижестоящими
органами архивного управления могут образо-
вывать свои специальные средства. Означен-
ные средства составляются из доходов от из-
дательской деятельности и от продажи дел и
документов, находящихся в государственных
архивохранилищах и признанных в устано-
вленном порядке неподлежащими дальнейшему
хранению (раздел III настоящего Положения).
Специальные средства органов архивного
управления РСФСР предназначаются для уси-
ления архивно-научных мероприятий назван-
ных органов и на цели архивного издатель-
ства. Порядок получения, хранения, распреде-
ления и расходования специальных средств ор-
ганами архивного управления предусматри-
вается специальной инструкцией, издаваемой
Центральным Архивным Управлением РСФСР,
совместно с Народным Комиссариатом Финан-
сов РСФСР.
Специальные средства органов архивного
управления автономных республик и' областей
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 — 26 г., стр. 1.
ооразуются, распределяются и расходуются в




О Центральном Архивном Упра-
влении РСФСР.
25. Центральное Архивное Управление
' РСФСР состоит при Всероссийском Централь-
ном Исполнительном Комитете, находясь в не-
посредственном подчинении президиуму по-
следнего.
26. На Центральное Архивное Управление
РСФСР возлагается:
а) общее заведывание государственным ар-
хивным фондом РСФСР; б) осуществление
всех общих мероприятий по организации ар-
хивного дела на территории РСФСР; в) общее
руководство архивно-научной деятельностью и
архивно-техническими работами органов ар-
хивного управления РСФСР; г) непосредствен-
ное заведывание центральными государствен-
ными архивохранилищами РСФСР; д) осуще-
ствление общих мероприятий по охране на тер-
ритории РСФСР архивных материалов от пор-
чи и уничтожения; е) содействие государствен-
ным задачам политического, хозяйственного и
культурного строительства путем системати-
ческих научно-исследовательских изысканий по
тем или другим вопросам на основании мате-
риалов государственного архивного фонда
РСФСР; ж) организация -использования мате-
риалов государственного архивного фонда
РСФСР в научных и практических целях заин-
тересованными государственными и обществен-
ными учреждениями и частными лицами; з) ор-
ганизация планомерного опубликования мате-
риалов государственного архивного фонда
РСФСР.
27. В соответствии с общими задачами, ука-
занными в предыдущей (26) статье, на Цен-
тральное Архивное Управление РСФСР в обла-
сти общих мероприятий по архивному делу и
общего заведывания государственным архив-
ным фондом возлагается:
а) проведение в жизнь декретов, . постано-
влений и распоряжений Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР по архивному
делу; б) разработка и представление на утвер-
ждение высших государственных органов
РСФСР законодательных предположений по
вопросам архивного дела; в) дача заключений
по поступающим на рассмотрение высших го-
сударственных органов вопросам текущего за-
конодательства, а также хозяйственного и
культурного строительства, в тех случаях,
когда ими затрагиваются вопросы архивного
дела; г) принятие мер к развитию сети архив-
ных учреждений в пределах РСФСР; д) изда-
ние общих правил, руководств и инструкций
по архивному делу; е) руководство концентра-
цией и перегруппировкой архивных материа-
лов в пределах РСФСР; ж) заключение согла-
шений с заинтересованными ведомствами
РСФСР и Союза ССР по вопросам об устано-
влении из'ятий из общего порядка концентра-
ции архивных материалов, отлагаемых мест-
ными органами означенных ведомств (Зч.ст. 9):
з) создание центральной картотеки архивных
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архивного управления РСФСР, и ведение опе-
I ративного учета работы архивных органов в
|« центре и на местах; и) принятие мер к разви-
| тию архивного образования и распространению
1 архивных знаний путем устройства архивных
курсов, выставок, публичных лекций и т. д.;
: к) научная разработка вопросов архивоведе-
* ния и архивной техники; л) организация при
Центральном Архивном Управлении РСФСР
І научно-вспомогательных учреждений, как-то:
I кабинета архивоведения с архивной химико-
I технической лабораторией, центральной архив-
I но-справочной библиотеки и т. п.; м) издание
I печатного органа, посвященного вопросам ар-I хивного строительства, и исторического жур-
#\ нала «Красный архив»; н) созыв с'ездов и со-
I вещаний архивных деятелей; о) установление
а и поддержание научной связи с важнейшими
I архивными, научно-историческими и археогра-
I фическими учреждениями и организациями за
I границей; п) участие в важнейших архивных,
I археологических и научно-исторических с'ез-I дах и конференциях в пределах Союза ССР и
I за границей; р) выработка, .по соглашению с
I Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьян-I ской Инспекции РСФСР, общих руководящих
указаний по вопросам, перечисленным в ст. 18,
и разрешение вопросов о применении означен-
ных руководящих указаний к особенностям
структуры и делопроизводства отдельных ве-
домств, центральных учреждений и низового
(районного, волостного и сельского) советско-
го аппарата; с) принятие мер против истребле-
ния, порчи и незаконной продажи материалов,
относящихся к составу государственного ар-
хивного фонда (ст. 2), а также против наруше-
ния действующих законоположений и правил
о хранении и сдаче указанных материалов ар-
хивным органам РСФСР.
28. В области направления деятельности ор-
ганов архивного управления на Центральное
Архивное Управление РСФСР возлагается:
а) общее руководство работой в области
архивного дела краевых (областных) и губерн-
ских архивных бюро автономных областей;
б) общее руководство работой центральных ар-
Іхивных управлений автономных республик в
области концентрации, классификации, научной
обработки и использования архивных материа-
лов; в) приостановка, изменение и отмена по-
становлений и распоряжений краевых (област-
ных) и губернских архивных бюро и архивных
бюро автономных областей по вопросам ар-
хивного дела в случаях несоответствия указан-
ных постановлений и распоряжений законода-
тельству РСФСР или директивам и распоряже-
ниям Центрального Архивного Управления
РСФСР; г) приостановка, изменение и отмена
постановлений и распоряжений центральных
архивных управлений автономных республик
по вопросам, указанным выше в п. «б» настоя-
щей статьи, в случаях несоответствия указан-
ных постановлений и распоряжений законода-
тельству РСФСР или директивам и распоря-
I жениям Центрального Архивного Управления
I РСФСР, за исключением тех постановлений и
распоряжений центрального архивного упра-
вления автономной республики, которые осно-
ваны на прямом предписании центрального
■ исполнительного комитета или совета народ -
к ных комиссаров данной автономной республи-
ки. В указанных случаях Центральное Архив-
| ное Управление РСФСР вносит по поводу озна-
ченного предписания протест в Президиум Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета или в Совет Народных Комиссаров
РСФСР по принадлежности; д) согласование
планов работы органов архивного управления,
находящихся в непосредственном подчинении
Центральному Архивному Управлению РСФСР
(ст. 6), с общими задачами архивного упра-
вления РСФСР и текущими плановыми зада-
ниями Центрального Архивного Управления
РСФСР, а также рассмотрение отчетов о дея-
тельности указанных управлений и подведом-
ственных им органов; е) обследование деятель-
ности всех органов архивного управления
РСФСР и инструктирование органов архивного
управления, находящихся в непосредственном
подчинении Центральному Архивному Управле-
нию РСФСР (ст. 6); ж) рассмотрение вопросов
о назначении и увольнении заведующих крае-
выми (областными) и губернскими архивными
бюро и архивными бюро автономных областей,
вносимых президиумом соответствующих ис-
полнительных комитетов на согласование;
з) оказание местным исполнительным комите-
там и местным органам архивного управления
содействия в подборе квалифицированного ар-
хивного персонала; и) оказание органам архив-
ного управления на местах содействия удовле-





Управления РСФСР могут быть опротестованы
центральными исполнительными комитетами ав-
тономных республик и их президиумами, обла-
стными исполнительными комитетами автоном-
ных областей, а также краевыми, областными
и губернскими исполнительными комитетами в
Президиум Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета и в Совет Народных
Комиссаров РСФСР. Приостановление указан-
ными исполнительными комитетами распоряже-
ний Центрального Архивного Управления
РСФСР может быть произведено ими лишь в
исключительных случаях, с немедленным до-
ведением о том до сведения Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР и Цен-
трального Архивного Управления РСФСР.
30. В области непосредственного заведыва-
ния центральными государственными архиво-
хранилищами РСФСР на Центральное Архив-
ное Управление РСФСР возлагается:
а) организация центральных архивохрани-
лищ и сосредоточение в них соответствующих
архивных материалов (ст. 9); б) руководство
всеми отраслями архивно-научной деятельно-
сти и архивно-технической работы централь-
ных архивохранилищ; в) назначение, увольне-
ние и перемещение работников центральных
архивохранилищ; г) опубликование докумен-
тов и научных описаний фондов и документов
Центрального исторического архива и Цен-
трального архива Октябрьской революции, а
также справочников и каталогов названных
архивов; д) организация использования в уста-
новленном порядке архивных материалов для
занятий при центральных архивохранилищах;
е) выдача в установленном порядке заинтере-
сованным учреждениям и лицам копий, выпи-
сей и справок по архивным материалам, нахо-
дящимся на хранении в центральных архиво-
хранилищах; ж) выдача в установленном по-
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вохранилищ во временное пользование учре-
ждениям; з) наблюдение за надлежащим хра-
нением архивных материалов, подлежащих
хранению в центральных архивохранилищах,
но по тем или иным причинам находящихся
в пользовании других учреждений; и) забота
о правильном и своевременном пополнении
центральных архивохранилищ архивными мате-
риалами; к) содействие научно-исследователь-
ским и другим государственным учреждениям,
а также общественным организациям, при про-
изводимых ими изысканиях по материалам
центральных архивохранилищ; л) производство'
поверок выполнения учреждениями и органи-
зациями, материалы которых поступают в цен-
тральные архивохранилища, установленных
требований о хранении и подготовке архивных
материалов к сдаче в государственный архив-
ный фонд (ст. 18); м) забота -о центральных
архивохранилищах в финансовом и хозяй-
ственном отношении и об их охране.
31.
 
Во главе Центрального Архивного Упра-
вления РСФСР стоит заведующий названным
Управлением, назначаемый Президиумом Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета.
                                              
'■
32. Заведующий Центральным Архивным
Управлением РСФСР пользуется правом вне-
сения вопросов на рассмотрение Всероссийско-
го Центрального Исполнительного Комитета и
его Президиума, а также Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР.
33. Заведующему Центральным Архивным
Управлением РСФСР принадлежит право раз-
решать все вопросы, подлежащие ведению Цен-
трального Архивного Управления РСФСР.
34. Заведующему Центральным Архивным
Управлением РСФСР принадлежит право по
соглашению с Народным Комиссариатом Ра-
боче-Крестьянской Инспекции РСФСР, обра-
зовывать при Центральном Архивном Упра-
влении междуведомственные совещания и ко-
миссии и привлекать в их состав сведущих
лиц.
35. При заведующем Центральным Архив-
ным Управлением РСФСР состоит в качестве
совещательного органа коллегии Центрального
Архивного Управления, в составе заведующего
■ Центральным Архивным Управлением, его за-
местителей и членов коллегии.
36. Заместители заведующего Центральным
Архивным Управлением, назначаются Президи-
умом Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета. Члены коллегии назнача-
ются, по представлению заведующего Цен-
тральным Архивным Управлением, Президиу-





РСФСР состоит из секретариата и отделов:
арминистративно-материального, центральных
архивных учреждений, местных архивных учре-
ждений и редакционно-издательского. Сверх
того, в составе Центрального Архивного
Управления образуются научно-организацион-
ная, плановая и човерочная комиссии, дей-
ствующие на основании положений о них, ут-
верждаемых заведующим Центральным Архив-
ным Управлением РСФСР.
38. Круг ведения предусмотренных ст. 37
секретариата, отделов и комиссий Централь-
ного Архивного Управления РСФСР опреде-
ляется Центральным Архивным Управлением
РСФСР в соответствии с ' правилами статей
26—30.





39. Краевое (областное) архивное бюро, яв-
ляясь отделом краевого (областного) исполни-
тельного комитета, находится в подчинении
краевому (областному) исполнительному коми-
тету и его президиуму и обязано выполнять
все предписания и задания краевого (областно-
го') исполнительного комитета и его прези- I
диума, а также предписания и задания Цен- I
трального Архивного Управления РСФСР, в Я
области архивно-организационной, архивно-
научной и архивно-технической деятельности.
40. На краевое (областное) архивное бюро
возлагается: общее завёдывание архивным де- |
лом на территории края (области) и непосред- I
ственное завёдывание архивными материалами '
государственных, а также кооперативных и I
прочих общественных учреждений, предприя- 3
тий и организаций, распространяющих свою 1
деятельность на всю территорию края (обла- |
сти), за из'ятием, указанным в ст. 4, и архив- I
ными материалами расположенных на той же I
территории учреждений, предприятий и орга- |
низаций с более широким районом деятельно- 1
сти, если означенные материалы не находятся |
в непосредственном заведывании Центрального I
Архивного Управления РСФСР (2 ч. ст. 9). I
Сверх того, краевое (областное) архивное бю- |
ро, руководствуясь специальной инструкцией
Центрального Архивного Управления РСФСР,
распределяет между собой и нижестоящими
органами архивного управления края (обла-
сти) непосредственное завёдывание всеми про-
чими материалами государственного архивно-
го фонда РСФСР, находящимися на террито-
рии края (области), поскольку непосредствен-
ная подведомственность последних не опреде-
лена распоряжениями Центрального Архивно-
го Управления РСФСР (2 ч. ст. 9) или согла-
шениями последнего с заинтересованными ве-
домствами (3 ч. ст. 9).
41. К предметам ведения краевого (област-
ного) архивного бюро относятся:
а) организация сети архивных учреждении
в пределах края (области), непосредственное
руководство деятельностью окружных архив-
ных бюро, рассмотрение и утверждение планов
работ окружных архивных бюро и контроль
над деятельностью всех архивных учреждении
края (области), за исключением архивных уч-
реждений автономных республик и автономных
областей, входящих в состав края (области),
которые ведению краевого (областного) архив-
ного управления не подлежат и во всех вопро-
сах архивного дела подчиняются непосред-
ственно соответствующему центральному ис-
полнительному комитету автономной республи-
ки (ст. 7) или областному исполнительному ко-
митету автономной области и Центральному
Архивному Управлению РСФСР; б) проведение
в жизнь директив и заданий Центрального Ар-
хивного Управления РСФСР по архивному де-
лу и разработка в пределах указанных дирек;
тив проектов постановлений и распоряжении
краевого (областного) исполнительного коми-
тета по вопросам организации и ведения ар-
хивного дела в крае (области); издание по тем
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в)
  
выполнение заданий краевого (областного)
исполнительного комитета по использованию
архивных материалов, находящихся в ведении
краевого (областного) архивного бюро, для на-
добностей советского строительства и содей-
ствие научно-исследовательским и другим го-
сударственным учреждениям, а также обще-
ственным организациям при производимых
ими по архивным материалам изысканиях;
г) выявление и учет всех материалов государ-
ственного архивного фонда на территории края
(области), ведение краевой (областной) карто-
теки архивных материалов, концентрация ар-
хивных материалов, подлежащих непосред-
ственному ведению краевого (областного) ар-
хивного бюро, а также бесхозяйных, вымо-
рочных и иных соответствующих материалов,
предусмотренных в п. «л» ст. 2 настоящего
Положения; д) наблюдение за правильным и
. своевременным пополнением краевых (област-
ных) архивохранилищ архивными материала-
ми; е) выдача в установленном порядке заин-
тересованным учреждениям и частным лицам
архивных копий, выписей и справок по мате-
риалам, находящимся в непосредственном ве-
дении краевого (областного) архивного бюро;
ж) производство поверки выполнения учрежде-
ниями, предприятиями и организациями, архив-
ные материалы которых поступают в непосред-
ственное ведение краевого (областного) архив-
ного бюро (ст. 40), установленных требований
хранения и подготовки архивных материалов
к сдаче (ст. 18); з) рассмотрение в порядке над-
зора постановлений поверочных комиссий, дей-
ствующих при окружных архивных бюро
(ст. 64), и протестов -на постановления указан-
ных комиссий (ст. 68); и) согласование и на-
правление деятельности разборочных комис-
сий, работающих при учреждениях края (обла-
сти); к) поверка, в порядке, указанном в
статьях 67 и 68, постановлений разборочных ко-
миссий, действующих при учреждениях, орга-
низациях и предприятиях, сдающих свои ар-
хивные материалы в краевое (областное) ар-
хивное бюро; л) производство научно-иссле-
довательских изысканий по материалам крае-
вых (областных) архивохранилищ в целях со-
действия государственным задачам политиче-
ского, хозяйственного и культурного строи-
тельства; м) опубликование архивных докумен-
тов и иных исторических материалов в поряд-
ке ежегодно утверждаемого Центральным Ар-
хивным Управлением РСФСР общего плана;
н) принятие мер к обеспечению краевых (обла-
стных) архивных органов, через соответству-
ющие органы местной власти, надлежащими
помещениями и специальным оборудованием
для архивохранилищ; о) принятие мер против
истребления, порчи и незаконной продажи ма-
териалов, относящихся к составу государ-
ственного архивного фонда РСФСР, и в подле-
жащих случаях привлечение за указанные дей-
ствия к законной ответственности; п) популя-
ризация архивного дела в крае (области), путем
устройства архивных выставок, публичных лек-
ций и т. п.; р) созыв краевых (областных) кон-
ференций и совещаний по архивному делу;
і с) устройство краевой (областной) архивно-
справочной библиотеки; т) образование спе-
циальных средств путем сосредоточения в
своем ведении всех сумм, получаемых из дохо-
дов от издательской деятельности и от про-
дажи неподлежащих хранению архивных ма-
териалов (ст. 24), архивными органами края
(области), за исключением архивных органов,
входящих в состав края (области) автономных
республик и областей.
42. Краевое (областное) архивное бюро при-
нимает необходимые меры к поднятию ква-
лификации архивного персонала, занятого в ор-
ганах архивного управления края (области), и
оказывает содействие повышению квалифика-
ции архивных работников прочих учреждений,
организаций и предприятий края (области),
сдающих законченные производством материа-
лы органам архивного управления края (обла-
сти).
43. Заведующему краевым (областным) ар-
хивным бюро предоставляется право образо-
вывать при названном бюро временные сове-
щания и комиссии с привлечением представи-
телей заинтересованных учреждений и сведу-
щих лиц.
44. Краевое (областное) архивное бюро пред-
ставляет Центральному Архивному Управле-
нию РСФСР и президиуму краевого (областно-
го) исполнительного комитета годовые планы
и отчеты о своей деятельности и о деятельно-
сти подведомственных ему архивных органов.
45. Краевое (областное) архивное бюро име-
ет печать с государственным гербом РСФСР.
Глава 4.
Губернские архивные бюро и об-
ластные архивные бюро автоном-
ных областей РСФСР.
46. Губернское архивное бюро, являясь от-
делом губернского исполнительного комитета,
находится в подчинении губернскому исполни-
тельному комитету и его президиуму и обяза-
но выполнять все предписания и задания гу-
бернского исполнительного комитета и его пре-
зидиума, а также предписания и задания Цен-
трального Архивного Управления РСФСР, в об-
ласти архивно-организационной, архивно-науч-
ной и архивно-технической деятельности.
47. Губернское архивное бюро на террито-
рии губернии осуществляет те же функции и
пользуется теми же правами, которые преду-
смотрены ст.ст. 39 —45 настоящего Положения
в отношении краевых (областных) архивных
бюро.
48. Губернское архивное бюро имеет печать
с государственным гербом РСФСР.
49. Областное архивное бюро автономной
области, являясь отделом областного исполни-
тельного комитета автономной области, нахо-
дится в подчинении областному исполнитель-
ному комитету и его президиуму и обязано вы-
полнять все предписания и задания областного
исполнительного комитета и его президиума,
а также предписания и задания Центрального
Архивного Управления РСФСР, в части архив-
но-организационной, архивно-научной и архив-
но-технической деятельности.
50. Областное архивное бюро на террито-
рии автономной области осуществляет те же
функции и пользуется теми же правами, ко-
торые предусмотрены ст.ст. 39 —45 в отноше-
нии краевых (областных) архивных бюро, при
чем:
а) в составе областного исторического архи-
ва автономной области организуется отдел на-
циональной истории;
б) областному архивному бюро автономной
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Областное архивное бюро автономной




О сдаче органам архивного упра-
вления РСФСР архивных матери а





риалы действующих учреждений, предприятий
и организаций (п.п. «и», «к» и «о» ст. 2), за
из'ятиями, указанными в ст.ст. 53 —55, по исте-
чении десятилетнего срока со времени их окон-
чания подлежат сдаче в государственный ар-
хивный фонд РСФСР в качестве исторического
материала. Способы подготовки материалов к
сдаче и условия сдачи определяются Централь-
ным Архивным Управлением РСФСР в поряд-
ке, указанном в ст. 18.
Сдаваемые материалы должны доставляться
сдающим учреждением подлежащему архивно-
му управлению в упакованном виде и за свой
счет.
53. Материалы сельских советов, за исклю-
чением регистрационных книг органов записи
актов гражданского состояния и метрических
книг дореволюционного периода (ст. 56), сда-
ются подлежащим органам архивного управле-
ния не позднее трехлетнего срока со времени
их окончания.
54. МатериаЛы концессионных и арендован-
ных частными лицами предприятий, находя-
щихся на территории РСФСР (п. «к» ст. 2),
сдаются подлежащим органам архивного упра-
вления по истечении сроков концессионных и
арендных договоров; до истечения указанных
сроков означенные материалы могут быть сда-
ваемы органам архивного управления лишь по
желанию соответствующих концессионеров и
арендаторов.
55. Негативы фото-снимков и кино-фильм
и заменяющие их позитивы (п. «м» ст. 2) сда-
ются подлежащим органам архивного управле-
ния по истечении пятилетнего срока со вре-
мени их изготовления.
Вопрос о порядке подготовки к сдаче и
условий сдачи органам архивного управления
фото- и кино-материалов предусматривается
специальной инструкцией, издаваемой Цен-
тральным Архивным Управлением РСФСР сов-
местно с Народным Комиссариатом Юстиции
и Народным Комиссариатом Просвещения
РСФСР.
За учреждениями и предприятиями, сдающи-
ми фото- и кино-материалы на основании на-
стоящей статьи, принадлежащее им авторское
право на указанные материалы сохраняется в
течение сроков, предусмотренных действующи-
ми законами об авторском праве.
56. Дела и другие материалы, необходимые
отложившим их учреждениям для текущей дея-
тельности, в течение сроков, превышающих
сроки, указанные в ст.ст. 52, 53 и 55, могут
быть оставляемы соответствующими органами
архивного управления в ведении указанных
учреждений на дополнительные сроки, в за-
висимости от действительной потребности, на
основании соглашения Центрального Архивно-
го Управления РСФСР с заинтересованными
учреждениями. Сроки сдачи дел и документов,
которые необходимы отложившим их учрежде-
ниям и предприятиям для справок (дела о слу-
жбе, земельные, нотариальные, строительные
и т. п.), устанавливаются по соглашению Цен-
трального Архивного Управления РСФСР с за-
интересованным ведомством, но не могут пре-
вышать 25 лет со времени окончания произ-
водством соответствующих дел.
Регистрационные книги органов записи ак-
тов гражданского состояния и метрические
книги дореволюционного периода остаются в
ведении означенных органов в течение 75. лет
со времени окончания соответствующих книг.
57. Сдача архивных материалов в государ-
ственный архивный фонд ранее истечения сро-
ков, указанных в ст.ст. 52 —55, допускается не
иначе, как по предварительному соглашению
о том заинтересованного учреждения с подле-
жащим органов архивного управления.
58. Учреждения, предприятия и организа-
ции, в деятельности которых отлагаются ма-
териалы, подлежащие сдаче в государственный
архивный фонд РСФСР (ст. 2), и все фактиче-
ские держатели означенных материалов, к ка-
ким бы категориям эти материалы ни принад-
лежали, имеют право уничтожать лишь те ма-
териалы, которые допущены к уничтожению
органами архивного управления РСФСР в по-
рядке, предусмотренном ст.ст. 59 —71.
59. В целях определения законченных дело-
производством материалов для хранения и уни>
чтожения, Центральное Архивное Управление
РСФСР и те местные органы архивного упра-
вления, при которых имеются поверочные ко-
миссии (ст. 64), устанавливают для централь-
ных и местных учреждений и организаций, по
принадлежности (ст. 9), перечни дел и прочих
разновидностей архивного материала, подле-
жащих: а) постоянному хранению, б) срочному
хранению на те или иные определенно указан-
ные сроки и в) уничтожению, при чем мате-
риалы последней категории распределяются на
два разряда: 1) подлежащих безусловному
уничтожению и 2) подлежащих уничтожению
по предварительному разрешению указанных
выше архивных органов, по принадлежности.
Проекты перечней разрабатываются соответ-
ствующими учреждениями и организациями.
При утверждении перечней органы архивного
управления не должны сокращать тех сроков
хранения дел и документов, которые указы-
ваются учреждениями и организациями в инте-
ресах их практической деятельности.
60. Учреждения, на материалы которых име-
ются предусмотренные ст. 59 перечни, по исте-
чении каждого операционного года произво-
дят согласно указаниям перечней отбор всех
законченных производством дел и документов
истекшего года, подлежащих немедленному
уничтожению, а в отношении остальных дел
и документов — периодически производят в
дальнейшем отбор материалов, срок хранения
которых при учреждении истек и которые дол-
жны быть или уничтожены или (ст.ст. 52 и 53)
переданы в соответствующий орган архивного
управления.
О произведенном отборе материалов, подле-
жащих уничтожению по предварительному раз-
решению органов архивного управления (п. «в»
ст. 59), учреждение уведомляет соответствую-
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61. Материалы, относящиеся к разряду под-
лежащих уничтожению, по предварительному
разрешению Центрального Архивного Управле-
ния РСФСР (п. «в» ст. 59), отобранные учре-
ждением согласно указаниям перечней, под-
вергаются просмотру разборочной комиссии
(ст. 64) с целью выделения из них тех мате-
риалов, которые по каким-либо присущим им
особым признакам приобретают научную или
практическую ценность. Постановление разбо-
рочной комиссии представляется по принадле-
жности тому органу архивного управления, при
котором находится поверочная комиссия, и рас-
сматривается этим органом в порядке, указан-
ном в ст. 66.
62. При отсутствии на законченные делопро-
изводством материалы того или иного учре-
ждения перечней, указанных выше в ст. 59,
означенные материалы, при наступлении срока
их сдачи органам архивного управления
(ст. 52 —55), подвергаются последними спе-
циальному обследованию через разборочную и
поверочную комиссии (ст. 64) с целью отбора
материалов для постоянного или срочного хра-
нения в государственных архивохранилищах
РСФСР или для уничтожения, при чем тех-
ническая разборка материалов производится
непосредственно разборочными комиссиями.
Работа разборочных комиссий должна по воз-




Независимо от разборки материалов в
порядке, указанном в ст. 62, учреждениям и
организациям, не имеющим перечней (ст. 59),
предоставляется право производить самостоя-
тельный отбор для уничтожения дел и не вхо-
дящих в состав дел документов, предусмотрен-
ных специальными отборочными списками. В
отборочные списки включаются дела и доку-
менты, заведомо лишенные научного и практи-
ческого значения. Проекты отборочных спи-
сков составляются и утверждаются в порядке,
указанном в ст. 59.
64. Поверочные комиссии состоят при Цен-
тральном Архивном Управлении РСФСР, цен-
тральных архивных управлениях автономных
республик, краевых (областных) архивных бю-
ро и областных архивных бюро автономных
областей, губернских архивных бюро, а также
при окружных архивных бюро тех округов, в
которых это будет признано целесообразным
постановлением соответствующего краевого
(областного) исполнительного комитета. Состав
поверочной комиссии при Центральном Архив-
ном Управлении РСФСР определяется распо-
ряжением заведующего названным управлени-
ем. Состав поверочных комиссий при прочих
органах архивного управления определяется
заведующими указанными органами. Разбороч-
ные комиссии образуются, по мере надобности,
распоряжением органа или лица, возглавляю-
щего данное учреждение или организацию, при
тех учреждениях и организациях, материал,
которых разбирается, при чем в состав разбо-
рочных комиссий входят представители дан-
'ного учреждения или организации и предста-
витель соответствующего органа архивного
управления.
Председателем поверочных комиссий являет-
ся заведующий данным органом архивного
управления или его заместитель..
65. При распределении материалов, подле-
жащих хранению и подлежащих уничтожению,
Заікоаойаітельістка
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разборочные комиссии руководствуются непо-
средственной оценкой научного значения от-
бираемых материалов с обязательным учетом
их практической ценности для деятельности
ведомств и учреждений.
Архивные материалы, относящиеся ко вре-
мени до 1825 года включительно, уничтожению
не подлежат. Архивные материалы, относящие-
ся к периоду революции 1905 года, а также к
периоду империалистической войны, эпохе
Октябрьской революции и гражданской войны,
могут быть уничтожаемы только на основании
особых инструкций, издаваемых Центральным
Архивным Управлением РСФСР.
Помимо материалов, отбираемых к уничто-
жению за отсутствием в них научного или
практического значения, разборочные комиссии
могут намечать к уничтожению материалы,
пришедшие в состояние полного разрушения,
вследствие чего пользование ими и реставра-
ция их являются невозможными.
66. Поверочная комиссия поверяет постано-
вление разборочной комиссии как со стороны
соответствия его правилам и инструкциям
Центрального Архивного Управления РСФСР,
так и с точки зрения правильности оценки зна-
чения разобранных материалов.
67. Постановления разборочных комиссий о
возможности уничтожения отобранных для
этой цели материалов и о намечаемых сроках
хранения материалов, отобранных для хране-
ния, представляется на рассмотрение повероч-
ной комиссии соответствующего органа архив-
ного управления (ст. 64).
68. Постановления поверочных комиссий
являются окончательными, если они не опро-
тестованы заинтересованными учреждениями
или организациями в поверочную комиссию
вышестоящего архивного органа, и могут быть
отменены только вышестоящим архивным ор-
ганом в порядке надзора. Порядок обжалова-
ния устанавливается Центральным Архивным
Управлением РСФСР.
69. К ведению поверочной комиссии Цен-
трального Архивного Управления РСФСР,
сверх поверки постановлений разборочных ко-
миссий в порядке, указанном в ст. 67, отно-
сится:
а) разработка методических и общих руко-
водящих указаний местным поверочным и раз-
борочным комиссиям;
б) рассмотрение вопросов о хранении и уни-
чтожении архивных материалов, вносимых в
Центральное Архивное Управление РСФСР за-
ведующими местными органами архивного
управления, и протестов на постановления
нижестоящих органов архивного управления в
порядке, указанном в ст. 67, на основаниях,
указанных в ст. 66.
70. Способы уничтожения архивных мате-
риалов, признанных неподлежащими хранению,
устанавливаются специальной инструкцией,
издаваемой Центральным Архивным Управле-
нием РСФСР по согласованию с Народным
Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспек-
ции РСФСР.
71. Просмотр и отбор фото- и кино-нега-
тивов, подлежащих сдаче органам Архивного
Управления РСФСР (п. «м» ст. 2), произво-
дится экспертной комиссией, назначаемой
Центральным Архивным Управлением РСФСР,
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люции Союза ССР, при чем все учреждения
и предприятия, занимающиеся производством
и эксплоатацией негативов или являющиеся
держателями последних, обязаны беспрепят-
ственно допускать экспертную комиссию к
просмотру и отбору хранящихся у них фото-
и кино-негативов. Экспертная комиссия руко-
водствуется в своей деятельности специальной
инструкцией, издаваемой Центральным Архив-
ным Управлением РСФСР по соглашению '
с Народным Комиссариатом Просвещения
РСФСР.
РАЗДЕЛ IV.
О порядке пользованиия архивны-
ми материалами.
Глава 6.
О порядке выдачи архивных спра-
вок, выписей и копий.
72. Государственные органы, кооперативные
и другие общественные организации, а также
частные предприятия и лица, могут полу-
чать из Центрального Архивного Управления
РСФСР и местных органов архивного управле-
ния архивные справки, выписи и копии по ма-
териалам, находящимся в ведении указанных
органов.
Архивной справкой называется официаль-
ное письменное удостоверение, выдаваемое
органом архивного управления заинтересован-
ному учреждению или лицу в доказательство
того, что те или иные, точно переименованные
архивные документы действительно существу-
ют и находятся в ведении данного органа ар-
хивного управления, или что в точно переиме-
нованных архивных документах, находящихся
в ведении данного органа архивного управле-
ния, действительно содержатся ' те или иные
сведения об определенных правах или фактах.
Архивной выписью называется письменное
воспроизведение части текста того или иного
архивного документа, исполненное и офици-
ально заверенное органом архивного управле-
ния, в ведении которого указанный документ
находится.
73. Архивные справки, выписи и копии мо-
гут быть выдаваемы архивными учреждения-
ми частным лицам лишь для представления в
государственные или общественные учрежде-
ния по вопросам, касающимся принадлежащих
этим лицам личных или имущественных прав,
при чем справки, выписи и «копии по секрет-
ным материалам, а также сведения об имуще-
ственных правах, возникших до установления
на данной территории (губернии, уезда) совет-
ской власти, выдаче частным лицам не подле-
жат.
Секретными являются материалы секретного
и несекретного делопроизводства учреждений
пореволюционного ' периода, сдаваемые орга-
нам архивного управления в качестве секрет-
ных, а равно материалы, разглашение которых
по характеру их содержания признается Цен-
тральным Архивным Управлением РСФСР или
соответствующими местными органами архив-
ного управления, не ниже окружного бюро,
недопустимым в государственных интересах.
Иностранным гражданам архивные справ-
ки, выписи и копии могут быть выдаваемы
только через посредство Народного Комисса-
риата Иностранных Дел, по соглашению по-
следнего с Центральным Архивным Управле-
нием РСФСР. В таком лее порядке выдаются
справки по имущественным и прочим правам,
подлежащим осуществлению за границей.
74. Помимо случаев, указанных в ст. 73, ар-
хивные справки, выписи и копии по вопросам,
касающимся личных и имущественных прав
частных лиц, выдаются только судебным и
следственным органам и органам прокурорско-
го надзора, запрашивающим сведения в поряд-




Архивные выписи и копии об'емом бо-
лее одного писчего листа могут быть изгото-
вляемы лишь за счет заявителя по особому
соглашению заявителя с подлежащим органом
архивного управления.
76. Копии или фотографические снимки ри-
сунков, чертежей, планов и карт, хранящихся
в государственных архивохранилищах, а равно
копии с древних документов, изготовляются
лишь по оплате заинтересованным учреждени-
ем или лицом полной стоимости этих работ.
77. Форма и порядок составления архивных
справок и выписей из архивных материалов и
порядок снятия архивных копий определяется
инструкцией, издаваемой Центральным Архив-
ным Управлением РСФСР.
Глава 7.
О пользовании архивными мате-
риалами.
78. Пользование материалами, находящими-
ся в ведении архивного управления РСФСР,
производится при государственных архивохра-
нилищах в специально отводимых для указан-
ной цели помещениях, с разрешения тех орга-
нов архивного управления, в ведении которых
находятся соответствующие материалы.
79. Исключения из порядка, указанного в
ст. 78, допускаются только для государствен-
ных учреждений и предприятий, а также про-
фессиональных, кооперативных и иных обще-
ственных организаций, которым архивные ма-
териалы могут быть выдаваемы во временное
пользование вне архивохранилищ, если пользо-
вание означенными материалами вследствие
характера работы (спешность, требующая ра-
боты, превышающей нормальный рабочий день
в архивохранилищах, необходимость одновре-
менной работы по данным материалам значи-
тельного количества работников и т. п.) не
может быть надлежаще организовано при ме-
сте их хранения. Срок, на который архивные
материалы могут быть в указанном случае вы-
даны во временное пользование, не может пре-
вышать 6 месяцев. Условия хранения и исполь-
зования учреждением выданного ему материа-
ла, в зависимости от характера и свойств
последнего, а также срок пользования мате-
риалом (в пределах указанного шестимесяч-
ного срока), определяется соглашением, заклю-
ченным подлежащим архивным органом с за-
интересованным учреждением. Продление уста-
новленного настоящей статьей шестимесячно-
го срока допускается соответствующими орга-
нами архивного управления (ст. 78) лишь в са-
мых исключительных случаях.
Фото- и кино-материалы выдаче во времен-
ное пользование не подлежат.
80. Архивные материалы, отлагающиеся в
процессе деятельности научных, научно-худо-
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Комиссариата Просвещения, неразрывно свя-
занные с текущей научной работой или с ве-
щественными коллекциями и вещественными
памятниками последних, как-то: архитектурные
материалы, необходимые для реставрационных
работ, описи музейного имущества, документы
меморативного характера организованных ме-
мориальных музеев и подлинные материалы
научных экспедиций и исследовательской рабо-
ты вышеуказанных учреждений, входят в со-
став государственного архивного фонда на об-
щем основании, но могут быть/ оставляемы в
указанных учреждениях для научно-исследова-
тельской работы и для экспонирования на
срочное и постоянное хранение на основании
специального соглашения, заключаемого Цен-
тральным Архивным Управлением РСФСР




Судебные и следственные органы и орга-
ны прокурорского надзора имеют право прибе-
гать к выемке дел и документов из государ-
ственных архивохранилищ лишь в тех случаях,
когда не представляется возможным ограни-
читься осмотром дел и документов на месте и
снятием с них копий или производством выпи-
сей. Истребование материалов из государ-
ственных архивохранилищ следователями до-
пускается лишь при условии подтверждения
необходимости означенной меры наблюдаю-
щим за производством следствия прокурором
того суда, при котором состоит следователь.
82. Архивные материалы, выданные во вре-
менное пользование на основании ст. 79, а так-
же оставленные на хранение указанных в ст. 80
учреждений, в течение всего срока нахожде-
ния их в учреждении, которому они выданы
или" в котором оставлены, состоят под контро-
лем архивного управления, ведающего озна-
ченными материалами.
83. Вопросы о выдаче архивных материалов
во временное пользование разрешаются Цен-
тральным Архивным Управлением РСФСР или
соответствующим местным органом архивного





архивные материалы во временное пользова-
ние, ие имеет права предоставлять их для заня-
тий посторонним лицам, пользоваться ими для
опубликования в виде полного их воспроизве-
дения и выдавать по ним архивные копии, вы-
писи и справки.
В отношении материалов, находящихся на
хранении в научных, научно-художественных и
музейных учреждениях на основании ст. 80 на-
стоящего Положения, органы архивного упра-
вления руководствуются соглашением, пред-
усмотренным указанной статьей.
85. К занятиям по архивным материалам при
архивохранилищах допускаются лица, команди-
рованные для работ по означенным материалам
государственными и общественными органами,
а равно отдельные исследователи, известный
данному органу архивного управления РСФСР
или представившие о себе удовлетворительные
рекомендации.
86. Разрешения на >лраво занятий при архи-
вохранилищах выдаются заведующими подле-
жащими органами архивного управления
РСФСР по непосредственной подведомственно-
сти нужных для занятий материалов. В разре-
шении на занятия должно быть точно указано,
в каком архивохранилище, по какому вопросу
и по каким материалам разрешены занятия дан-
ному лицу.
Ходатайства о допущении иностранных гра-
ждан к занятиям в архивохранилищах возбу-
ждаются через Народный Комиссариат Ино-
странных .Дел.
87. Допуск к занятиям не дает занимающе-
муся права на опубликование полностью под-
линных текстов дел или отдельных документов
и материалов. Полное опубликование подлин-
ных текстов архивных материалов может быть
производимо лишь по особым разрешениям
Центрального Архивного Управления РСФСР
или других соответствующих органов архивно-
го управления, не ниже окружного бюро, по
подведомственности указанных материалов, с
соблюдением установленных Центральным Ар-
хивным Управлением РСФСР правил опубли-
кования архивных материалов.
88. Воспроизведение архивных материалов
графическими способами или путем фотогра-
фирования не дает занимающимся авторского
права на воспроизведенные материалы. Опу-
бликование их в печати, экспонирование или
иное использование допускается лишь на осно-
ваниях, указанных в ст. 87.
Музею революции Союза ССР и Музею
Красной армии предоставляется право воспро-
изведения для музейного экспонирования сним-
ков^ (позитивов) фото- и кино-материалов, ука-
занных в п. «м» ст. 2.
Порядок и условия снятия копий с означен-
ных материалов для указанной цели опреде-
ляется инструкцией, издаваемой Центральным
Архивным Управлением РСФСР.
89. Лица, получившие разрешения на заня-
тия по архивным материалам, обязаны подчи-
няться издаваемым Центральным Архивным
Управлением РСФСР правилам для занимаю-
щихся. Нарушение занимающимися указанных •
правил влечет за собой отмену выданного им
данным органом архивного управления разре-
шения на занятия.
90. Учреждения, организации и отдельные
исследователи, опубликовавшие исследования
по архивным материалам, или, при наличии
соответствующего разрешения (ст.ст. 87 и 88),
подлинные тексты или графические копии
означенных материалов, обязаны безвозмездно
предоставить органу архивного управления,
по подведомственности использованных или
воспроизведенных материалов, по два экзем-
пляра упомянутых трудов или публикаций.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
28 января 1929 года.
(С. У. 28/11—29 г. № 16, ст. 173).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении положения о Центральном упра-
влении государственными цирками РСФСР.
Во изменение утвержденного Экономическим
Советом РСФСР 14 августа 1926 года поло-
жения о Центральном управлении государ-






Финансового и Хозяйственного Законодательства № 19
№ 55, ст. 428) *), Экономический Совет РСФСР
постановляет:
Изложить статью 4 указанного положения
и примечание к ней (Собр. Узак. 1928 г. № 77,
ст. 536) 2 ) в следующей редакции:
«4. Ежегодно, при утверждении в устано-
вленном законом порядке годового отчета и
баланса Центрального управления государ-
ственными цирками РСФСР, определяется раз-
мер прибыли или убытка его за истекший опе-
рационный год. Прибыль Центрального упра-
вления государственными цирками, в случае
наличия на его балансе убытка прошлых лет,
обращается на погашение этого убытка. Остав-
шаяся после этого часть прибыли подлежит
распределению в следующем порядке:
а) 10% ■— в фонд улучшения быта рабочих
и служащих; б) 10%' — в резервный капитал,
пока последний не достигнет половины устав-
ного капитала; в) не более %% — в подлежа-
щий фонд поощрительного вознаграждения;
г) определенный процент по постановлению
Экономического Совета РСФСР, — в доход го-
сударства; д) остальная часть прибыли обра-
щается на расширение предприятий Централь-
ного управления государственными цирками
РСФСР.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
16 марта 1929 г.
(С. У. 20/ІѴ— 24 г. № 27, ст. 290).
(
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВД РСФСР
ОТ 11 АПРЕЛЯ 1929 г. № 123
использовании помещений религиозными
об'единениями.
, .. Помещения, предоставляемые для исполь-
зования религиозными об'единениями под со-




Использование жилых помещений для ре-
лигиозных об'единений в городах должно быть
прекращено по окончании срока действия до-
говора о найме или аренде на это помещение.
3. Если договор найма заключен без указа-
ния срока, то действие его должно быть пре
кращено с предупреждением нанимателя за три
месяца (ст. 155 Гр. Код.).
4.
 
В случае острой жилищной нужды, при-
знанной особым постановлением городского со-
вета, договор о найме помещения годного для
жилья как в частном, так и в муниципализи-
рованном и национализированном доме может
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1670*
=) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 40— 28 г., стр. 1874*
быть по требованию коммунального отдела
расторгнут судом на основании п. «г» ст. 171




Отдельным гражданам для использова-
ния религиозными об'единениями могут быть
предоставлены в порядке найма или аренды
свободные нежилые помещения (торговые,
складочные и т. п.) как в частных, так и в му-
ниципализированных и национализированных
домах.
6. Молитвенные здания, к настоящему вре-
мени уже находящиеся в пользовании верую-
щих, могут быть переданы для совместного
пользования верующих различных течений, пу-
тем разделения здания на два или поочередно-
го пользования.
При разделении молитвенного здания на
два заключаются отдельные договоры с верую-
щими каждого течения.
При совместном поочередном пользовании
молитвенным зданием заключается один дого-
вор . одновременно с верующими каждого те-
чения, при чем в нем предусматривается, в со-
ответствии с числом верующих, время пользо-
вания молитвенным зданием каждым течением,
а также распределение налогов, страховых
взносов и прочих расходов по содержанию зда-
ния по занимаемой каждым об'единением пло-
щади здания.
Договор о передаче молитвенного здания и
имущества культа в бесплатное пользование
верующих, а также описи передаваемого иму-
щества в этом случае составляются и подписы-
ваются в трех экземплярах. Верующие каждого
течения получают по одному экземпляру дого-
вора и описи имущества, а третий экземпляр
договора и описи с распиской на нем получа-
телей хранится в делах волисполкома, райадм-
огделения или административного отдела, пе-
редавшего от имени исполнительного комитета
или городского совета здание и культовое иму-
щество в пользование верующих.
7. Помещения, используемые религиозными
об'единениями под собрания, должны удовле-
творять строительно-техническим и санитарным
правилам.
Использование помещений может быть про-
изводимо после его осмотра санитарно-техни-
ческой комиссией, образуемой городским сове-
том, районным или волостным исполнительным
комитетом.
В комиссии обязательно принимает участие
представитель административного отдела или
отделения и государственного пожарного над-
зора.
          
•
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
(Бюл. НКВД 24/ІѴ— 29 г. № 15, стр. 260).
Издатель— Государственное Финансовое
Издательство Союза ССР.
Ответственный редактор В. Брюханова.











Административное деление. — Включение в
черту г. Середы, Иваново-Вознесенской
губ., пригородных, селений. 19 —2*.
Вхождение Чувашской .ЛХР в состав
Нижегородской губ. 19 —1.
Изменение в а. д. Майкопского окр.,
Сев.-Кав. края. 19 —2*,
Переименование с. Катково, Черномор-
ского окр., Сев.-Кав. края, в село Камир-
Аст. 19—2*.
Перенесение центра Московского райо-
на, Ставропольского окр., Сев.-Кав. края.
19—2*.
Перечисление ряда селений Средне-
Волжской обл. в ЦЧО. 19 —2*.
Рабочие поселки Уральской обл. 19 —2*
Рабочие поселки ЦЧО. 19 —2*.
Акции. — Прием а. в погашение недоимок по
налогам и сборам. 19 — 10.
Архивы. — Положение об Архивном Управле-
нии РСФСР. 19—49.
Банки. — Договоры кредитно^кооперативных
союзов со Всекобанком. 19 — 11.
Биржи труда. — Заочная регистрация сезон-
ников-строителей на б. т. г. Москвы, Ле-
нинграда и в. районах постройки Турке-
стано-Сибирской жел. дороги. 19 —41.




СССР на 1929/30 г. 19—2.
Регулирование исполнения государ-
ственного и местного б. 19 —3.
Бюджет местный. — Зачисление в районные
(волостные) б. штрафов за скупку без
регистрационных удостоверений. 19 —4.
Регулирование исполнения государ-
ственного и м. б. 19 —3.
Векселя. —■ Выдача лесными трестами соло-
векселей в обеспечение платежей за дре-
весину. 19 —23.
Водное хозяйство. — Положение об обще-
ственной ирригационной повинности.
(УзбССР). 19—42*.
Военнослужащие. — Льготы по налогам и сбо-
рам военизированной охране НКПиТ.
19—7.
Воинская повинность. — Изменение законода-
тельства с изданием закона об обяза-
тельной военной службе. 19 —48.
Втузы. — Прикрепление в. к предприятиям
общесоюзного значения. 19 —21*.
Гражданский Кодекс. — Изменение примеча-
ний к ст.ст. 71, 73, 156 и 166, ст.ст. 73, 75.
79, 81, 83, 84-6, 84-в, дополнение ГК
ст. 84-г и исключение из него ст. 80.
19—45.
Договоры. — Техника расчета по генеральным
д. на поставку промышленных товаров.
19—21.
Жилищное дело. — Изменение правил о жи-
лищных условиях на лесозаготовитель-
ных и сплавных работах. 19 —41.
Золото-платиновая промышленность. — Орга-
низация медико-санитарного обслужива-
ния золотопромышленных приисковых
районов. 19 — 19.
Зрелищные предприятия. — Изменение поло-
жения о Центральном Управлении Гос-
цирками. 19 —59,
Издательства. — Льготы по промналогу Кни-
госоюзу. 19 —5.
Изобретательство. — Изменение правил полу-
чения разрешений на заявку за границей
советских изобретений. 19—19.
Положение о Центральном Бюро по
содействию, и. НТУ ВСНХ СССР. 19—17.
Инвалиды. — Распределение оборота в пред-
приятиях производственных артелей и
19—7.
Исполкомы. — Распространение' положения о
краевых с'ездах советов на районные и
окружные с'езды советов в районирован-
ных автономных республиках и областях.
19—1.
Квартирный налог. — Изменение расписания
предельных ставок целевого к. н. на ну-
жды строительства рабочих жилищ.
19—9.
Кожевенная промышленность. — Отпускные
цены на цветное шевро. 19 —22*.
Кооперация жилищная. — Устав Центрального
союза к. ж. РСФСР. 19—24.
Кооперация кредитная. — Договоры кредитно-
кооперативных союзов со Всекобанком.
19—11.
Кооперация потребительская. — Льготы по
промналогу первичным кооперативам.
19—5.
Кооперация промысловая. — Продление срока
перехода на новый устав промысловых
кооперативных и промыслово-кредитных
кооперативных организаций. 19 —24.
Кооперация сельскохозяйственная. — Обложе-
ние промналогом сельскохозяйственных
кооперативов по выработке вина. 19 —7.
Кредит сельскохозяйственный. — Резервы по
кредитным планам учреждений системы
к. с. 19—11.
Лес. — Включение неоплаченной или необес-
печенной гарантиями древесины в общую
ликвидационную массу. 19 —23.
Выдача лесными трестами соло-вексе-
лей в обеспечение платежей за древе-
сину. 19—23.
Изменение ст.ст. 21 и 24 Лесного Ко-
декса. 19—22.
                                     
, <•
Изменение правил о жилищных усло-
виях на лесозаготовительных и сплавных
работах. 19 —41.
Металлопромышленность. — Дополнение по-
становления о заготовке лома цветных
металлов. 19 —13.
.Отпускные и продажные цены на кро-
вельное черное и оцинкованное железо.
19—22*.
Наем и увольнение. — Порядок у. и восстано-
вления в должности ответственных ра-
ботников. 19 — 34.
Научные учреждения. — Дополнение положе-
ния о комитете по заведыванию учеными
и учебными учреждениями ЦИК СССР.
19—47.
Обязательные постановления. — О. п. НКПС по
речному транспорту. 19 —32.
Отпуска. — Продолжительность ежегодного о.
для рабочих и служащих. 19 —40.
Парфюмерная промышленность. — Выдача раз-
решений на производство и обращение
косметических средств. ?9 —22*.
Пенько-джутовая промышленность. — Ставки









— Изменение положения о Цен-
тральном Комитете по п. 19 —32.
Подоходный налог. — Вычет расходов на раб-
жилстроительство при обложении п.* н.
19—8.
Обложение аптекоуправлений п. н.
19—8.
Освобождение от п. н. подсобных
предприятий при техникумах и рабфа-
ках. 19—8.
Повышение размера надбавки в мест-
ные средства по п. н. для Средне-Волж-
ской обл., Башкирской АССР, ДВК и
Архангельской и Вологодской губ.
19—8, 8, 9, 9, 9.
Премирование. — Порядок и норма п. техниче-
ского персонала на постройках. 19 — 35.
Промналог. — Исчисление облагаемых оборо-
тов Союзхлеба и Центроспирта. 19 —5.
Льготы по п. буфетам, находящимся
под контролем т-ва «Нарпит». 19 — 6.
Льготы по п. Книгосоюзу. 19 —5.
Льготы по п. Мосторгу и его агентам
по операциям скупки серебра и ювелир-
ных изделий. 19 —4.
Льготы по п. первичным кооперативам
потребительских о-в. 19 —5.
Обложение п. передвижной торговли
на базарах. 19 —6.
Обложение п., сельскохозяйственных
кооперативов по выработке вина. 19 —7.
Обложение п. торговых агентов. 19—6.
Обложение п. скупщиков птицы. 19 —7.
Ставки обложения п. производства
безалкогольных напитков. 19 —6.
Раз'яснение к і§ 25 инструкции по п.
19—7.
Раз'яснение к § 122 инструкции по п.
19—7.
Распределение оборота в предприя-
тиях производственных артелей инвали-
дов. 19—7.
Список научно-технических обществ,
освобожденных от п. 19 —5.
Учет тары при обложении п. хлебоза-
готовок. 19 —6.
Промышленность. — Дополнение списка обще-




Отчисление от прибылей промпред-
приятий и смешанных акционерных об-
ществ на нужды профтехнического обра-
зования. 19 — 14.
Техника расчета по генеральным дого-
ворам на поставку промышленных това-
ров. 19—21.
Религиозные об'единения. — Использование по-
мещений р. о. 19 —60.
Рента. — Перевод городов Уральской области
для взимания р. в высшие классы. 19 — 10.
Сборы. — Освобождение импортных грузов от
особого с. на ремонт постоянных скла-
дочных помещений на жел. дор. 19 —9.
Сборы нотариальные. — Изменение ст. 24 1 та-
ксы оплаты нотариальных действий.
19—10.
Сезонные работы. — Заочная регистрация се-
зонников-строителей на биржах труда
г.г. Москвы и Ленинграда и в районах
постройки Туркестано-Сибирской жел.
дор. 19—41.
Регулирование рынка труда строитель-
ных рабочих в 1929 г. 19—40.
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Сельскохозяйственные машины. — Отпускные
цены на саморезку марки «Ч» и сеялку
типа Кроуна. 19—22*.
Советы. — Распространение положения о крае-
вых с'ездах с. на районные и окружные
с'езды с. в районированных автономных
республиках и областях. 19 —1.
Соцстрах. — Взимание взносов на с. за работ-
ников искусств, занятых на временных
работах. 19 —43.
Изменение постановления о поясном
делении страховых, касс. 19 —44.
Подсобные предприятия совхозов, под-
падающие под действие льготного тари-
фа взносов на с." 19 —42.
Порядок уплаты взносов на с. госбю-
джетными учреждениями. 19—44.
С. лиц, занятых на сезонных и времен-
ных работах. 19 —42.
Сплав. — Исчисление правил о жилищных
условиях на лесозаготовительных сплав-
ных работах. 19 —41.
Статистика. — Дополнение положения о мест-
■ ных органах государственной с. 19 —48.
Страхование. — Изменение ст. 54 положения о
государственном с. Союза ССР. 19 —47.
Прекращение обязательного окладного
с. лошадей в ряде аймаков Бурят-Мон-
гольской АССР. 19—47.
Строительные материалы. — Снижение опто-
во-отпускных цен на кирпич, известь и
алебастр. 19 —22*.
Строительство. — Временные правила и нормы
промышленного с. 19 — 15.
Организация строительных контор по
непромышленному строительству в
РСФСР. 19—15.
Планирование опытного с. и научно-
исследовательских работ в области с.
19—12.
Порядок и нормы премирования тех-
нического персонала на постройках.
19—35.
Права и обязанности лиц, составляю-
щих и утверждающих проекты и смет-
ные исчисления стоимости с. .19 — 16.
Табачная промышленность. — Нормы трат при
изготовлении нюхательного табака. 19—10.
Текстильная промышленность. — Оптовые це-
ны для ВТС на новые сорта хлопчато-
бумажных изделий. 19— 21*, 21*, 21*, 22*.
Оптовые цены Центросоюза на импорт-
ные хлопчатобумажпые изделия. 19 —22*, 22*.
Отпускные цены для треста «Кзыл-
Шарк» на новые сорта хлопчатобумаж-
ных тканей. 19 —22*.
Отпускные цены на новые сорта су-
конно-шерстяных изделий. 19 —22*.
Отпускные' цены на новые сорта три-
котажных изделий. 19—22*.
Торговля. — Запрещение торговли мелкокали-
берными патрончиками. 19 —22*.
Транспорт. — Изменение положения о Цен-
тральном Комитете по перевозкам. 19 —32.
Обязательное постановление НКПС по
речному т. 19 —32.
Труд. — Оплата т. художественно-артистиче-
ского персонала зрелищных предприятий.
19—42*.
Примерные правила внутреннего рас-
порядка на строительных работах. 19 —36.
Юридическая консультация. — Пересмотр со-
става коллегий защитников. 19 —46.
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